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”Vi er Titanic, der har lagt for havn. Vi kan undgå at ramme isbjerget, fordi vi har 
taget fat på det her, eller vi kan fortsætte kursen direkte mod isbjerget.” 
 Søren Hallum-Andersen om implementeringen af organizerstrategien. 
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Indledning 
 
Problemfelt 
  
Den danske fagbevægelse er en af de vigtigste og mest indflydelsesrige aktører på det danske 
arbejdsmarked. Historisk set har den spillet en afgørende rolle i udviklingen af det danske 
velfærdssamfund, som vi kender det i dag, og i forhold til opbygningen af den danske 
arbejdsmarkedsmodel, hvor de etablerede fagforeninger traditionelt set udgør én af de tre parter, der 
fastsætter forholdene på arbejdsmarkedet (internetkilde: Beskæftigelsesministeriet/1). 
 
Fagbevægelsens historie 
Historisk set udsprang den danske fagbevægelse af industrialiseringen i Danmark, som resulterede i 
en voksende arbejderklasse, der levede i fattigdom og arbejdede under nedslidende arbejdsvilkår på 
arbejdspladser, hvor de havde meget ringe indflydelse (Christiansen:1999:4). Denne undertrykte 
arbejderklasse havde behov for at stå sammen, og fagbevægelsens hovedopgave blev dermed at 
organisere arbejderne til kollektiv kamp for bedre løn og arbejdsvilkår. Denne udvikling foregik 
over store dele af Europa. Landene i Europa udviklede sig forskelligt, men tenderede dog alle i 
retning af industrialisering, urbanisering og organisering (Christiansen:1999:4). 
De første landsorganisationer blev dannet i 1840’erne, men den danske fagbevægelses egentlige 
gennembrud skete først i 1880’erne og 90’erne, da det var her strukturen for fagforeninger, 
arbejdsmarked og forbund, som vi kender dem i dag, blev grundlagt (Christiansen:1999:12). I 1899 
blev septemberforliget underskrevet, og senere blev samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter 
yderligere udbygget. Med disse forliger anerkendte de danske fagforeninger, efter en lang konflikt, 
arbejdsgivernes ret til at ”lede og fordele” arbejdet, og omvendt blev fagforeningernes ret til at 
organisere arbejdet og forhandle kollektive overenskomster anerkendt (Christiansen:1999:19). Dette 
førte til en forbedret situation for den danske arbejderklasse; reallønningerne steg, arbejdsvilkårene 
blev forbedret og velfærdssamfundet blev udviklet. 
I kraft af organisering og med solidaritet lønarbejderne imellem, samt et ønske om et bedre 
samfund, som hovedformål, har arbejderbevægelsen kæmpet bitre klassekampe med midler som 
konflikter, strejker og besættelser, hvilket har ført til grundlæggelsen af nutidens arbejdsmarked.  
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Fagforeningerne indtager på nuværende tidspunkt en helt central rolle, når man beskæftiger sig med 
arbejdsmarkedspolitik i Danmark, idet lønninger og de fleste arbejdsmarkedsforhold
1
 forhandles 
direkte mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeningerne, hvilket er atypisk i forhold til andre 
lande i Europa.                              
For at belyse vigtigheden af et organiseret arbejdsmarked er det nødvendigt at forstå den danske 
model. 
 
Den danske model 
Det danske arbejdsmarked er kendt for sin særlige struktur, som bygger på frivillige aftaler mellem 
arbejdsgivere og lønmodtagere, hvoraf størstedelen af lønmodtagerne er organiseret i fagforbund 
eller fagforeninger (internetkilde: Uddannelsesguiden/1). Den danske model bygger overordnet på 
tre dele; trepartssamarbejde, kollektive overenskomster og høj organisationsgrad (internetkilde: 
Beskæftigelsesministeriet/1). Der er en tæt sammenhæng mellem disse tre dele, idet en høj 
organiseringsgrad er forudsætningen for på længere sigt, i trepartssamarbejdet, at kunne forhandle 
de kollektive overenskomster på plads. 
De tre parter i samarbejdet udgøres af arbejdsgiverne, lønmodtagerne og staten, som alle har hver 
deres interesser. Staten er aktiv i trepartssamarbejdet, når der forekommer en statslig regulering af 
dele af arbejdsmarkedet, eksempelvis i forhold til beskæftigelsespolitik, videre- og efteruddannelse 
med mere. For at denne unikke arbejdsmarkedsmodel kan fungere, er det en forudsætning, at 
lønmodtagerne er organiserede i stærke repræsentative faglige organisationer, som kan forhandle 
overenskomster med arbejdsgiverne. Overenskomstsystemet kræver således en høj 
organisationsgrad (internetkilde: Beskæftigelsesministeriet/1). 
Et kendetegn ved den danske model er, at så længe fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne 
selv er i stand til at nå enighed, så blander staten, den tredje part, sig ideelt set ikke, hvilket vil sige 
at størstedelen af forholdene på arbejdsmarkedet forhandles på plads af arbejdsmarkedets egne 
parter (internetkilde: Uddannelsesguiden/1).                                       
Ud fra et fagbevægelsesperspektiv er de kollektive overenskomster hensigtsmæssige, idet 
arbejdsmarkedets parter hurtigere og bedre selv kan tilpasse aftalerne til de enkelte brancher eller til 
de enkelte virksomheder, end staten, som ikke har samme dybe kendskab til specifikke brancher 
                                                 
1
 Nogle arbejdsmarkedsforhold er lovregulerede, særligt i forhold til arbejdsmiljø, feriepenge, og ferielovgivningen. 
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eller virksomheder. Endvidere vil begge parter i højere grad acceptere vilkår, som de selv har været 
med til at fastsætte, frem for vilkår bestemt af staten (internetkilde: Beskæftigelsesministeriet/1).  
Overenskomsterne forhandles dermed af fagbevægelsen på vegne af lønmodtagere, som er 
kollektivt organiserede. Overenskomsterne fastsætter regler og vilkår for den enkelte lønmodtager 
på de organiserede arbejdspladser, mens det kun er lovgivningsfastsatte regler, der gælder på ikke-
organiserede arbejdspladser. Arbejdsgivere, som er organiseret i arbejdsgiverforeningen, er altså 
forpligtede til at overholde den fastsatte overenskomsts regler for alle lønmodtagere i virksomheden 
– også i tilfælde af, at dele af lønmodtagerne ikke er organiserede (internetkilde: 
Beskæftigelsesministeriet/1). Dette skaber mulighed for såkaldte ”free riders” - uorganiserede 
lønmodtagere, som ikke betaler til fagforeningen, men nyder godt af de goder, den skaber. De gule 
fagforeninger, som er opstået i et politisk modsætningsforhold til de traditionelle fagforeninger kan 
således betragtes som alternative foreninger til organisering af lønmodtagerne.  
Begrebet ”gule fagforeninger” dækker over de foreninger, som ikke er med i 
overenskomstforhandlingerne. De kan i nogle tilfælde indgå aftaler med enkelte virksomheder, men 
er ikke overenskomstbærende som de etablerede fagforeninger, der eksempelvis hører under 
Landsorganisationen (LO). Da de gule fagforeninger ikke er med til at forhandle de kollektive 
overenskomster, svækkes den danske model i dette henseende af medlemsflugten til de gule 
fagforeninger. I forhold til modellen kan lønmodtagere, som er medlem af de gule fagforeninger 
dermed også karakteriseres som ”free riders”.  
 
Fagforeningens krise i tal 
Man kan i dag med ret sige, at de etablerede fagforeninger befinder sig i en krisetid, i form af 
faldende medlemstal, samt store problemer med at få unge lønmodtagere til at organisere sig i 
foreningerne (Ibsens forskningsresultater). 
Man kunne i en analyse i Politiken den 29. maj (FAOS:2009) læse, at andelen af 
fagforeningsmedlemmer i arbejdsstyrken fra år 1995 til 2009 er faldet fra cirka tre fjerdedele (73 %) 
til to tredjedele (68 %). Samtidig er andelen af arbejdsløshedssikrede i arbejdsstyrken faldet fra 80 
% til 70 %, og mens hvert femte medlem i midten af 90’erne stod uden for a-kasserne, er der i dag 
tale om hvert tredje.                                  
Retter vi blikket mod LO, bekræftes fagforeningskrisen af, at antallet af kontingentbetalende 
medlemmer i forbundet LO for første gang i årtier er faldet til under en million per 1. januar 2009 
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(FAOS:2009:1). LO har mere præcist mistet 285.000 medlemmer siden midten af 90’erne 
(internetkilde: LO/1).  
 
Konsekvenser ved faldende medlemstal 
Eftersom den danske model kræver en høj organiseringsgrad i de etablerede, overenskomstbærende 
fagforeninger, finder vi det dybt problematisk, at fagbevægelsen oplever tilbagegang, hvad enten 
det er til de gule fagforeninger eller ej, da tilbagegangen forringer repræsentativiteten hos de 
etablerede faglige organisationer, som forhandler overenskomsterne, og dermed svækker den 
danske arbejdsmarkedsmodel. Fortsætter fagbevægelsen med at miste medlemmer kan dette have 
fatale konsekvenser for den danske model og dermed det danske arbejdsmarked. 
Færre medlemmer i de overenskomstbærende organisationer har negative konsekvenser for deres 
repræsentativitet, hvilket kan risikere at føre til tab af legitimitet. Tabet af legitimitet kan i værste 
fald svække muligheden for at opretholde den danske aftalemodel, som vi har i dag, og dermed 
fremme overgangen til en mere politisk regulering af arbejdsmarkedet (FAOS:2009:1). 
 
Organizerstrategien 
For at imødekomme medlemstilbagegangen er visse forbund under LO begyndt at arbejde med den 
såkaldte ”organizerstrategi”. Strategien, som blandt andet engelske fagforeninger har haft succes 
med, fordrer en ny tankegang, som kræver en markant omlægning af, hvordan fagforeningerne 
bruger kontingentkronerne (internetkilde: Ugebrevet A4/1). Nogle fagforeninger under LO, 
deriblandt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (HK) og Forbundet Træ-Indutri-Byg (TIB), 
har valgt at anvende strategien fuldt ud, mens andre forbund vælger at bruge dele af strategiens 
organiseringsmetoder. 
I korte træk går organizerstrategien ud på, at fagforeningen ansætter en gruppe såkaldte 
”organizers”, som rent praktisk skal være til stede ude på arbejdspladserne. På arbejdspladsniveau 
skal organizerne tale med og lytte til medarbejderne, samt hjælpe dem til at organisere sig og skabe 
eller styrke faglige fællesskaber. Formålet er at skabe en mere synlig fagforening på den enkelte 
arbejdsplads og sørge for, at medarbejderne identificerer sig med fagforeningen (HK 
nyhedsbrev:2009:2). 
Vi finder organizerstrategien yderst interessant, idet fagbevægelsen står over for en række 
udfordringer, hvis den fortsat skal besidde rollen som en af hovedaktørerne på det danske 
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arbejdsmarked. I den forbindelse ser vi potentielle løsningsmuligheder i organizerstrategien, i 
forhold til at imødekomme disse udfordringer.  
Dette projekt vil derfor tage udgangspunkt i den krise, LO befinder sig i, karakteriseret ved dens 
medlemstilbagegang, og søge at klarlægge hvordan man kan forstå krisens natur. Endvidere vil vi 
undersøge organizerstrategiens virke, samt hvordan organizerstrategien påvirker LO.  
 
Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser vil vi søge at besvare følgende problemformulering: 
”På hvilken måde kan organizerstrategien afhjælpe den krise, LO befinder sig i?” 
 
Underspørgsmål 
I forlængelse af vores problemformulering har vi udarbejdet tre underspørgsmål. Disse tre 
underspørgsmål er skitseret i vores projektdesign, og bliver beskrevet nærmere i det følgende afsnit.  
Underspørgsmålene skal hjælpe os med at besvare vores problemformulering, samt strukturere 
vores projekt. Vores tre underspørgsmål er som følger: 
- Hvordan kan man forstå LO’s krise?  
- Hvad kendetegner organizerstrategien?  
- Hvordan bevæger organizerstrategien LO indenfor spændingsfeltet mellem ”Marked”, 
”Samfund” og ”Klasse”?  
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Metode  
 
Gennemgang af projektdesign 
 
Vi vil med dette afsnit metodisk præsentere, hvordan vi via de tre underspørgsmål besvarer vores 
problemformulering. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvorledes vi vil gribe de tre underspørgsmål 
an, hvorefter der senere i opgaven følger uddybende beskrivelser af fremgangsmåden i forhold til de 
tre besvarelser. 
Vi har valgt at gøre brug af den filosofiske hermeneutik som videnskabsteoretiske retning, da vi 
finder det hensigtsmæssigt på hermeneutisk vis at udfordre de forforståelser, vi indledningsvis har i 
forhold til vores problemformulering. Således inkorporerer vi et hermeneutisk aspekt i vores 
projektdesign, og projektet vil dermed opbygningsmæssigt følge dette hermeneutiske design.  
Designet af hvert underspørgsmål beror på en kort opsummering af underspørgsmålets 
erkendelsesopgave, samt en fremgangsmåde i forhold til, hvordan vi teknisk har tænkt os at gribe 
den enkelte problemstilling an. Slutteligt indeholder projektdesignet en kort beskrivelse af vores 
forforståelse i henhold til hvert af de tre underspørgsmål. 
I problemformuleringens første underspørgsmål, ”Hvordan kan man forstå LO’s krise?”, søger vi 
at redegøre for udlægningen af årsagerne til fagbevægelsens omfattende medlemstilbagegang. Dette 
gør vi ved at anvende Carsten Jensen og Henrik Lund, der repræsenterer to forskellige forståelser af 
krisen, som vi vil sammenholde med empirisk indsamlet materiale på området. Således anvender vi 
andre, der har forsket indenfor området, til at give en forklaring på LO’s krise. Vi anvender Lund og 
Flemming Ibsen til at udlægge to forskellige begrundelser, i forhold til om LO’s 
medlemstilbagegang skal findes i eksterne påvirkninger eller i årsagsfaktorer internt i 
fagbevægelsen. 
I forhold til at forstå krisen vil vi endvidere anvende empiri i form af Ibsens projektresultater fra 
CARMA på Aalborg Universitet (Ibsen:2009), samt interviewresultater fra interviewet med 
organizerkoordinator, Søren Hallum-Andersen (bilag D1). Vi vil udelukkende fokusere på Hallum-
Andersens udtalelser om årsagerne til krisen og ikke på baggrundsmaterialet om strategien. Både 
Ibsen og Hallum-Andersen kan, i kraft af deres positioner og deres nuværende arbejde, henholdsvis 
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inden for og med fagbevægelsens udvikling, nuancere vores forståelse af medlemstilbagegangen i 
LO.  
Til besvarelse af andet underspørgsmål, ”Hvad kendetegner organizerstrategien?”, inddrager vi 
forskelligt informationsmateriale om organizerstrategien, bestående af rapporter og 
informationsfoldere udarbejdet af blandt andet LO og HK, samt interviewet med Hallum-Andersen 
til at udføre en samlet detaljeret gennemgang af, hvordan strategien fungerer. Gennemgangen af 
organizerstrategien skal i besvarelsen af andet underspørgsmål analyseres ud fra Herman Schmids 
teori om fællesskaber, fordi vi gennem arbejdet med organizerstrategien har fået en forståelse for 
vigtigheden af fællesskaber i forhold til organisering på arbejdspladsen. I den forbindelse anvender 
vi ligeledes den viden og information, som vi har indsamlet ved at foretage deltagende 
observationer på to fagforeningskonferencer.  
Første del af besvarelsen på andet underspørgsmål, den samlede gennemgang af strategien, bærer 
præg af at være redegørende, men nødvendig da den giver et samlet overblik over strategiens 
formål, samt eksempler på strategiens praksis. Anden del af besvarelsen bliver i højere grad 
analyserende, idet vi sammenholder Schmids teori med gennemgangen af organizerstrategien for at 
analysere os frem til, hvordan strategien påvirker faglige fællesskaber. 
Problemformuleringens tredje underspørgsmål, ”Hvordan bevæger organizerstrategien LO i 
spændingsfeltet mellem ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”?” undersøges ved hjælp af Lunds 
fortolkning af Hymans tre idealtypiske roller for fagbevægelsen og Hymans model om ”Den evige 
trekant” og disse teoretiske parametres samspil med vores indsamlede empiri. Formålet med 
analysen bliver at illustrere potentielle bevægelser for LO mellem forskellige positioner. Med LO 
menes i dette henseende de LO-forbund, som indgår i vores samlede genstandsfelt, og som vi har 
empirisk belæg for at vurdere. Resultatet af analysen vil derfor ikke sige noget om selve LO 
forbundet.  
Dette er relevant, da både Lund og Hyman analyserer sig frem til nogle bud på, hvordan 
fagbevægelsen bør handle for at komme krisen til livs. 
De tre underspørgsmål skal ikke ses som tre sidestillede besvarelser, idet de til dels afhænger af 
hinanden, og vi endvidere vægter dem forskelligt. Første underspørgsmål har til formål på 
redegørende vis at tydeliggøre vores forståelse af andres udlægninger af krisen, således at vi opnår 
en forståelse for, hvilken kontekst vi opererer indenfor i besvarelsen af problemformuleringen. I det 
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andet underspørgsmål starter den dybdegående analyse.  Organizerstrategien er vores primære 
fokus, og det er her, vi bidrager med ny viden, som er brugbar i forhold til at besvare 
problemformuleringen. Tredje underspørgsmål bygger videre på andet underspørgsmål, idet vi 
anvender vores nye viden om og forståelse af organizerstrategien til at undersøge, hvordan den 
bevæger LO inden for spændingsfeltet mellem ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”.  
Således kommer den samlede besvarelse af selve problemformuleringen, ”På hvilken måde kan 
organizerstrategien afhjælpe den krise LO befinder sig i?”, først til sin ret, når de tre 
underspørgsmål er behandlede og når de sammenholdes og diskuteres i den efterfølgende 
diskussion.  
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Projektdesign 
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Gennemgang af teori og empiri 
 
Gennemgangen af teorierne skal give et indblik i de teoretiske analyseparametre, som 
organizerstrategien skal analyseres ud fra, og skal dermed hjælpe med at besvare vores 
problemformulering. Efter en gennemgang af teorierne følger en kort forklaring af deres relevans i 
forhold til projektets analyser. 
Dernæst følger en gennemgang af empirien, som har til formål at give et indblik i projektets 
genstandsfelt; LO’s krise og organizerstrategien.  
I underspørgsmål to og tre analyseres strategien i forhold til Schmids fællesskabsteori samt i 
forhold til Hymans trekant og Lunds idealtypiske roller. Det er således vigtigt at forstå strategien for 
at kunne placere den analytisk i forhold til de anvendte teoretiske modeller.  
 
Teori 
 
Carsten Jensen 
Carsten Jensen, der er institutleder på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, har i 
artiklen ”Faglig organisering under forandring – Komparative perspektiver på faglige 
organisationsgrader i Europa” (Jensen:2004) analyseret fagbevægelsens udvikling og 
medlemskrisen. Artiklen beskriver otte forskellige forklaringer, der på europæisk plan har en 
indflydelse på faldende medlemstal i de fleste europæiske fagbevægelser. Grundlæggende lægger 
hans forklaring op til, at det er eksterne faktorer, der er skyld i fagbevægelsens krisetilstand.  
 
Herman Schmid 
Herman Schmid har i artiklen ”Forenede vi stå – om arbejderbevægelsens fællesskabs- og 
solidaritetsformer” skrevet om forskellige fællesskabs- og solidaritetsformer, der har relation til 
fagbevægelsen (Schmid:1997). Her beskriver Schmid de fællesskabstyper, der analytisk kan 
identificeres på en arbejdsplads, fællesskabet i organisationsverdenen, samt fællesskabet på 
nationalt niveau. Schmid identificerer således flere niveauer af fagligt fællesskab, og diskuterer 
forholdet mellem disse og fagforeningen.  
 
Richard Hyman 
I modellen ”Den evige trekant” beskriver Hyman, hvordan fagbevægelsens tre idealtypiske roller 
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positionerer sig forskelligt mellem ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”, der udgør de tre spidser i 
trekanten (Hyman:2002). Hymans argumentation går på, at fagforeningerne, hvad enten de spiller 
på service, på rollen som samarbejdspart, eller på rollen som social bevægelse, altid placerer sig 
inden for trekanten. Denne teori er inddraget med henblik på, at kunne placere organizerstrategien 
inden for ”Den evige trekant”. 
 
Empiri 
 
LO folder: ”Organiseringsmodel – strategier og udvikling” 
LO Storkøbenhavn har udarbejdet en folder omhandlende organiseringsmodellen (LO folder:2009). 
Her gennemgås grundtanken ved organiseringsmodellen, og dens udspring. Desuden beskrives 
LO’s rolle som værende base for de mange forskellige fagforeninger, der prøver kræfter med 
organiseringsmodellen. 
 
HK folder: ”Den organiserende fagforening” 
Folderen er udarbejdet af HK Hovedstadens organizerteam med Søren Hallum-Andersen som 
administrator (HK folder:2009). Folderen giver et overblik over, hvad formålet er ved at indføre 
organizerstrategien, hvordan organizerne arbejder på arbejdspladserne, samt hvilke erfaringer HK 
Hovedstaden har gjort sig i forhold til arbejdet med organizerstrategien. Folderens hovedformål er 
at give medlemmerne en forståelse for, hvorledes fagforeningens nye strategi skal foregå i praksis. 
 
Søren Hallum-Andersen 
Søren Hallum-Andersen er en af de få uddannede organizers i Danmark. Han arbejder til dagligt 
som leder for HK Hovedstadens organizerteam. Vi foretog et baggrundsinterview med ham den 11. 
november 2009, hvor fokus lå på baggrunden for strategien, dens virke, udfordringerne for 
strategien og fremtiden for den (jævnfør bilag A ’Redegørelse af interviews’). 
 
LO’s medlemsorganiseringskonference 
Den 19. november deltog vi i en LO konference omkring medlemsorganisering (bilag D6). LO’s 
næstformand Lizette Risgaard stod for konferencen, som indeholdte forskellige beskrivelser af, 
hvordan fagforeningerne gør brug af medlemsorganisering.  
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HK Privat/Service Hovedstadens formand Rene Knudsen præsenterede arbejdet med 
organizerstrategien i HK (bilag D8), hvorefter organisationssekretær for Dansk El-Forbund, Allan 
Holm Pedersen, beskrev hvordan netop Dansk El-Forbund gør brug af medlemsorganisering (Dansk 
El-Forbund:2009).  Udover de fælles oplæg, var der også fire workshops, inddelt i brancher, hvor 
deltagerne diskuterede spørgsmål vedrørende organisering. 
I bilag B ’Redegørelse for deltagende observationer’ kommer vi med en uddybning af det 
indholdsmæssige, som vi har fået ud af at deltage på denne konference. 
 
Flemming Ibsen 
Flemming Ibsen er arbejdsmarkedsforsker ved CARMA på Aalborg Universitet, og er i gang med at 
udarbejde et stort projekt vedrørende organisering, rekruttering og fastholdelse af medlemmer i 
forskellige fagforeninger, som han fremlagde på LO’s medlemsorganiseringskonference. Projektet 
strækker sig over en treårig periode, og en af hans konklusioner er, at fagbevægelsen både skal 
fokusere på at servicere dens medlemmer, og samtidig indføre organiseringstankegangen, for på 
denne måde at opbygge et fagligt fællesskab. 
Empirien fra Ibsen vil være refereret til enten i form af hans skriftlige oplæg (Ibsen:2009) eller i 
form af hans mundtlige udlægning af forskningsresultaterne (Ibsen forskningsresultater).   
  
Organizererfaringskonference 
Den 21. november 2009 havde organizere fra forskellige fagforeninger under LO arrangeret en 
mindre formel konference, hvor vi også deltog. Konferencens fokus lå på erfaringsudveksling i 
mellem dem, der til dagligt arbejder med organizerstrategien, samt dem, der har en almen interesse i 
strategien. LO’s næstformand, Lizette Risgaard, deltog ligeledes i denne konference, hvor hun 
holdte et oplæg om organiseringstankegangen. Risgaard beskrev, hvordan hun ville påtage sig at 
sørge for at indføre organiseringstankerne på et højere politisk niveau.  
Derudover bestod konferencen af to workshops; den første workshop, der omhandlede de 
strukturelle udfordringer internt i fagforbundene i forhold til at indføre organisering i fagforeningen 
og den anden workshop, hvor fokus var på erfaringer med organisering på arbejdspladser med 
tillidsrepræsentanter og faglig klub. I denne workshop havde deltagerne mulighed for at dele deres 
erfaringer med og om organizerstrategien.  
I bilag B ’Redegørelse af deltagende observationer’ uddyber vi nogle temaer fra denne konference, 
som ikke blev italesat under LO’s medlemsorganiseringskonference. 
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Henrik Lund 
Henrik Lund er arbejdsmarkedsforsker og lektor på Arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet, og 
er i kraft af sin stilling, og sit arbejde med LO-fagbevægelsen, interessant i forhold til vores projekt. 
I artiklen ”Bæredygtighed og fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem 
partnerskaber og social bevægelse” (Lund:2004), forholder Lund sig til Hymans trekantsmodel, og 
beskriver samtidigt sin fortolkning og videreudvikling af de idealtypiske roller for fagbevægelsen i 
en dansk kontekst, som enten service virksomhed, samarbejdspart eller social bevægelse. 
Lunds argumentation går på at fagbevægelsens krise er en såkaldt identitetskrise, hvor 
fagbevægelsen har mulighed for at reagere på de interne faktorer. Artiklen er således et normativt 
bud på, hvad fagbevægelsen bør gøre for at løse krisen. 
I forlængelse af artiklens indhold har vi foretaget et interview med Lund den 30. november 2009, 
som gik på fagbevægelsens krise (bilag D4). Derudover søgte interviewet at klarlægge Lunds 
opfattelse af medlemstilbagegangen, samt hans bud på, hvorledes fagbevægelsen kan vende 
medlemstilbagegangen, jævnfør bilag A ’Redegørelse af interviews’.  
 
Afgrænsning 
 
Som det fremgår i vores projektdesign, har vi valgt at undersøge, hvordan organizerstrategien kan 
afhjælpe den medlemskrise, LO befinder sig i. 
Ved at have valgt netop dette fokus, har vi løbende i arbejdet med projektet foretaget nogle 
afgrænsninger, som en naturlig proces i forhold til at specificere og konkretisere den 
problemformulering, vi søger at besvare. 
Vi har valgt at undersøge, hvordan organizerstrategien kan styrke og udvikle fagbevægelsen. 
Foreløbig er det i Danmark kun enkelte fagforeninger under LO, som har gjort brug af strategien, så 
dermed forholder vi os kun til, hvordan organizerstrategien kan hjælpe dem. LO har sat 
organizerstrategien i værk med henblik på at vende medlemstilbagegangen, af hvilken grund vi 
afgrænser os til at undersøge organizerstrategiens potentiale som løsning på krisetilstanden i forhold 
til faldende medlemstal. For at kunne få en forståelse for, om organizerstrategien kan afhjælpe LO’s 
krise, har vi valgt at undersøge, hvordan krisen udlægges i vores teori og empiri. Således har vi 
afgrænset os til at beskrive krisen ud fra, hvordan den udlægges i vores teori og empiri. Vi vil 
dermed udelukkende redegøre for udlægningerne af årsagerne til medlemstilbagegangen i LO.  
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Ved at vi har foretaget denne afgrænsning, har vi fravalgt at forholde os til, hvilke konsekvenser 
den finansielle krise har af påvirkninger på medlemstilbagegangen, da hverken vores teori eller 
empiri benytter dette som forklaring. Ligeledes går vi heller ikke i dybden med, hvilken konsekvens 
de gule fagforeninger har for medlemstilbagegangen hos LO, idet hverken vores teori eller empiri 
udlægger dette som en af de vigtigste forklaringer på, hvorfor LO er endt i krise.  
Vi har valgt at afgrænse os fra at analysere årsagerne til krisen ud fra et medlemsperspektiv. Derfor 
har vi ikke foretaget interviews med nuværende eller potentielle medlemmer vedrørende deres valg 
eller fravalg af medlemskab hos LO. Dette ville være en alt for omfattende undersøgelse, der ligger 
uden for rammerne af dette projekt. 
Det var ikke muligt, indenfor de tidsmæssige rammer af dette projekt, at foretage deltagende 
observationer af en organizers arbejde på en arbejdsplads. I forlængelse heraf har vi set os nødsaget 
til at afgrænse os fra at observere en organizer i praksis ude på en arbejdsplads, og har i stedet 
fokuseret på, hvordan organizerstrategien på strategisk niveau kan afhjælpe LO’s 
medlemstilbagegang.  
Ved at beskrive krisen og få en indgående forståelse for organizerstrategiens virke, har vi mulighed 
for at undersøge, hvad organizerstrategien betyder for LO’s placering indenfor spændingsfeltet 
mellem ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”.  
 
Videnskabsteori 
 
I dette afsnit vil vi gøre rede for projektets videnskabsteoretiske udgangspunkt. Vi har ladet os 
inspirere af Hans Georg Gadamers udlægning af den filosofiske hermeneutik, hvor den 
hermeneutiske cirkel bliver karakteriseret som ”universel, idet den filosofiske hermeneutiks cirkel 
gennemtrænger al form for menneskelig erkendelse(…), hvor fortolkeren er en aktiv medspiller i 
meningsdannelsen.” (Højberg:2004:321).   
I det følgende vil vi først karakterisere nogle grundantagelser inden for hermeneutikken med fokus 
på hermeneutikkens ontologi og projektets tilgang til begrebet. Dernæst vil vi beskrive, hvordan vi 
videnskabeligt kan opnå erkendelse, hvilket gøres i afsnittet ’Epistemologi’. 
Denne del vil indeholde overordnede tanker om vores brug af Gadamers filosofiske hermeneutik og 
begreber fra denne. Heri vil vi også beskrive nogle grundlæggende antagelser i forhold til vores 
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projekts fordomme, samt antagelser der knytter sig til problemformuleringens tre underspørgsmål. 
 
Ontologi  
Forståelsen af verden som meningsfuld er grundlæggende for hermeneutikkens ontologi. Netop det 
meningsfulde er kendetegnende for hermeneutikkens genstandsfelt, i modsætning til eksempelvis 
naturvidenskaberne, der forsøger at forklare ikke-meningsfulde fænomener (Pahuus:2003:162).  
Vi opfatter vores genstandsfelt som meningsfuldt. Meningsfuldt, fordi de mennesker og 
organisationer, der eksisterer i vores felt, har meninger og intentioner med deres handlinger. Det er 
netop deres meninger og intentioner, som udgør store dele af vores genstandsfelt.  
Med inddragelsen af forforståelser i vores projektdesign søger vi at styre projektet i en overordnet 
hermeneutisk retning. Med dette forstås, at vi reflekter over de forforståelser, som vi tager med os 
ind i feltet. Forforståelserne skal dermed ikke ses som hypoteser, der skal afprøves.  
Vores forståelse af projektets ontologi skal forstås som “dét, der inden for en videnskabelig tilgang 
opfattes som genstandsfeltet, og tillige måden genstandsfeltet opfattes på.” (Fuglsang & 
Olsen:2004:29). I vores projekt inddrager vi altså en hermeneutiske forståelse af det meningsfulde. 
Vi forsøger at forstå meningen og intentionen bag handlinger, der foretages af aktører i feltet. Det er 
menneskers fortolkning af verden, som er udgangspunktet for, hvordan de kan forholde sig til og 
agere i verden. 
 
Epistemologi 
Grundlæggende for hermeneutikkens epistemologi er, at den hermeneutiske videnskab forsøger at 
forstå årsagssammenhænge, meningsfulde handlinger, udtryk og relationer mellem mennesker. 
Forståelsen består i en fortolkning af meninger, ikke blot en iagttagelse eller registrering af dem. 
Hermeneutikken afviser ikke årsagssammenhænge, men hævder at ”den fortolkende forståelse af 
det meningsfulde indtil videre er den mest realisable og frugtbare måde at forstå det meningsfulde 
på” (Pahuus:2003:163).  
Den hermeneutiske epistemologi har konsekvenser for, hvordan vi rent videnskabeligt kan 
undersøge vores projekts genstandsfelt, hvilket vi vil redegøre for i det følgende. 
Den filosofiske hermeneutik afføder at vi som forskere selv aktivt er medvirkende til 
konstruktionen af vores erkendelse, hvilket gøres ved at vi interagerer med vores felt. I projektet vil 
den opnåede erkendelse være præget af den konstellation af teori, metode, empiri og de 
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forforståelser vi inddrager. Dermed er vi bevidste om, at vores rolle som forskere, samt vores 
forforståelser, præger vores viden, om det felt vi arbejder med og resultaterne af vores forskning. 
Vores erkendelse skal i forlængelse heraf ses som en cirkulær bevægelse, hvor der veksles mellem 
del og helhed, og mellem subjekt og objekt. Eftersom de er gensidigt afhængige af hinanden kan de 
enkelte dele i projektet (de opnåede erkendelser af hvert af tre underspørgsmål), kun forstås ud fra 
helheden (problemformuleringen), mens helheden på den anden side kun kan forstås ud fra de 
enkelte dele.  
I projektet ses forholdet mellem del og helhed ud fra et overordnet, strukturelt perspektiv. I 
forbindelse med vores fortolkning af det indsamlede empiriske materiale, vil vi ikke eksplicit 
forklare, hvorledes den cirkulære erkendelsesproces er foregået i relation til alle projekts opnået 
erkendelser, men konstatere at dette har været en betingelse for erkendelse opnået i projektet. Vi 
finder vores brug af den filosofiske hermeneutik valid, da vi gennem en fortolkning af de meninger 
der ligger i feltet, kan opnå brugbar viden om den verden vi undersøger. 
Brugen af den filosofiske hermeneutik i dette projekt bliver en fortolkningsvidenskab, der via 
præmisserne teori, empiri og metode giver grobund for en samlet analyse (Fuglsang & 
Olsen:2004:30). Vi slutter dermed ud fra de tre dele, underspørgsmålene der knytter sig til 
problemformuleringen, til én samlet påstand i det afsluttende kapitel. Den cirkulære 
erkendelsesproces er afgørende i forhold til projektdesignets strukturelle tilgang og i forhold til 
fortolkningen af menings- og betydningssammenhænge i vores interviews og deltagerobservationer.  
 
Gadamers filosofiske hermeneutik  
I dette afsnit vil vi beskrive udvalgte aspekter og begreber fra Gadamers tilgang til den filosofiske 
hermeneutik.  Fokus vil her ligge på at beskrive, hvordan vi har inddraget dem i projektet. 
Gadamers forståelsesbegreb er en væsentlig del af den filosofiske hermeneutik. I Gadamers optik er 
forståelse historisk og kontekstafhængig. Årsagen til dette er, at mennesket er et fortolkende, 
historisk og endeligt væsen. Grundlæggende består forståelsens ontologiske struktur af tre 
komponenter: 
- Forståelse er forforståelse og fordomme. 
- Forståelse er sproglig tradition og historie. 
- Forståelse er applikation.  
(Højberg:2004:311, 321) 
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Forståelse er forforståelse og fordomme 
I den filosofiske hermeneutik er forforståelse og fordomme en forståelsesforudsætning for 
overhovedet at kunne begribe verden. Der går således altid en tidligere forståelse ud fra en 
nuværende forståelse, hvilket får betydning for den problemstilling, der undersøges, idet enhver 
forståelsesramme, som inden for den filosofiske hermeneutik også kaldes en forståelseshorisont, er 
præget af en forudindtaget eller forudfattet mening om denne. Dette beskriver Højberg således: 
“Det vil sige at for-domme er domme gjort på forhånd (dog er fordommen ikke den endegyldige 
domsfældelse), men vi vil altid på forhånd have gjort os domme, da vi ikke kan forstå, tolke eller 
udlægge verden, hvis vi ikke har fordomme.” (Højberg:2004:322).  
Fordomme kommer for alvor til deres ret i mødet med en tekst, person eller problemstilling, da 
mødet giver mulighed for at sætte fordommene i spil og på denne måde udfordre dem, og derved 
opnå ny erkendelse. I projektet arbejder vi eksplicit med den filosofiske hermeneutik ved, at vi 
sætter vores forforståelse aktivt i spil i forhold til projektets tre underspørgsmål, som det er fremlagt 
i projektdesignet. 
I det følgende vil vi sætte vores egne fordomme i spil ved at uddybe vores forudindtagede 
holdninger til dette projekts problemstilling. Hensigten med dette er at præsentere vores indledende 
standpunkter, vores forsker-situerethed, i henhold til de tre underspørgsmål, der er knyttet til vores 
problemformulering. Disse refleksioner vil senere blive beskrevet i afsnittet ’Videnskabsteoretiske 
refleksioner’, idet vi her vil beskrive vores nye forståelse i henhold til de tre underspørgsmåls 
resultater. I samme afsnit vil vi også reflektere over projektet samlede erkendelsesproces.  
Grundlæggende har vi en række forforståelser i forhold til vores genstandsfelt. Vi antager, at 
lønmodtagerne generelt er blevet mere individualiserede, men at de grundlæggende har kollektive 
interesser, i kraft af deres tilhørsforhold til og rolle i produktionen. I den forbindelse antager vi, at 
de kollektive interesser bedst kan varetages af en fagforening, og at det er til fordel for 
lønmodtagere at være med i en fagforening.  Ydermere har vi en antagelse om at et organiseret 
arbejdsmarked, som det danske, grundlæggende er godt for samfund, økonomi og arbejdere, idet en 
høj grad af organisering beskytter arbejdere mod udbytning, og er til gavn for økonomien. På 
baggrund af dette anser vi det for at være problematisk, at fagbevægelsen, herunder LO, mister 
medlemmer. Endvidere er det problematisk, eftersom fordi vi har en antagelse om, at gode 
overenskomster sikres ved høj organisering og velfungerende fagforeninger.  Slutteligt anser vi 
LO’s udvikling vedrørende faldende medlemstal, som en udvikling der er mulig at vende.  
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I henhold til det første underspørgsmål har vi en fordom, om at LO’s krise overvejende har rod i 
eksterne påvirkninger fra det omkringliggende samfund. Denne fordom er funderet i de 
forandringer i arbejdet, som vi er blevet præsenteret for i oplæg og litteratur på 
”Arbejdslivsstudier”, da vi er af den overbevisning, at større socioøkonomiske forandringer i 
samfundet har stor betydning for fagbevægelsen og medlemstilbagegangen. Forforståelsen til vores 
andet underspørgsmål går på, at organizerstrategien spiller på at organisere og spiller på at skabe 
fællesskaber. Denne fordom knytter sig først og fremmest til strategiens navn. Dernæst og vigtigst 
knytter den sig til vores førstehåndsindtryk af den empiri vi har om strategien. Vores sidste fordom 
vedrørende, at organizerstrategien bevæger LO fra en servicerende rolle mod en organiserende 
rolle, har også rod i strategiens navn. Ydermere bygger denne fordom på en antagelse om, at de 
fagforeninger, der spiller meget på service, mangler et dybere incitament til at skabe en forbindelse 
mellem dem selv og deres medlemmer, hvilket organizerstrategien måske kan være en løsning på.  
 
Forståelse er sproglig tradition og historie 
Sproget er, som tidligere beskrevet, den anden komponent i forståelsens ontologiske struktur. 
Mennesket er, ifølge Gadamer, et sprogligt væsen: “Sproget er et universelt medium, hvorigennem 
forståelsen – fortolkningen, udlægningen og erfaringen i og af verden – kommer til udtryk.” 
(Højberg:2004:330). Dialog bliver dermed en vigtig del af dét at kunne forstå og begribe verden.  
Vores to kvalitative interviews er dermed en væsentlig faktor for vores overordnede 
problemstilling, fordi de bidrager til forståelsen af vores felt. Sproget som medium er specielt 
tydeligt i vores projekt i dialogen med vores interviewpersoner. Det essentielle ved dialogen bliver 
således at spørge ind til Lunds oplevelser af krisens natur, samt Hallum-Andersens viden om 
organizerstrategien. I denne sammenhæng beror indholdet i en hvilken som helst dialog, ifølge 
Gadamer, på sandfærdige og meningsfulde relationer samtaleparterne imellem, hvilket fordrer 
åbenhed fra begge parter. Denne åbenhed skal styres af at turde sætte sine fordomme på spil: 
“Fordomme sikrer, at vi kan forstå hinanden – hvad enten det forekommer uproblematisk eller 
problematisk – fordi der i vores fordomme ligger en forventning om, hvad sagsforholdet handler 
om.” (Højberg:2004:322). På denne måde bliver sproget et fundament for samtalen, der muliggør 
en horisontsammensmeltning (Højberg:2004:330). Vi vender tilbage til begrebet 
horisontsammensmeltning i afsnittet ’Videnskabsteoretisk refleksioner’. 
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Forståelse er applikation 
I henhold til den tredje komponent i forståelsens ontologiske struktur er forståelsen ikke fuldbyrdet, 
før end den er applikeret – bragt til anvendelse. Således vil vi afslutningsvis i afsnittet 
’Erkendelsesproces’ reflektere over anvendte begreber fra den filosofiske hermeneutik, samt 
projektet hermeneutiske cirkel. 
 
Interviews 
 
Til at undersøge dette projekts problemstillinger har vi valgt, at vores empiriske grundlag skal 
bygge på kvalitative data. I dette afsnit vil vi beskrive nogle metodiske refleksioner i forhold til 
interviewene med Hallum-Andersen og Lund.  
For bedre at kunne udføre og bearbejde begge interviews har vi valgt at lade os inspirere af Steinar 
Kvales ”InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”, samt Catharina Juul 
Kristensens ”Interviews med enkeltpersoner”. I forbindelse med Steinar Kvales 
interviewundersøgelses syv stadier har vi gennem bearbejdning af interviewene forholdt os til disse, 
hvilket er beskrevet i bilag C. 
 
Interviewenes formål 
Med valget af Kvale, som teoretisk inspirationskilde, tager vores kvalitative interviews karakter af, 
at være semistrukturerede livsverdensinterviews
2
, som i Kvales optik har til formål ”at indhente 
detaljerede beskrivelser af den interviewedes livsverden, med henblik på at fortolke betydningen af 
de beskrevne fænomener.” (Kvale:1998:19). Kristensen lægger sig i forlængelse af Kvales 
udlægning, ved at påpege at forskningsinterviewet har til formål ”at indhente og fortolke 
information om en given problemstilling, hos personer der forventes at have en viden om den.” 
(Kristensen:2007:284). Formålet med interviewet med Søren Hallum-Andersen, bliver således at 
indhente detaljerede beskrivelser om organizerstrategien ud fra hans livsverden. Interviewet med 
Henrik Lund har til formål at indhente beskrivelser af fagbevægelsens krisetilstand, da Lund qua sin 
forskning inden for området ligeledes må forventes at besidde værdifuld viden.  
Man kan i forlængelse heraf argumentere for, at begge af vores interviews både rummer en 
                                                 
2
 Vi anvender betegnelsen: ”livsverden”, da det er et grundlæggende begreb for Kvale i arbejdet med kvalitative 
forskningsinterviews. 
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dybdegående og en sondrende dimension. Dybdegående, da ”formålet med de dybdegående 
interviews [er] at få detaljeret viden om et bestemt emne.” (Kristensen:2007:282). I dette projekts 
tilfælde detaljeret viden om organizerstrategien, da den er et relativt ubeskrevet blad inden for den 
danske fagbevægelse, samt detaljeret viden om fagbevægelsens krisetilstand, idet vi ønsker at vide 
mere om Lunds syn på denne krise, da hans syn, som det fremlægges i artiklen ”Bæredygtighed og 
fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem partnerskaber og social bevægelse”, 
umiddelbart strider imod andre gængse opfattelser af krisen. Man kan argumentere for at 
interviewet med Hallum-Andersen er sondrende, idet organizerstrategien, som emne, opfylder 
følgende definition opsat af Kristensen: “sondrende interviews har til formål at indhente 
informationer om emner der kun findes sparsom viden om.” (Kristensen 2007:282).  
 
Deltagende observationer 
 
Til vores besvarelse af problemformuleringen har vi foruden de interviews, som er præsenteret oven 
for, udarbejdet andet empirisk materiale i form af deltagerobservationer. Disse observationer er 
foretaget i forbindelse med de to konferencer, vi har deltaget i; LO’s 
medlemsorganiseringskonference og organizererfaringskonferencen, som begge er beskrevet i 
’Gennemgang af empiri og teori’.            
Formålet med dette afsnit er at forklare hvilke metodiske overvejelser, vi har gjort os i forbindelse 
med denne form for empiriindsamling. Senere i bilaget ’Redegørelse for deltagende observationer’ 
(bilag B) vil vi tydeliggøre, hvilke af de observationer vi gjorde os ved konferencerne, som vi finder 
relevante i forhold til projektet.  
Vi deltog i begge konference med samme tilgange, og dermed skelner vi ikke mellem de to 
konferencer i forhold til vores egen forskerrolle. Deltagelsen ved konferencerne skal ses som 
feltarbejde, hvor målet var at indsamle empirisk materiale omkring vores felt; fagforeningerne 
under LO. Således benyttede vi de deltagende observationer som metodeform med henblik på at 
tilstræbe os indsigt i fagbevægelsens egen forståelse af medlemskrisen og af organisering på 
arbejdspladserne, som et løsningsforslag til krisen.  
For at skitsere vores metodiske overvejelser og fremgangsmåde gør vi brug af Kristiansen og 
Krogstrups beskrivelse af deltagende observationer (Kristiansen og Krogstrup:1999). 
Grundlæggende forstår vi vores deltagelse ved de to konferencer som partiel deltagelse, hvor kun 
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dele af aktiviteter bliver overværet, modsat total deltagelse, hvor observatøren opholder sig i feltet 
over en længere sammenhængende periode (Kristiansen og Krogstrup:1999:54).              
Vi opholdte os ikke i feltet over en længere periode, men observerede ved konferencerne dele af 
LO’s arbejde med organisering. Ligeledes observerede vi ikke hele organisationen LO, men kun 
dele af denne; de ved konferencen repræsenterede fagforeninger, som fokuserer på organisering.  
Endvidere bærer vores deltagende observationer præg af at være åbne, idet vi på forhånd havde 
givet til kende, hvem vi var, hvor vi kommer fra, samt formålet med vores deltagelse (Kristiansen 
og Krogstrup:1999:54). Dog deltog vi i konferencerne uden at have opstillet en række 
forudbestemte parameter for, hvad vi præcist ville iagttage og indsamle empiri omkring. Det var 
således vores intention at møde feltet med en åben tilgang, notere relevante iagttagelser og 
efterfølgende vurdere, hvorledes observationerne kunne bidrage til det videre arbejde med projektet.  
Der er til vores rolle på konferencerne knyttet en dobbelthed, idet vi både fungerede som aktive i 
forbindelse med diskussionerne i de forskellige workshops, samtidig med at vi var til stede som 
observatører. Dermed skal vores empiri ikke forstås som objektiv, idet den består af den række 
temaer og fortolkninger, vi som observatører fandt mest fremtrædende under konferencerne: ”Der 
findes ingen objektiv analyse af virkelighedens verden og sociale fænomener. (…) Afgørelsen af 
hvad der har betydning, er simpelthen en forudsætning for at definere et emne.” (Kristiansen og 
Krogstrup:1999:85-86). 
I henhold til Kristiansen og Krogstrup er vi således bevidste om, at forskere altid er selektive i 
udvælgelsen af data, da det på ingen måde er muligt at observere alt, og ligeledes ej heller er muligt, 
at få alle synspunkter og vinkler med i den endelige empiri. Selvom man stræber efter at være så 
objektiv som muligt, vil den indsamlede empiri altid bære præg af, hvilke vinkler observatøren 
finder væsentlige. Vores iagttagelser på konferencerne vil dermed bære præg af, hvilke temaer og 
problematikker, vi har fundet relevante, jævnfør bilag A ’Redegørelse af deltagende observationer’.  
 
I forlængelse af dette vil vi kort nævne, hvilke temaer vi har identificeret som værende vigtige for at 
forstå, hvorledes fagforeninger under LO anskuer forskellige problematikker i forbindelse med den 
krisetilstand, som fagbevægelsen befinder sig i. På baggrund af vores observationer fra begge 
konferencer har vi identificeret følgende temaer; service og organisering, synlighed og fællesskab 
samt faglighed som afgørende. For en uddybende beskrivelse af disse temaer, se bilag B. 
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Vi har i kraft af observationerne fået et indblik i forskellige fagforeningers brug af organisering, 
hvilket har bidraget til en nuanceret forståelse af organisering og mere specifikt brugen af selve 
organizerstrategien. Vores observationer fra de to forskellige fagforeningskonferencer om 
medlemsorganisering har således som feltarbejde været med at præge vores forståelser af feltet. 
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Underspørgsmål 1 
 
Fremgangsmåde  
 
Til besvarelsen af første underspørgsmål, ”Hvordan kan man forstå LO’s krise?”, forsøger vi at få 
en forståelse for medlemstilbagegangen, ved først at gennemgå blandt andre Carsten Jensens otte 
udefrakommende årsagsforklaringer til krisen i fagbevægelsen, som er udtryk for eksterne 
socioøkonomiske påvirkninger. Herefter beskriver vi Lunds forståelse af krisen som værende afledt 
af en intern organisationskrise. I forhold til gennemgangen af Jensens otte årsagsforklaringer, vil vi 
naturligvis vægte de årsager højest, der er mest relevante for vores undersøgelse LO’s krise, da det 
er denne, vi ønsker at klarlægge udlægningen af. 
Jensen og Lund vil blive brugt til at repræsentere to modstridende udlægninger, som vi diskuterer i 
samspil med vores indsamlede empiri, således at vi kan få en forståelse for LO’s krise, herunder de 
interne samt eksterne årsagsforklaringer på denne. I den forbindelse inddrager vi empirielementer 
fra Ibsen, som forstår fagbevægelsen som en organisation, der kan svækkes både udefra og indefra, 
samt udtalelser fra interviewet med Søren Hallum-Andersen. 
Dermed vil vi slutteligt nå frem til de forklaringer, der kan være til medlemstilbagegangen i LO.  
 
Carsten Jensen 
 
Flere forskere peger på den kapitalismens udvikling som afgørende for fagforeningens 
medlemskrise. Ændringerne i kapitalismen betyder blandt andet nye arbejdspladser, nye opgaver og 
nye produktionsmåder, hvilket udgør en udvikling fra det, som kan betegnes som industrialismen, 
til hvad der oftest betegnes som postindustrialismen. Endskønt, der er bred enighed om dette skift, 
er der uenighed om og flere bud på udviklingens vigtigste tendenser.  
Vi vælger i dette henseende at fokusere på de generelle ændringer, der vedrører organisationsgraden 
i fagbevægelsen. I den forbindelse opridser den danske forsker Carsten Jensen otte grunde til 
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fagbevægelsens medlemskrise på europæisk plan, som alle tager udgangspunkt i kapitalismens 
udvikling, og dermed forandringerne, som påvirker organisationsgraden negativt (Jensen:2004:7).  
Carsten Jensens otte årsagsforklaringer 
Jensens første forklaring på fagforeningens krise er netop baseret på udviklingen fra industrialismen 
til postindustrialismen, og fokuserer på det aspekt, at industriarbejdspladserne forsvinder til fordel 
for de serviceorienterede erhverv. Da fagbevægelsen traditionelt har stået stærkere i industrien end i 
servicefagene, hvor lønmodtagerne kun i begrænset omfang var organiserede, har denne udvikling 
stor betydning for fagbevægelsen, som stilles over for store udfordringer (Jensen:2004:13).  
Fordelingen mellem de tre sektorer; primære, sekundære og tertiære, har naturligvis ændret sig i 
takt med udviklingen fra industrialisme til postindustrialisme. Selvom fagbevægelsens 
styrkeposition generelt har været industriarbejdspladsen, har man til stadighed formået at organisere 
det stigende antal medarbejdere i store dele af servicesektoren, af hvilken grund der også her er 
forholdsvis høje organisationsgrader (Jensen:2004:13). 
 
Anden forklaring på den europæiske fagbevægelsens krise lægger vægt på overgangen fra 
længerevarende ansættelsesforhold til deltids og midlertidige stillinger samt projektansættelser. 
Ifølge Jensen er der i forhold til graden af faglig organisering en gennemgående tendens til, at 
lønmodtagere i tidsubestemte fuldtidsstillinger i højere grad organiserer sig:  
 
”Den enkelte lønmodtager oplever måske kun i begrænset omfang, at der er fordele ved 
fagforeningsmedlemskabet, når han eller hun er på deltid, ligesom identifikationen med 
professionen eller faget og med lønmodtagerrollen generelt kan tænkes at være mindre, når 
arbejdet kun udgør en begrænset del af den samlede livssituation”  
(Jensen:2004:14).  
 
Umiddelbart er fordelene ved faglig organisering således også større ved længere 
ansættelsesforhold, hvor eksempelvis mindre fysiske belastninger i det daglige arbejde kommer til 
at blive en langt større trussel for arbejderens helbred end ved ansættelser over kortere tid. Såkaldte 
stressorer bliver tydeligere, og et stærkere sammenhold kan udvikles på arbejdspladsen, når 
medarbejderne er ansat over længere tid. På den måde kan man argumentere for at vikarbureauer, 
projektansættelser og flextid samlet set tenderer til at underminere tilslutningen til fagforeningerne 
(Jensen:2004:14). 
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Tredje forklaring på medlemstilbagegangen er kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, og dettes 
betydning for omfanget af faglig organisering. Hovedtendensen er, ifølge Jensen, at kvinder 
organiserer sig i mindre omfang end mænd, idet de i mindre omfang end mænd identificerer sig 
med deres lønarbejderstatus, og ofte ikke i nær så høj grad som mændene er fast tilknyttet 
arbejdsmarkedet. Således medfører flere kvinder på arbejdsmarkedet, at procenten af organiserede 
falder (Jensen:2004:14).  
Den fjerde grund til fagbevægelsens krise lægger sig op ad skiftet fra tayloristiske metoder til nye 
typer af ledelsesformer, eksempelvis Human Ressource Management-strategier, som er 
medvirkende til en faldende organiseringsgrad. Dette sker primært ved, at der skabes ændringer i 
forholdet mellem ledelse og medarbejdere, idet der opstår mere direkte kommunikationskanaler. 
”Os” og ”dem” forsvinder, hvilket kan føre til, at lønmodtageren i mindre grad oplever et behov for 
fagforeningsmedlemskab (Jensen:2004:14). Loyalitet overfor virksomheden, og sågar ens chef, er 
blevet mere udbredt end tidligere, og mange arbejdere føler sig godt behandlet, hvilket gør at 
medarbejderne opfatter fagforeningen som unødvendig. Det kan i høj grad være vanskeligt for 
lønmodtageren at være loyal både over for fagforeningen og virksomheden, og i visse 
sammenhænge vælges loyaliteten over for virksomhedens frem for loyaliteten over for 
fagforeningen (Jensen:2004:14).  
Jensens femte forklaring på fagforeningens krise er, at der er opstået nogle 
individualiseringstendenser i det senmoderne samfund, som har betydning for tilslutningen til 
fagforeningerne. Individualisering forstås i denne sammenhæng som en frisættelse fra traditionelle 
solidaritetsformer, af hvilken grund det gøres vanskeligere at ”indfange” lønmodtagerne i sociale 
organisationer. Den identitet, der tidligere lå i at være lønmodtager, sidestilles nu blot med et utal af 
andre identiteter, som det enkelte individ rummer (Jensen:2004:15). Individualiseringstendenserne 
ses først og fremmest hos de yngre generationer på arbejdsmarkedet, og dette stemmer da også 
overens med det faktum, at unge ser ud til at organisere sig i mindre grad end ældre. Unge 
lønmodtagere opfatter det ikke længere som en selvfølge at melde sig ind i en fagforening 
(Jensen:2004:15). 
Et sjette aspekt, som kan være forklarende i forhold til organisationsgraden vedrører 
arbejdsgivernes forhold til fagbevægelsen. Ifølge Jensen er der en tendens til, at arbejdsgivere, der 
er fjendtlig indstillet over for faglig organisering, kan føre til at færre melder sig ind i en 
fagforening. Tilsvarende kan en positiv arbejdsgiverholdning på arbejdspladsen være med til at 
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understøtte de faglige organisationers legitimitet (Jensen:2004:15). Jensen nævner USA som 
eksempel på et land, hvor arbejdsgivernes fjendtlighed over for fagbevægelsen præger 
organisationsgraden negativt, men da denne problematik ikke i særlig høj grad er gældende i 
Danmark, finder vi ikke denne sjette grund synderlig relevant for vores projekt. 
Den syvende forklaring omhandler de politiske forandringer i Europa og disses betydning for 
organisationsgraden. Eksempelvis har kommunismens sammenbrud i østblokken betydet, at faglige 
organisationer i Østeuropa er blevet afløst af mere frivillige organisationsformer, hvilket i nogle 
lande har ført til medlemsfald i fagforeningerne (Jensen:2004:15). 
Ottende og dermed sidste forklaring på fagbevægelsen krise lægger sig op af statens rolle i forhold 
til fagbevægelsen. Jensen fokuserer i den forbindelse på, hvordan arbejdsløshedskasserne er 
organiserede og institutionaliserede; hovedsageligt om de administreres i statsligt eller fagligt regi. 
Kort beskrevet er tendensen, at i lande, hvor arbejdsløshedsforsikringssystemer overlades til 
fagbevægelsen, resulterer dette i højere organiseringsgrad, end i lande hvor de er afkoblet fra de 
faglige organisationer (Jensen:2004:15).  
 
Henrik Lund 
 
I foregående afsnit beskrev vi Carsten Jensens otte årsagsforklaringer til fagbevægelsen krise. I 
dette afsnit ser vi nærmere på Henrik Lunds udlægning af fagbevægelsens krise, da den adskiller sig 
fra Jensens årsagsforklaringer. Dette afsnit indeholder både dele fra Lunds artikel ”Bæredygtighed 
og fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem partnerskaber og social bevægelse”, 
samt interviewudtalelser fra baggrundsinterviewet med Lund. 
Henrik Lund vedkender, at fagbevægelsen er i krise, men forkaster argumentet om fagbevægelsen 
som ”offer” for den samfundsmæssige udvikling, med dertilhørende pessimistisk syn på 
fagbevægelsens muligheder, da fagbevægelsen som aktør ”fortsat har tilstrækkeligt kapacitet til 
gennem selvstændig handling at forme egen fremtid.” (Lund:2004:68).  
Således peger Lund på, at fagbevægelsens krise er en identitetskrise internt i organisationen, og ikke 
en krise, der er skabt af det omgivende samfund og medlemmernes orienteringer, hvilket reducerer 
fagbevægelsens evne til at definere vedkommende og nærværende interesser og perspektiver for 
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dens medlemmer og det samfund, de lever i (Lund:2004:68). 
 
I interviewet med Lund understreger han sit synspunkt; at fagbevægelsens medlemskrise skyldes en 
intern identitetskrise, men understreger samtidig at eksterne faktorer har en påvirkning i forhold til 
krisen. Lund udlægger, at der opstår en krise internt i fagbevægelsen, fordi manglende medlemmer 
betyder manglende indtægter, hvilket skaber usikkerhed internt i fagbevægelsen (Lund 2:32). Det 
er, ifølge Lund, uhensigtsmæssigt at der internt i organisationen er en overfokusering på tab af 
medlemmer (Lund 2:55). Han tolker i høj grad krisen som en selvforstærkende krise. Dermed 
mener han først og fremmest, at mange i fagbevægelsen ryger ind i en slags offertænkning, hvor de 
ser sig selv som ofre for en masse eksterne faktorer. Dette, mener Lund, er problematisk, idet disse 
eksterne påvirkninger skyldes menneskeskabte forandringer, som giver stort spillerum for at 
fagbevægelsen selv kan gå ind og handle i forhold til dem (Lund 28:21).  
Fagbevægelsen havner dermed i en identitetskrise, hvor den bliver nødt til at revitalisere sin egen 
identitet i forhold til den samfundsmæssige udvikling, der finder sted. Ifølge Lund handler dette 
netop om, at fagbevægelsen ikke længere har noget stort projekt at hænge sin identitet op på (Lund 
30:24). Før i tiden har fagbevægelsens store historiske projekter omkring demokrati stået meget 
centralt; opbygningen af en demokratisk stat, demokrati på arbejdspladserne, og så videre (Lund 
30:58). Man har i forlængelse heraf fokuseret på udviklingen af velfærdsstaten, som har fungeret 
som fællesnævner for, hvad fagforeningen har stået for; ”velfærdsstaten [har] været en 
sammenhængende fortælling.” (Lund 31:14)  
Problemet er, at man i fagbevægelsen har nået en form for mætningspunkt, hvor man mangler noget 
fælles at mobilisere sig omkring i demokratidebatten; man mangler et projekt – man mangler en 
fælles identitet i fagbevægelsen (Lund 31:22). Fagforeningerne ender dermed ifølge Lund i en 
deltagerkrise. Der har altid været passive medlemmer, og man er i fagbevægelsen enormt afhængig 
af en stor passiv kontingentbetalende gruppe, som bare betaler, så de aktive kan handle, men der 
skal være en balance mellem de passive og de aktive. Ifølge Lund mangler fagbevægelsen i dag 
aktive medlemmer, og derved mister man græsrodsfunktionen – evnen til at komme med oprør 
nedefra (Lund 36:45).  
Når ”det samlende projekt” udebliver, er problemet, ifølge Lund, at fagbevægelsens arbejde ender 
op i enkeltsager, således at der ingen klare pejlemærker findes (Lund 34:49). Hvis man intet 
entydigt mål har, er det vanskeligt at samle sig om entydige svar. Manglen på et fælles projekt 
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resulterer i, at medlemmerne mangler et fælles mål at identificere sig med sammen med 
fagbevægelsen, og dermed er der en risiko for at fagforeningerne mister identitet og synlighed på 
arbejdspladserne, hvilket præger medlemstallet negativt: ”Langt de fleste melder sig vel ikke ind, 
fordi de ikke har mødt fagforeningen” (Lund 18:26). 
 
Redegørelse af de eksterne årsager til LO’s krise 
 
Vi vil med dette afsnit søge at klarlægge de eksterne faktorer, som fagbevægelsens medlemskrise 
kan forstås ud fra. Jensens otte årsagsforklaringer knytter sig alle til den samfundsmæssige 
udvikling. Årsagsforklaringerne sammenholdes med Ibsen, idet han deler Jensens opfattelse 
omkring, at en række strukturelle ændringer i samfundsudviklingen påvirker fagbevægelsen 
negativt og mindsker organiseringsgraden. Ibsen mener dog, at fagbevægelsen i høj grad er i stand 
til at reagere på de ændringer, som fagbevægelsen står overfor, men det argument ser vi først 
nærmere på i næste afsnit, hvor vi undersøger de interne udfordringer, som fagbevægelsen står over 
for. Til at begynde med fokuserer vi på, hvordan man kan forstå LO’s krise ud fra eksterne faktorer, 
hvilket vi har valgt at dele op i fire temaer; ”Erhvervsudvikling”, ”Generationsskift”, 
”Holdningsskift” og ”Lovgivning”. 
 
Erhvervsudvikling   
Første tema går på erhvervsudviklingen. Jensen udlægger i sin teori, at en af årsagerne til 
fagbevægelsens fald i medlemstal kan tilskrives skiftet fra at have en arbejdsstyrke, hvor 
størstedelen befandt sig i den sekundære sektor til at hovedvægten i dag er flyttet over mod den 
tertiære sektor. Ifølge Jensen var det oprindeligt hovedsageligt på arbejdspladserne i den sekundære 
sektor, at medarbejderne var organiserede i fagbevægelsen, og i og med størstedelen af 
arbejdsstyrken ikke længere befinder sig i denne, sker der naturligt et fald i medlemstallet 
(Jensen:2004:13). 
Ibsen dokumenterer i sin forskning at dette skift fra den sekundære til den tertiære sektor fortsat er 
aktuelt, og at det til stadighed påvirker medlemstallet af den danske fagbevægelse negativt 
(Ibsen:2009:18). I perioden fra år 1998 til 2008 er der sket et fald af medlemmer på 7,8 % i 
industrisektoren, og der forventes et lignede fald de næste ti år frem (Ibsen:2009:18). Modsat er 
arbejdsstyrken, der er beskæftiget i servicefag inden for den private og offentlige sektor, 
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sammenlagt steget med 23,7 % i årene 1998 til 2008, og dette tal forventes at stige gennem de næste 
ti år (Ibsen:2009:18). Med disse tal og argumentet om, at fagbevægelsen traditionelt set var stærkest 
repræsenteret i industrifagene frem for i servicefagene, peger Ibsen således på, at 
erhvervsudviklingen fra industrisektoren til den private og offentlige sektor er en af de eksterne 
faktorer, som påvirker LO’s medlemstal negativt (Ibsen:2009:18). Ibsen fremhæver endvidere, at 
medlemmerne ”uddanner sig ud af LO”, hvilket skal forstås ud fra, at LO hovedsageligt dækker den 
sekundære sektor. Denne sektor består både af ufaglærte, som ved uddannelse flytter fagområde og 
skifter til en fagforening der ikke er medlem af LO, og den består af faglærte, hvor antallet 
mindskes, da en større del af ungdommen får længere videregående uddannelser, og dermed som 
færdig uddannede repræsenteres af en anden fagbevægelse (Ibsen:2009:10). Således flytter 
arbejdsstyrken sig gennem uddannelse fra den sekundære sektor over i den tertiære sektor. Dette 
resulterer således i faldende medlemstal for LO (Ibsen:2009:10). 
 
Generationsskift  
Næste tema omhandler generationsskiftet. Ibsen peger med sine forskningsresultater på, at LO 
mister potentielle fremtidige medlemmer hos den yngre del af arbejdsstyrken – den nye generation. 
Fra år 1993 til 2009 har LO, ifølge Ibsen, mistet 53,6 % af deres medlemmer under 30 år, hvilket 
tydeliggør, at LO ikke har haft stor succes med at rekruttere og fastholde unge lønmodtagere 
(Ibsen:2009:8). En stor del af ungdommen organiseres dog, mens de er under uddannelse, men 
falder fra, når de kommer ud på arbejdsmarkedet og selv skal betale kontingentet for at være 
medlem af fagforeningen (LO’s medlemsorganiseringskonference, workshops). 
Organiseringsgraden for medlemmer under 30 år er i LO faldet fra 57,8 % til 35,1 % fra år 1993 til 
2009, hvilket betyder, at LO kun har lidt over en tredjedel af deres unge potentielle medlemmer 
organiserede (Ibsen:2009:8). Jensen forklarer denne udvikling ved at pege på en række 
individualiseringstendenser i arbejdslivet, som er opstået i det senmoderne samfund, og som 
medfører, at det ikke længere er en selvfølge for den yngre generation at organisere sig i et fagligt 
fællesskab (Jensen:2004:15).  
 
Holdningsskift 
Tredje tema i forhold til hvilke eksterne faktorer, der påvirker fagbevægelsens krise, fokuserer på et 
holdningsskifte blandt LO’s medlemmer. 
Ibsen har i forbindelse med sin forskning udarbejdet et spørgeskema, hvor LO’s medlemmer blandt 
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andet har skullet tage stilling til udsagnet; ”fagforeningen er nødvendig for varetagelsen af 
lønmodtagernes interesser” (Ibsen:2009:3). Ud fra denne undersøgelse fremstår det tydeligt, at 
LO’s medlemmer har skiftet holdning i forhold til vigtigheden af fagbevægelsen. Fra år 1992 til 
2007 er procentdelen af LO-medlemmer, som er helt enige i udsagnet faldet fra 65 % til 33 % 
(Ibsen:2009:3). Ibsen mener at denne udvikling skal ses i lyset af skiftet fra industrialisme til 
postindustrialisme, og at udviklingen er et resultat af, at vi har bevæget os fra at være et kollektivt 
industrisamfund til et mere individorienteret servicesamfund; ”den veluddannede individualist ’kan 
selv’ sammen med sin arbejdsgiver: Man vælger at være ’uorganiseret’.” (Ibsen:2009:1). 
Dermed er behovet for at være medlem af en fagforening faldet, da lønmodtagerne er af den 
overbevisning, at de selv kan imødekomme problemerne på arbejdspladsen i samspil med deres 
arbejdsgivere. 
Jensen udlægger ligeledes problematikken omkring holdningsskiftet i forhold til fagbevægelsen 
som en årsag til faldende medlemstal. Jensen mener, at skiftet fra tayloristiske metoder til nye typer 
af ledelsesformer har resulteret i, at medarbejderne i det moderne arbejdsliv ikke længere føler en så 
stor distance til ledelsen som tidligere – hvilket, ifølge Jensen, betyder at fænomenet ”os mod dem” 
er blevet minimeret (Jensen:2004:14). Det er til tider problematisk for lønmodtagerne at fremstå 
loyale både overfor fagforeningen og virksomhedsledelsen, og som holdningsskifteundersøgelsen 
blandt LO’s medlemmerne viser, så står fagbevægelsen til at tabe til ledelsen (Jensen:2004:14). 
Ibsen dokumenterer, at 22 % af ikke-organiserede, men potentielle LO-medlemmer i år 2007 
begrundede deres fravalg af fagforening med følgende grund; ”jeg har ikke behov for en 
fagforening – jeg kan klare mig selv” (Ibsen:2009:14).  
 
Der er således sket et holdningsskift fra, at nogle lønmodtagere fandt fagbevægelsen nødvendig i 
forhold til at varetage deres interesser, til at stadig flere lønmodtagere mener, at de selv på bedste 
vis, kan varetage denne opgave og dermed sikre egne arbejdsvilkår. 
 
Lovgivning 
Sidste tema, og dermed sidste eksterne årsag til LO’s medlemstilbagegang knytter sig til statens 
rolle, og dens mulighed for at indføre lovgivning vedrørende arbejdsløshedskasserne. Jensen 
fokuserer på, om a-kasserne administreres i statsligt eller fagligt regi. Dette er en forskel, som 
påvirker fagbevægelsens medlemstilslutning, idet et samfund, hvor de styres af staten generelt har 
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lavere organiseringsgrad, end i et samfund, hvor fagbevægelsens har ansvaret for a-kasserne 
(Jensen:2004:15).                                               
Ifølge Ibsen påvirker lovgivning omkring tværfaglige a-kasser fagbevægelsens medlemstal, da 
lovgivningen på dette område giver andre end fagbevægelsen mulighed for at danne a-kasser 
(Ibsen:2009:10). Når de såkaldte gule fagforeninger tilbyder billige a-kasser, opstår risikoen for, at 
lønmodtagerne fravælger de overenskomstbærende forbund, herunder LO, til fordel for disse.  
Ligeledes påvirker det fagbevægelsens medlemstal, at loven forbyder eksklusivaftaler; aftaler, hvor 
virksomhedsledelsen i samarbejde med fagforeningen kan stille krav om, at alle ansatte på 
arbejdspladsen skal være organiseret i én bestemt fagforening (internetkilde: Den store danske/1).  
Naturligvis falder organiseringsgraden i forbindelse med et forbud mod at indgå eksklusivaftaler, da 
man således ikke kan sikre sig, at alle medarbejderne på en arbejdsplads organiserer sig 
(Ibsen:2009:10).  
 
Redegørelse af de interne årsager til LO’s krise 
 
Dette afsnit har til formål at påpege, hvilke interne problematikker der kan være årsag til den 
medlemskrise, som fagbevægelsen befinder sig i. Når vi fokuserer vi på disse interne årsager, er 
Lund helt central, idet han påpeger, at fagbevægelsen befinder sig i en identitetskrise og forkaster 
tanken om, at fagbevægelsen skulle være ”offer” for den samfundsmæssige udvikling. 
Sammenholder vi dette synspunkt med Ibsen, er han langt hen ad vejen af samme holdning som 
Lund. Ibsen og Lund er begge af den opfattelse, at en lang række eksterne strukturelle faktorer 
påvirker og udfordrer fagbevægelsen, men ligesom Lund mener Ibsen, at der internt i 
fagbevægelsen ligger nogle handlingsorienterede udfordringer, som knytter sig til de eksterne 
påvirkninger, men som fagforeningerne selv kan og bør gøre noget ved (Ibsen forskningsresultater).  
På den måde lægger Ibsens forskningsresultater sig op ad Lunds argument om, at fagbevægelsen 
bør udskifte ”offertankegangen” med en handlingsorienteret tankegang for at vende krisen omkring 
medlemstilbagegangen, idet Ibsen påpeger, at det er fagbevægelsens egen opgave netop at handle 
ud fra de eksterne faktorer, og dermed styrke sin egen position som indflydelsesrig part på 
arbejdsmarkedet, samt som vedkommende og relevant for lønmodtagerne (Ibsen 
forskningsresultater). Ibsen og Lund er begge arbejdsmarkedsforskere, hvis argumenter bygger på 
forskningsresultater. Deres udlægninger er således akademiske fortolkninger af krisen set udefra. 
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Hallum-Andersens forståelse af krisen udspringer derimod af hans arbejde som organizer og som 
koordinater for HK Hovedstadens organizerenhed, og af de erfaringer han har gjort sig i den 
forbindelse. Hallum-Andersens udlægning vedrørende medlemstilbagegangen er et synspunkt 
indefra LO. Ifølge Hallum-Andersen er det vitalt for fagbevægelsen at reagere på det kraftigt 
faldende medlemstal (Hallum-Andersen 11:42), og han påpeger, at det er fagbevægelsens egen 
skyld, at de er endt i denne krise, idet han udtaler, at man internt i fagbevægelsen ”har hvilet på 
laurbærrene” (Hallum-Andersen 12:09). Dermed lægger hans forståelse sig i dette henseende op ad 
Lund og Ibsens udlægninger – krisen skyldes til dels, at fagbevægelsen ikke har tænkt 
handlingsorienteret nok.   
 
Synlighed på arbejdspladsen 
En af Lunds vigtige pointer er, at fagforeningen skal have arbejdet og udviklingen af arbejdet i 
centrum, for hvis ikke arbejdet er i centrum, så er fagforeningen ikke længere en social bevægelse, 
men en interesseorganisation i meget snæver forstand. Lund mener, at fagforeningen igen skal 
forbindes med at være en social bevægelse og være tydelig i den samfundsmæssige debat omkring 
arbejdet via tillidsrepræsentanter, for således at gøre fagforeningen vedkommende og nærværende 
for lønmodtagerne (Lund 16:30). Ibsen mener ligeledes, at det politiske aspekt i fagbevægelsen, er 
blevet trængt uhensigtsmæssigt meget tilbage (Ibsen forskningsresultater). Ydermere mener Lund, 
at fagforeningernes kampagnesatsning omkring synlighed overfor de unge de seneste år har skudt 
helt forbi målet; ”altså, det var jo en masse merchandise, masser af t-shirts, glitterpapir og alt 
muligt. Det holder jo ikke en meter – det flytter jo ingenting.” (Lund 42:47).  
Fagbevægelsens synlighed på arbejdspladsen er et væsentligt problem og skal ifølge Lund komme 
igennem tillidsfolk og allerede organiserede medlemmer – ikke igennem professionelle 
fagforeningsfolk (Lund 18:45). Fagforeningen skal kontinuerligt være en del af fællesskabet på en 
arbejdsplads, og fagforeningen skal være integreret i arbejdspladsens normer, forventninger og 
værdier, som i den klassiske organisering, hvor fagforeningerne var til stedet ude på 
arbejdspladserne (Lund 21:01). 
Det ligger i tråd med Ibsen, som mener, at der er brug for at synliggøre værdien af et 
fagforeningsmedlemskab, at skabe anerkendelse af fagforeningerne ude på arbejdspladserne, og at 
skabe status omkring dét at være medlem (Ibsen forskningsresultater). Således vil det være langt 
nemmere at rekruttere nye medarbejdere på arbejdspladsen, hvis mentaliteten er, at man med 
stolthed organiserer sig i fagforeningen (LO’s medlemsorganiseringskonference, workshops).  
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For at synliggøre værdien af organisering i fagforeningen, peger Ibsen på, at man bør styrke 
tillidsrepræsentanterne til i varetagelsen af denne opgave (Ibsen:2009:45). Dette stemmer overens 
med Lunds argument om, at fagbevægelsens synlighed skal komme igennem tillidsfolk og allerede 
organiserede medlemmer. Her adskiller Hallum-Andersen sig fra Ibsen, og i særlig grad fra Lund. 
Hallum-Andersen tilslutter sig argumentet om, at fagforeningen skal være mere synlig på 
arbejdspladsen og være en del af fællesskabet, samt at værdien af medlemskab i fagforeningen skal 
synliggøres og anerkendes, men i modsætning til Lunds position, ser Hallum-Andersen en styrke i 
at professionelle fagforeningsfolk kommer ud på arbejdspladserne og organiserer og skaber på 
denne måde synlighed omkring fagbevægelsen. Ibsen lægger sig i den forbindelse i en 
mellemposition; idet han ser begge positioner som relevante muligheder for at skabe mere 
synlighed på arbejdspladserne.  
 
Det samlende projekt 
Som nævnt tidligere, mener Lund, at den manglende synlighed og nærvær på arbejdspladsen kan 
skyldes manglen på ”det samlende projekt”. Hvor fagforeningen tidligere har kæmpet kampe for 
demokrati og velfærd, skyldes en del af fagforeningens identitetskrise, ifølge Lund, at lønmodtagere 
på nuværende tidspunkt mangler en fælles sag at samles om.  
Lund mener derfor, at der er behov for et nyt projekt for at løse krisen; et projekt som berører alle 
arbejdspladser og som alle medlemmerne af fagforeningen dermed skal kunne se sammenhæng i – 
ligesom det var tilfældet med velfærdsprojektet, hvor man organiseredes for at skabe en positiv 
udvikling (Lund 31:57). I den forbindelse mener Lund, at bæredygtighed burde være indholdet i et 
nyt samlende projekt.                          
Ifølge Ibsen er en stor del af fagbevægelsens medlemmer gået fra at være aktive til at være inaktive 
medlemmer. Ibsen ser i denne forbindelse ”sofaen” som den største fjende, hvilket skal forstås 
således, at medlemmerne melder sig ud, eller helt undgår at melde sig ind, fordi de ikke føler et 
behov for at være medlem af en fagforening (Ibsen:2009:11). I forhold til Lund kan dette ses i lyset 
af manglen på et samlende projekt, som dermed resulterer i, at medlemmerne intet behov har for at 
være en del af fagbevægelsen.  
Hallum-Andersen mener ligeledes, at fagbevægelsen skal opbygges på ny. Der skal internt i 
fagbevægelsen ske et skift, så medlemmernes syn på og brug af fagforeningen forandres, og de kan 
se en mening med at være organiserede (Hallum-Andersen 14:30). I forbindelse med at skabe dette 
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behov – dette nærvær – er det ifølge Ibsen vigtigt at fokusere på de unge under uddannelse og de 
unge på arbejdspladsen, som ikke har en indgående viden om fagbevægelsen eller noget forhold til 
de tidligere kampe som fagbevægelsen har kæmpet (Ibsen:2009:46). Ibsen beskriver de unge som 
en livsvigtig del af ”fødekæden”, som man bliver nødt til at fokusere på. Lund tror ikke på, at de 
unge kan identificere sig med fagbevægelsen uden et samlende projekt (Lund 41:44). I så fald vil de 
kun være organiserede for en kort periode, hvorefter de vil falde fra, idet de intet reelt tilhørsforhold 
har til fagbevægelsen.  
 
Løsningsforslag 
Ifølge Ibsen er en løsning at fagforeningerne fremadrettet både skal satse på at servicere og 
organisere; alle afdelingerne i fagforeningerne skal fokusere både på rekruttering og fastholdelse, 
og organiseringen er en forudsætning for fastholdelse af medlemmer i det lange løb 
(Ibsen:2009:45). Ibsen peger på, at der i fagbevægelsen er sket et skift til en slags 
serviceorientering, som har medført, at lønmodtagerne ikke længere føler sig som ”medlemmer”, 
der er en del af fagbevægelsen, men i højere grad bliver ”kunder” (Ibsen:2009:11). Dermed har 
medlemmerne, eller kunderne, ikke det tilhørsforhold til fagforeningerne, som gør, at de fastholdes 
hele deres arbejdsliv. Lønmodtagerne skifter således mellem de fagforeninger, som er billigst og 
udbyder de bedste tjenester. 
Hallum-Andersen lægger sig i dette henseende op ad Ibsen, idet han argumenterer for, at 
fagbevægelsens tilbagegang i medlemstallet i høj grad skyldes fokuset på at agere serviceorgan 
frem for at agere fagforening (Hallum-Andersen 14:30).   
Lund mener ikke som sådan, at dét at være en serviceorganisation nødvendigvis afskærer 
fagbevægelsen fra at bibeholde det politiske aspekt (Lund 49:50). Ifølge Lund, giver det 
eksempelvis en omfattende politisk magt at repræsentere over en million forbrugere, som man 
gjorde i LO indtil sidste år, men han mener, at der i fagbevægelsen eksisterer en frygt for at dyrke 
denne politiske dimension. Ifølge Lund er fagbevægelsen for dårlig til at tage de nye udfordringer 
op, og få skabt koblingen mellem samfund og arbejde. På den måde kan fagforeningerne 
imødekomme den krise, som de befinder sig i (Lund 54:55). De skal altså finde et nyt samlende 
projekt, som er væsentligt i forhold til samfundsudviklingen og relevant for deres medlemmer.  
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Delkonklusion 
 
Til at skabe en forståelse for de eksterne årsager peger vi, gennem Jensen og Ibsen, på fire faktorer; 
erhvervsudvikling, generationsskift, holdningsskift og lovgivning på området. Disse udgør 
strukturelle faktorer – ændringer på arbejdsmarkedet, som påvirker og svækker fagbevægelsen. 
Både Lund, Hallum-Andersen og Ibsen er af den opfattelse, at den samfundsmæssige udvikling har 
skabt en række ændringer i arbejdslivet, som har resulteret i nogle udfordringer for fagbevægelsen, 
men at man ikke udelukkende kan give disse eksterne påvirkninger skylden for medlemskrisen. De 
er enige om, at det er fagbevægelsens egen opgave at imødekomme og handle ud fra disse. 
Lund mener, at fagbevægelsen bør være mere synlig i den samfundsmæssige debat, og i forlængelse 
heraf påpeger Ibsen, at fagbevægelsens politiske aspekt bør styrkes. Ligeledes skal fagforeningen 
ifølge både Lund, Ibsen og Hallum-Andersen være mere synlige på arbejdspladserne. Målet bør 
være at skabe mere stolthed omkring fagbevægelsen og status omkring dét at være medlem. Især 
Lund mener, at der mangler et fælles samlende projekt, som kan sammenknytte lønmodtagerne på 
tværs af arbejdspladser.  
Ibsen og Hallum-Andersen er begge af den opfattelse, at der skal skabes et behov og en relevans, så 
lønmodtagerne finder det vedkommende at være organiserede. Fagforeningerne kan ikke nøjes med 
blot at udbyde billige forsikringer og agere serviceorganisationer. Dermed ligger den primære årsag 
til krisen i, ifølge Ibsen og Hallum-Andersen, at fagbevægelsen har spillet på serviceaspektet, som 
har vist sig at fejle på lang sigt.   
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Underspørgsmål 2 
 
Fremgangsmåde 
 
Til besvarelse af andet underspørgsmål, ”Hvad kendetegner organizerstrategien?” anvender vi 
indledningsvis informationsmateriale omkring strategien samt interviewet med Søren Hallum-
Andersen som supplerende element til at udarbejde en redegørelse for strategiens virke. På trods af 
at redegørelsen til dels er kortlagt ud fra interviewet med HK’s Hallum-Andersen, vægter vi ikke 
HK over eller i forhold til LO’s øvrige fagforeninger, som i højere eller mindre grad arbejder ud fra 
strategien, men anser blot HK for at kunne give en mere detaljeret forklaring af strategien, idet de er 
langt fremme i forhold til at implementere den.  
Efterfølgende præsenterer vi Herman Schmids teori om fællesskaber, idet disse fællesskaber er af 
vital betydning i forhold til strategiens opgave - organisering på arbejdspladsen. Schmids teori 
fokuserer i den sammenhæng på de fællesskaber, der opstår, når folk arbejder sammen, og han 
tillægger disse stor betydning.  
Vi vil gøre brug af Schmids placering af forskellige fællesskabstyper inden for niveauerne 
arbejdspladsen og organisationsverdenen. Vi vil i den forbindelse analysere os frem til, på hvilket 
niveau organizerstrategien forsøger at opbygge fællesskab, for videre at kunne sige noget om hvilke 
muligheder dette skaber, samt hvilke begrænsninger det kan have for strategien.  
I denne analyse sammenholder vi den redegørende gennemgang af organizerstrategien med 
Schmids teori, og derudover inddrager vi den viden og information, vi har indsamlet via 
deltagerobservationer til konferencerne, som supplerende viden.  
 
Gennemgang af organizerstrategien 
 
Organizerstrategien skal forstås som en ny måde, hvormed fagbevægelsen opbygger forholdet 
mellem den enkelte fagforening og medarbejderne på en arbejdsplads.  
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Vi vil i det følgende beskrive de grundlæggende tanker og overvejelser i forhold til strategien, med 
vægt på strategiens formål samt praktiske erfaringer med implementering. Dette skal give en indsigt 
i, hvad strategien går ud på og tydeliggøre hvorledes fagbevægelsen opfatter strategien som en 
mulig løsning på den medlemskrise, fagforeningerne befinder sig i.   
 
Den organiserende fagbevægelse 
Grundtanken bag organizerstrategien går ud på at opbygge fællesskaber, hvor grundlaget for disse 
fællesskaber skal findes og opbygges på de enkelte arbejdspladser, hvor det er fagforeningen, der 
skal skabe potentialet og rammerne for fællesskabet.                                    
Der er et dobbelt formål, idet fagforeningen er medvirkende til at opbygge et kollegialt fællesskab 
på arbejdspladsen, således at medlemmerne organiseres og står stærkere, mens fagforeningen 
samtidig fremstår mere synlig og faglig. Ifølge strategien udgøres selve fagforeningen af 
medlemmerne selv (LO organiseringsmodellen:2009:9). ”Jo flere medlemmer, jo større fællesskab, 
jo mere indflydelse får det på arbejdspladsen” forklarer Søren Hallum-Andersen i relation til, om 
det er medlemmerne, der skaber fagbevægelsen (Hallum-Andersen 43:27).  
Organizerstrategien er en måde, hvorpå fagbevægelsen fremstår synlig og nærværende, da 
strategien fokuserer på at operere på samme niveau som fagforeningsmedlemmerne. Tanken er 
dermed, at fagbevægelsen skal opnå en forståelse i forhold til medlemmernes dagligdag og de 
udfordringer de møder på arbejdspladsen, og hvis der opstår problemer og konflikter, så skal 
medlemmerne rustes til selv at løse disse. Således skal fagbevægelsen ikke kun ses som et 
remedium, der inddrages, når der er problemer, men også som en nærværende medspiller i 
medlemmernes hverdag og arbejdsliv (LO organiseringsmodellen:2009:9). For at opnå denne 
synlighed skal fagbevægelsen, ifølge strategien, formå at styrke tillidsrepræsentanterne på 
arbejdspladsen. Et af strategiens overordnede mål er at opbygge et fællesskab, der skal sørge for, at 
hver enkelt medarbejder bliver hørt. Dette gøres ved at danne grupper på arbejdspladsen bestående 
af tillidsrepræsentanter og meningsdannere, som skal fungere som fagbevægelsens daglige 
kontaktmulighed (HK folder:2009:1).  
 
Organizers 
Organizerstrategien implementeres på arbejdspladserne ved hjælp af såkaldte organizers. 
Organizers er personer, som fagforeningen ansætter med henblik på at etablere en tættere 
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forbindelse mellem fagforeningen og arbejdspladserne, og som således arbejder ud fra 
organizerstrategien.  
Disse organizere sendes grundlæggende ud på to forskellige typer af arbejdspladser; dem hvor der 
allerede er indgået overenskomster og valgt tillidsrepræsentanter, og dem hvor dette ikke er 
tilfældet (HK folder:2009:2). I tilfælde, hvor der i forvejen er valgt tillidsrepræsentanter, er det 
organizerens opgave at støtte disse i forhold til at opbygge en stærkere fællesskabsfølelse, samt 
hjælpe tillidsrepræsentanterne med at opnå indsigt i hvilke aspekter medarbejderne på en 
arbejdsplads opfatter som problematiske. Denne type arbejdspladser, hvor der allerede er et stort 
antal organiserede medlemmer og en aktiv tillidsrepræsentant, har ikke førsteprioritet hos 
organizerne, idet disse arbejdspladser, ifølge Hallum-Andersen, allerede arbejder ud fra en eller 
anden form for organiseringstankegang (Hallum-Andersen 38:15).  
Omvendt er det, i forbindelse med arbejdspladser som ingen tillidsrepræsentanter har, og hvor 
fagforeningen således ikke er repræsenteret på arbejdspladsen, organizernes opgave at finde 
såkaldte meningsdannere, og derigennem skabe overblik over medarbejdernes arbejdsliv og 
eventuelle problematikker i forhold til dette. Dermed er det organizernes primære opgave at danne 
et netværk på arbejdspladsen, som skaber grundlag for at etablere en tillidsrepræsentantgruppe (HK 
folder:2009:2). 
 
Indsigt og tillid 
Før en organizer påbegynder sit arbejde på en arbejdsplads, udarbejder organizeren en grundig 
kortlægning af virksomheden. Dette gøres med henblik på at skabe optimal forståelse af 
virksomhedens situation. På den måde kan organizeren forberede sig på, hvilke muligheder og 
udfordringer, han eller hun kan møde i forbindelse med organiseringsarbejdet i virksomheden, og 
de forandringer som således skabes. Først når denne kortlægning af virksomheden ligger fast, kan 
organizerens arbejde med medarbejderne i virksomheden begynde.  
Organizernes første opgave på en arbejdsplads er at forsøge at opbygge medarbejdernes tillid til 
fagforeningen (LO folder:2009:10). Hallum-Andersen forklarer, at organizerne gennem flere faser 
skal arbejde på at opbygge denne tillid til medarbejderne (Hallum-Andersen 36:04). Dette foregår 
ved hjælp af løbende dialog med medarbejderne, hvor organizeren altid har et mål med samtalen, 
som skal sikre, at medarbejderne langsomt men sikkert bliver involveret i organiseringen (HK 
folder:2009:3). 
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Hallum-Andersen forklarer, at ”der er nogle [medlemmer], der har den fase, at de siger; ’jamen, vi 
har de og de her problemer, (…) kan I gøre noget ved det?’ – ’Ja, men vi vil gerne have, at I gør 
noget ved det. Altså, vi vil gerne støtte jer, så I får løst de problemer’, hvor vi møder dem dagen 
efter, ’hvorfor har I ikke gjort noget ved det?’” (Hallum-Andersen 37:10). Hallum-Andersen 
understreger endvidere, at det er en udfordring at vinde medarbejdernes tillid og få dem til at forstå 
organiseringstankegangen. Det er svært at få dem til at forstå, at det er dem selv, der aktivt skal 
kæmpe for deres sag, og at fagforeningen blot skal opfattes som en støtte.  
Hallum-Andersen påpeger, at det på sin vis er fagbevægelsens egen skyld, at medlemmerne tænker 
og opfatter fagforeningen på den måde: ”det er en opdragelse, som fagforeningerne selv har været 
med til at give” (Hallum-Andersen 37:27).  
 
Organiseringscirklen  
Organizerens videre arbejde med medarbejderne på en given arbejdsplads er struktureret ud fra fire 
forskellige punkter. Disse punkter er skitseret nedenfor i organiseringscirklen; sager, organisation, 
uddannelse og aktion (figur 1). Disse punkter udgør de stadier, som medarbejderne sammen med 
organizeren skal gennemgå for at opnå forbedrede arbejdssituationer, og cirklens virke har til 
formål at støtte både medarbejderne, som opnår stærkere fællesskaber og bedre vilkår, og 
fagbevægelsen, som får flere medlemmer, samt større indflydelse.  
Figur 1: Organiseringscirklen (LO folder:2009:10). 
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Første stadie kaldes ”sager”. Ved at lytte til medarbejderne opnår organizeren en forståelse for, 
hvilke udfordringer og ønsker, medarbejderne har. Ud fra dette identificerer organizeren en sag, 
som er egnet til at skabe medarbejderorganisering på baggrund af. For at der skal gøres noget ved 
sagen, er det vigtigt, at der er flertal for denne handling (LO folder:2009:11). Sagen skal således 
være dybtfølt, relevant og selvfølgelig fælles, samtidig med at den, ifølge en vurdering fra 
organizeren, skal være mulig at vinde, således at der er basis for en succesoplevelse.                     
”Det vi gør, det er, at vi tager fat i de ting, som meningsdannerne synes er interessante, fordi så har 
de allerede ejerskab af det” forklarer Hallum-Andersen (Hallum-Andersen 19:41). Således kan 
skabelsen af et fællesskab påbegyndes, idet der tages fat i en sag, som flertallet på arbejdspladsen 
har et ønske om at gøre noget ved.  
Andet stadie betegnes ”organisation”. Her ligger fokus på dem, der skal få sagen på dagsordenen. 
Ved hjælp af iagttagelse spotter organizerne, de personer på arbejdspladsen, der skal fungere som 
meningsdannere. Dette er personer som træder naturligt frem, og personer som de andre på 
arbejdspladsen dermed lytter til (LO folder:2009:11). ”Hvis man kigger på os mennesker generelt, 
så er vi jo flokdyr, og i de flokke er der altid én, som samler folk – en folk følger efter” uddyber 
Hallum-Andersen (Hallum-Andersen 19:20). Det er igennem disse meningsdannere, at strategien 
implementeres, idet det er dem, der skaber fællesskabet på arbejdspladsen. Dette er gældende på 
begge typer af arbejdspladser; både de hvor der allerede findes en etableret 
tillidsrepræsentantgruppe, og de hvor der ikke er. Den valgte tillidsrepræsentant er i mange tilfælde 
meningsdanner, men i situationer hvor dette ikke er tilfældet, så arbejder organizerne videre på at 
spotte disse. Organizerne informerer således løbende tillidsrepræsentanterne, men anvender dem 
ikke direkte i opbyggelsen af fællesskab på arbejdspladsen (Hallum-Andersen 41:30). 
Det tredje stadie, ”uddannelse”, fungerer som en praktisk funktion, der skal ruste meningsdannerne 
til at kunne kæmpe for den givne sag – det vil sige løse det ønskede problem. Her skal organizerne 
formå at uddanne meningsdannerne, således at de er klar over, hvilke muligheder der er for at vinde 
sagen, og hvilke udfordringer de vil møde, når de arbejder hen imod dette. Hallum-Andersen 
udtaler, at organizerne ”klæder dem [meningsdannerne] på omkring de ting, så de kan gå ud og 
fortælle alle deres kollegaer om, hvordan det hænger sammen” (Hallum-Andersen 20:14). Således 
skal meningsdannerne viderebringe information til de øvrige medarbejdere.  
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Det fjerde og sidste stadie, ”aktionen”, udgør selve handlingen. Organizernes umiddelbare arbejde 
er på dette tidspunkt overstået, idet de har klædt medarbejderne på arbejdspladsen på til selv til at 
kæmpe for deres sag. Selve aktionen kan udspille sig på forskellige måder, men formålet med 
aktionen er, at gøre opmærksom på det aspekt, som medarbejderne gerne ser forandret.  
Det er medarbejderne selv, der skal vinde sagen; organizerne skal i den sammenhæng kun betragtes 
som en slags støttefunktion: ”Magten, indflydelsen og engagementet kommer, når medlemmerne 
selv vinder sagen hånd i hånd med organizer og dermed fagforening” (LO folder:2009:11).  
Organiseringscirklen skal forstås som en uendelig spiral, hvor man altid kan starte forfra med en ny 
sag: ”Når man først har kortlagt virksomheden og fundet meningsdannerne, så kan den blive ved 
med at køre rundt og rundt” (Hallum-Andersen 20:52).  
 
Organizerstrategien i praksis  
Et eksempel på hvordan organizerstrategien fungerer i praksis findes i LO’s rapport 
”Organiseringsmodellen – strategier og udvikling”. Her er der tale om en virksomhed med 800 
medarbejdere, hvor kun 64 ved start var organiserede i en fagforening. Organizerne kortlagde til 
start virksomheden ved at tage kontakt til medarbejdere over telefonen eller ved at møde dem ved 
en af virksomhedens indgange. Således fik organizerne et overblik over mulige problematikker, og 
et indblik i hvem der var meningsdannere på den respektive virksomhed. Gennem kontakt til disse 
meningsdannere blev der vedtaget en sag, som lå medarbejderne på sinde; en problematik omkring 
medarbejdernes lønsedler. Lønsedlerne blev tilsendt medarbejderne digitalt og kunne kun ses på 
virksomhedens egne computere. Problemet lå i, at medarbejderne ikke havde printere til rådighed, 
og dermed ingen mulighed havde for at få deres lønseddel fysisk. Dette resulterede i en kollektiv 
aktion udarbejdet af medarbejderne selv, hvor de over for ledelsen, gjorde det klart, at de manglede 
printere. I praksis skete dette ved, at medarbejderne hver især troppede op på chefens kontor, hvor 
der fandtes en printer og bad om at få et udskrift af deres lønseddel. Dermed indså chefen 
problemet, og der blev bestilt printere til medarbejderne. Samlet set gav dette medarbejderne en 
følelse af fællesskab og sejr, og efter et par måneder med kontakt til fagforeningen steg 
medlemstallet på virksomheden til 124 (LO folder:2009:15).  
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Herman Schmid 
 
Ifølge Herman Schmid har arbejderbevægelsen vist tegn på krise og nogle af disse tegn munder ud i 
manglende fællesskab (Schmid:1997:54). Schmid fokuserer i sin artikel, ”Forenede vi stå – om 
arbejderbevægelsens fællesskabs- og solidaritetsformer”, på at indkredse og beskrive de forskellige 
former for fællesskab og solidaritet, der kendetegner den skandinaviske arbejderbevægelse, samt på 
at belyse arbejderbevægelsens evne til at opnå fagpolitiske og samfundsmæssige mål ved hjælp af 
organisering og konstruering af fællesskab og solidaritet (Schmid:1997:55).  
Fællesskabstyper og niveauer  
Schmid præsenterer fællesskabets organisering på tre forskellige niveauer; arbejdspladsen, 
organisationsverdenen og det nationale samfund (Schmid:1997:55). Vi har til besvarelsen af 
underspørgsmålet valgt afgrænse os til de to første niveauer. Dermed fravælger vi at redegøre for 
fællesskabets organisering på det nationale niveau, da vi i henhold til vores empiri om 
organizerstrategien ikke operer på et nationalt samfundsniveau.  
Vi vil i det følgende først beskrive arbejdspladsniveauet, og i forlængelse heraf skitsere de 
fællesskabstyper, der er at finde på dette niveau. Efterfølgende beskrives den faglige klub, som 
placerer sig mellem arbejdspladsniveauet og organisationsniveauet, hvorefter vi beskriver 
organiseringsniveauet og fællesskabstyperne herunder. Slutteligt tydeliggøres skiftet fra det ene 
niveau til det andet.  
 
Arbejdspladsniveauet 
På arbejdspladsen forudsætter arbejdsprocessens forskellige delopgaver som kræver en vis 
interaktion og et samarbejde arbejderne imellem, hvilket er grundlag for en række sociale relationer 
mellem de ansatte. Udviklingen af netværk på arbejdspladsen, der er konstituerede af uformelle 
sociale relationer, er essentielt i forhold til oplevelsen af nærhed, lighed og identifikation blandt 
medarbejderne. Disse er afgørende elementer i forhold til dannelsen af grupper på arbejdspladsen 
og ”vi-følelsen” blandt medarbejdere (Schmid:1997:57).  
På arbejdspladsniveau sammenføjes de enkelte individer i et solidarisk fællesskab – i en såkaldt 
samordning. Samordningen forekommer i forbindelse med den tætte tilknytning til arbejdspladsen 
eller virksomheden samt med den vekselvirkning, der foregår mellem spontane arbejdserfaringer og 
organiseret interesseartikulering (Schmid:1997:59).   
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Fællesskabstyper på arbejdspladsniveau 
Ifølge Schmid findes der på arbejdspladsniveauet fire typer af fællesskaber, som kan identificeres 
analytisk:  
- Det ’objektive’ arbejdsfællesskab, der spejler kooperationen i produktionen, og hvor 
samordningen og strukturering kommer fra virksomhedens tegnebord og 
arbejdsorganiseringsplaner. 
- De spontane arbejderfællesskaber, der er sociale, uformelle, ustabile og let påvirkelige. 
- Arbejderkollektivet, der ordner og sammenbinder de spontane fællesskaber. 
- De organiserede fagforeninger, der udgår fra et interessestandpunkt og bidrager til at 
disciplinere arbejderkollektivet.  
(Schmid:1997:59) 
 
Figur 2 viser de fire typer som Scmid beskriver: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Fællesskabstyper på arbejdspladsniveau (Schmid:1997:59). 
 
Arbejderkollektivet er forankret i arbejdspladsen og er således stedbundet og uofficielt indskrevet i 
virksomhedskulturen. Arbejderkollektivet er en enhed, der fremstår homogen over for modparten, 
arbejdsgiveren, i forhold til fælles interesser, holdninger og krav om bedre forhold og rettigheder 
(Schmid:1997:58). Internt kan der dog forekomme heterogene interesser, og i forbindelse med 
konfliktsituationer sættes det heterogene fællesskabs samordningsprincip, og solidariteten blandt 
medlemmerne af fællesskabet, på prøve (Schmid:1997:58). Kampen for løn, ansættelses- og 
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arbejdsvilkår afhænger derfor meget af den styrke, som det på virksomheden etablerede 
arbejderkollektiv kan mobilisere.   
    
Schmid skriver i den forbindelse; ”formeringen af arbejderkollektivet sker ikke af sig selv, og ikke 
på ideologisk neutral grund” (Schmid:1997:58).  Schmid forstår denne formeringsproces som en 
kamp om hegemoni, hvor arbejdsgiverne står på den ene side og fagforeningerne på den anden, og 
hvor udfordringen ligger i at nå til enighed. 
 
Den faglige klub 
Som tidligere nævnt skelner Schmid mellem arbejdspladsniveau og organisationsniveau, og i hans 
fremstilling af forholdet mellem disse to niveauer spiller den faglige klub en signifikant rolle. 
Klubben er på den ene side arbejderkollektivets værk, idet den er bygget på arbejderkollektivets 
interesser og erfaringer, også i forhold til at det er i klubben, at homogeniseringen foregår, og her 
solidaritetsrelationerne afprøves (Schmid:1997:59). På den anden side kan klubben være 
fagforeningens redskab til at disciplinere og styrke arbejderkollektivet. Den faglige klub spiller 
dermed en afgørende rolle i forhold til forbindelsen mellem arbejderkollektivet og 
fagforeningsfællesskabet. Klubben får således en dobbeltkarakter. Den kan være 
arbejderkollektivets interne instrument, og samtidig har den en karakter af at være en ekstern 
bestemt organisationsform med forudbestemte, definerede begrænsninger og muligheder.  
 
Organisationsniveauet 
Organisationsniveauet er en form for overbygning i forhold til den tætte forbindelse mellem 
arbejderne og de fagforeningsklubber, som fandtes tidligere, og i nogle tilfælde stadig eksisterer ude 
på arbejdspladserne. På organisationsniveauet går fagforeningen fra at være klubber og lokale 
afdelinger til at være fagforbund, fællesorganisationer og særlige brancheorganisationer 
(Schmid:1997:61). På dette niveau er der således ikke tæt social kontakt mellem medlemmerne og 
fagforeningen.  
På organisationsniveau bliver forbindelsen til fællesskabet derfor et mere abstrakt ”vi”, som for 
eksempel ”os sygeplejersker” eller ”os skraldemænd”, hvilket referer til en hel branche frem for en 
specifik arbejdsplads.  
Ifølge Schmid sker der en ændring i solidaritets- og fællesskabsrelationerne, idet der kommer 
afstand mellem den uformelle sociale organisering og den erhvervsmæssige organisering 
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(Schmid:1997:61). Fællesskabets formål på dette niveau handler om at ”samordne, støtte og 
opkvalificere den virksomhed som de primære organisationer bedriver, og at repræsentere dem i 
forhandlinger med arbejdsgiverorganisationer på sekundært niveau samt overfor myndighederne 
og offentligheden” (Schmid:1997:61).  
På dette niveau reguleres arbejdet af overenskomster, offentlig lovgivning, arbejdsretslige aftaler og 
foreningsvedtægter (Schmid:1997:61). Det arbejde, som fagforeningen udfører på 
organisationsniveau, er således specialiseret og professionaliseret og varetages af ansat personale, 
herunder både tidligere tillidsvalgte og funktionærer. Fagforeningsarbejdet udføres langt væk fra de 
enkelte arbejdspladser og forbundsmedlemmerne (Schmid:1997:61).  
 
Fællesskab på organisationsniveau 
Den vigtigste opgave på organisationsniveau er at samordne og homogenisere den række af krav, 
som de vidt forskellige arbejdskategorier stiller til den faglige organisation (Schmid:1997:62). I den 
forbindelse kan det være problematisk at forene arbejdskategorierne, idet de rummer afvigende 
faglig identitet, har varierende økonomiske krav, og ingen fælles social kontakt har indbyrdes 
(Schmid:1997:62).   
Dette er i modsætning til arbejdspladsniveauet, hvor fællesskaberne har en dobbelt karakter, idet der 
både eksisterer et socialt fællesskab og et økonomisk interessefællesskab (Schmid:1997:62). 
Derimod er fællesskabet på det organisatoriske niveau et generaliseret og, som tidligere nævnt, 
mere abstrakt interessefællesskab. På dette niveau understøttes det abstrakte fællesskab af det 
økonomiske interessefællesskab, af organisatorisk magt og af arbejdsretslige beføjelser 
(Schmid:1997:62).  
På organiseringsniveau forefindes altså et såkaldt ideologisk-organisatorisk fællesskab, hvor 
grundtanken er, at det enkelte medlem delegerer magt til grundorganisationen og videre op til 
forbund og landsorganisationen (Schmid:1997:63). Et sådan fællesskab indebærer ifølge Schmid 
”en udvidelse og generalisering af det kollektiv der bygger på gensidige forpligtelser og fælles 
risiko” (Schmid:1997:63).  
I forbindelse med organisationsniveauet er de faglige pressionsmidler, som fagbevægelsen før 
havde gjort brug af på arbejdspladsniveau, blevet udvidet til også at omfatte sympatistrejke, blokade 
og boykot (Schmid:1997:63). Dette er midler, der overskrider den enkelte arbejdsplads’ horisont og 
bidrager til at udvide den institutionaliserede interessekamps lager af organisatoriske teknikker og 
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midler (Schmid:1997:63). De midler, der, ifølge Schmid, skulle sikre medlemmerne bedre 
arbejdsforhold og økonomiske resultater, er: ”samordnet organisationsdisciplin, fagretslige 
beføjelser og fagpolitisk dygtighed” (Schmid:1997:63). Grundlaget for en effektiv magtudøvelse er 
således blevet den organiserede solidaritet frem for solidariteten på arbejdspladsniveau.   
Solidariteten på organisationsniveau kan ses som et udtryk for en slags objektiv solidaritet, der 
består af gensidighedsforhold, der ikke er udgjort af konkrete subjektive erfaringer hos det enkelte 
medlem. Solidariteten bliver dermed, på organisationsniveau, en forudsætningen for at der kan 
opnås kollektive resultater. Samtidig er der opstået en forventning om, at opnåede resultater vil 
bekræfte og styrke solidariteten inden for organisationen (Schmid:1997:63).   
 
Skift fra arbejdspladsniveau til organiseringsniveau 
Organisationsniveau er opstået som en reaktion på arbejdspladsniveauet begrænsninger 
(Schmid:1997:62). Styrkeforholdet på organisationsniveau er anderledes end på arbejdspladsniveau, 
da dette er mere end en simpel afspejling af styrkeforholdene på den enkelte arbejdsplads.  
Da organisationsniveauet med de første fagforbund og nationale fællesorganisationer begyndte at 
udgøre stærke organisationer, medførte det en ændring hos de lokale fagforeninger, idet 
aktiviteterne på arbejdspladsniveau fik en tendens til at stagnere (Schmid:1997:62). Kampene på 
arbejdspladsniveauet ændrede sig, og dermed ændredes også kravene til solidaritetsrelationerne 
medlemmerne og forbundene imellem. I takt med udbygningen og styrkelsen af 
organisationsniveauet blev kampene således flyttet fra arbejdspladsniveau til organisationsniveau. 
På den måde udvikledes der en tendens til, at kampene blev fjernet fra det enkelte medlem, og 
derfor var ikke længere det samme behov for, at medlemmerne skulle være modige og initiativrige 
aktivister (Schmid:1997:62).  
Der blev konstrueret bredere solidaritetsordninger, hvor medlemmerne skulle stå sammen på mere 
objektiv vis og yde støtte i fælles kamp, men hvor der ikke krævedes mere af det enkelte medlem 
end passiv tilslutning (Schmid:1997:62).     
Nedenfor følger en af analyse af, hvilke fællesskaber organizerstrategien søger at fremme og 
hvordan. Dette er relevant i forhold til vores vurdering af, hvilke muligheder og begrænsninger 
strategien har i forhold til fællesskabsdannelse og disse potentialer for at afhjælpe LO’s 
medlemskrise. 
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Analyse 
 
Organizerstrategien og fællesskaber på arbejdspladsniveau 
 
Organizerstrategien går grundlæggende ud på at opbygge fællesskaber på arbejdspladsniveau (LO 
folder:2009:9). Der er dog et dobbelt formål i forhold til denne opbygning af fællesskab. Som det 
tidligere er beskrevet i ’Gennemgang af organizerstrategien’, er fagbevægelsen medvirkede til at 
opbygge et kollegialt fællesskab på arbejdspladsen, således at medlemmerne organiseres og står 
stærkere, mens fagforeningen samtidig fremstår mere synlig og faglig.  
 
Første formål 
Organizerstrategiens primære formål er at forsøge at fremme et fællesskab på arbejdspladsen. 
Fællesskabsdannelse skabt af fagforeningen, repræsenteret ved organizerne, er altså forankret i 
arbejdspladsen og tilpasset virksomhedskulturen, hvilket Schmid beskriver som træk ved 
arbejderkollektivet (jævnfør ’Herman Schmid’). Med baggrund i opbygningen af det kollegiale 
fællesskab skal medlemmerne, ifølge strategien, organiseres og stå stærkere, hvilket grundlæggende 
er de samme træk, hvormed Schmid i sin artikel beskriver arbejderkollektivet. Opbygningen af dette 
fællesskab er således baggrunden for, at medarbejderne kan organiseres om en fælles sag, hvor de 
kan fremstå som homogene over for ledelsen i forhold til de behov og krav, der identificeres af 
organizerne på baggrund af samtaler med medarbejderne. Dette er ligeledes et træk, som Schmid 
beskriver i sin karakteristik af arbejderkollektivet (jævnfør ’Herman Schmid’).  
Det kan altså fortolkes således, at organizerstrategien har til formål at opbygge et fællesskab på 
arbejdspladsniveau, og at dette fællesskab har karakter af at være et arbejderkollektiv.  
 
Af fællesskabstyper på arbejdspladsniveau identificerer Schmid endvidere to typer af fællesskaber, 
henholdsvis det spontane subjektive arbejderfællesskab og fagforeningsfællesskabet. Yderligere er 
der det objektive fællesskab, (jævnfør figur 2 i ’Herman Schmid’), som vi ikke kommer ind på, da 
det betegner de rammer, som arbejdspladsen og arbejdets fysiske indretning sætter for 
fællesskabsdannelsen, som organizerstrategien ikke forsøger at ændre. 
Organizerstrategien fokuserer på kulturen blandt de ansatte og på de kollegiale relationer for at 
opbygge fællesskaber (jævnfør ’Redegørelse for organizerstrategien’). Dette kom blandt andet til 
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udtryk ved LO’s organiseringskonference, hvor mange af deltagernes erfaringer med organisering 
viste, at det er vigtigt at skabe en ”vi-følelse” og et kollegialt sammenhold, hvor man kan tale om de 
problemer, man oplever på arbejdspladsen (LO-organiseringskonference, workshops).  
Schmid skriver, at arbejderkollektivet ordner og styrer de spontane subjektive fællesskaber, således 
at der sker en homogenisering af de interesser, der er blandt medarbejderne, og en artikulation af 
disse - eksempelvis i form af krav til ledelsen på arbejdspladsen. I forhold til organizerstrategien 
skal organizeren på den enkelte arbejdsplads forsøge at facilitere denne proces (LO folder:2009:10). 
Udvælgelsen og uddannelsen af meningsdannere (jævnfør figur 1 i ’Gennemgang af 
organizerstrategien’) skal styrke arbejderkollektivets evne til at homogenisere interesser og 
artikulere dem, enten gennem faglig aktion eller anden aktivitet. 
I denne forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at meningsdannerne spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med at styrke de sociale fællesskaber, og er udvalgt på baggrund af deres positioner i de 
sociale relationer (LO folder:2009:11). Af dette kan man fortolke, at der implicit i 
organizerstrategien ligger en forståelse for, hvordan arbejderkollektivet opbygges, som lægger sig 
op af Schmids historiske gennemgang. Schmid skriver netop, hvordan det er de spontane 
fællesskaber, der danner baggrund for arbejderkollektivet (Schmid:1997:57). 
 
Således kan vi analysere os frem til, at organizerstrategien forsøger at opbygge eller styrke 
arbejderkollektivet ved at påvirke og styrke det spontane fællesskab, samt styrke 
arbejderkollektivets evne til at samordne og styre de spontane fællesskaber.  
 
Andet formål 
Der beskrives, at organizerstrategiens andet formål er at opbygge relationen mellem 
arbejderkollektivet på arbejdspladsniveau og fagforeningsfællesskabet. Netop opbygningen af det 
kollegiale fællesskab og styrkelsen af arbejderkollektivet skal synliggøre fagforenings 
tilstedeværelse i det daglige. Som tidligere påpeget i ’Gennemgang af organizerstrategien’, er 
organizerstrategien en måde, hvorpå fagbevægelsen fremstår synlig og nærværende, da strategien 
fokuserer på at operere på samme niveau, som fagforeningsmedlemmerne befinder sig på.  
Organizerne skal ved hjælp af de sager, der identificeres, tydeliggøre medarbejdernes behov og 
nytte af fagforeningsmedlemskabet (bilag D9: spørgsmål 1). I kraft af dette arbejde tydeliggøres 
behovet for fagforeningen ved at synliggøre et skel mellem ledelsens interesser og medarbejdernes 
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interesser, hvilket samtidig skaber grobund for opbygningen af et arbejderkollektiv, samt 
opbygningen eller styrkelsen af relationen til fagforeningen. På arbejdspladser, hvor der i forvejen 
er en tillidsrepræsentant, forsøges relationen til fagforeningen styrket gennem en styrkelse af 
tillidsrepræsentanten (LO folder:2009:9, jævnfør ’Gennemgang af organizerstrategien’). 
 
Organizerstrategien søger således at fremme forbindelsen mellem arbejderkollektivet på 
arbejdspladsen og fagforeningsfællesskabet. Når denne tætte relation er etableret får fagforeningen 
opbygget et tillidsforhold til medlemmerne, fagforeningen bliver synlig på arbejdspladsen, 
fagforeningen opnår bedre forståelse for medlemmernes problemer og udfordringer, og får 
potentielt bedre muligheder for at mobilisere medlemmerne til aktion.  
Opsummerende forsøger organizerstrategien både at opbygge og styrke arbejderkollektivet gennem 
de spontane fællesskaber og gennem forbindelsen til fagforeningen – fagforeningsfællesskabet. I 
denne proces styrkes arbejderkollektivets evne til at ordne og styre de spontane fællesskaber, samt 
til at identificere og formulere problemer og løsninger, hvilket vi ser som en styrke ved strategien. 
 
Organizerstrategien og tillidsrepræsentanten 
 
I den faglige organisering, som Schmid beskriver, tildeles både tillidsrepræsentanten og den faglige 
klub en vigtig rolle som bindeled mellem arbejderkollektivet og fagforeningen på 
organisationsniveau.  
I forbindelse med LO’s implementering af organizerstrategien ser vi en potentiel risiko for, at der 
kan forekomme ændringer i tillidsrepræsentantens funktion. Disse ændringer skal primært ses som 
konsekvens af den store betydning meningsdannerne og organizerne tillægges i arbejdet med 
strategien. 
Det indledende organiseringsarbejde på en arbejdsplads handler; enten om at danne et netværk, der 
kan fungere, indtil der bliver valgt en tillidsrepræsentant, eller om at opbygge et netværk til at støtte 
den allerede valgte tillidsrepræsentant (HK folder:2009:2). I strategien er det således et eksplicit 
formål at styrke tillidsrepræsentanterne ved at opbygge et netværk af aktive medlemmer, der kan og 
vil arbejde sammen med tillidsrepræsentanten omkring dennes opgaver (LO folder:2009:9). 
Der kan dog forekomme tilfælde, påpeger Hallum-Andersen, hvor tillidsrepræsentanten ikke vil 
samarbejde med organizerne, og i disse tilfælde arbejder organizerne uden om tillidsmændene, 
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enten ved at samarbejde med en anden fra klubben eller en meningsdanner, der ikke er 
tillidsrepræsentant (Hallum-Andersen 41:30). I dette henseende spiller meningsdannerne en 
interessant rolle, idet de ikke bliver valgt på demokratisk vis, men udpeges af organizeren på 
baggrund af deres placering i de personlige, sociale netværk på arbejdspladsniveauet (LO 
folder:2009:11). Således spiller organizerstrategien på de personlige og uformelle relationer. I 
forlængelse af dette, kan det udledes, at der i forbindelse med implementeringen af strategien er en 
risiko for, at relationerne mellem forbundet og medlemmerne kommer til at afhænge meget af 
organizeren og meningsdannerne. En organizer fortalte på medlemsorganiseringskonferencen, at 
medlemmerne tilnærmelsesvis så ham som fagforeningen, og derfor ringede til ham med spørgsmål, 
som de egentlig burde ringe ind til forbundet med (LO’s medlemsorganiseringskonference).   
I forbindelse med implementeringen af strategien er der således en risiko for, at disse relationer 
gøres personafhængige af ikke-tillidsvalgte, og der organiseres dermed i netværk i stedet for i de 
traditionelle hierarkiske og bureaukratiske strukturer. Dette kan være uhensigtsmæssigt, hvis 
meningsdannere enten forlader arbejdspladsen, eller hvis organizeren har travlt med organisering på 
andre virksomheder, da fagforeningerne således mister deres synlighed og relationen svækkes.  
 
Den faglige aktion og den faglige klub 
 
Den faglige aktion, som organizerstrategien sigter mod er funderet i arbejdspladsniveauet; 
medarbejderne på en arbejdsplads går sammen om en sag over for ledelsen (jævnfør figur 1 i 
’Gennemgang af organizerstrategien’). Aktionernes formål kan, ifølge Hallum-Andersen, udvikle 
sig over tid. Han fremhæver et eksempel, hvor medarbejderne først krævede en printer til at printe 
lønsedler, og nu forbereder aktioner med henblik på at blive inddraget i udformningen af 
virksomhedens personalepolitik (Hallum-Andersen 44:00).   
Således kan den faglige aktion fortolkes som værende et element af faglig skoling, hvor 
arbejderkollektivets styrke og fællesskab udvikler sig gennem aktionerne. Vi kan ikke vurdere, hvor 
generelt dette er, men eksemplet viser, at der i strategien ligger muligheder for at medarbejderne 
tager stadig større sager op. 
 
I materialet om organizerstrategien står der om klubben, at det er de faglige aktioner på 
arbejdspladsen, der skal sørge for, at medlemmerne deltager i klubaktivitet (LO folder:2009:12). 
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Selve klubben er, ifølge Schmid, forankret lokalt i arbejderkollektivet, og kan anskues som et 
instrument til at disciplinere og styrke arbejderkollektivet (Schmid:1997:58). Deraf har klubben den 
funktion, at den skal skabe en tæt tilknytning mellem arbejderkollektivet på arbejdspladsniveau og 
fagforeningen på organisationsniveau. Den faglige klub indeholder dermed dimensioner fra begge 
niveauer.  
Ud fra Schmids teori kan man i forhold til organizerstrategien således se den faglige klub og de 
faglige aktioner som forsøg på at motivere medlemmerne til at deltage i aktiviteter, der også ligger 
uden for arbejdspladsen. Denne slutning kan vi dog ikke udlede fra vores empiri, da der heri ikke 
findes belæg for dette.  
Det centrale for denne del af analysen er, at organizerstrategien styrker de eksisterende fællesskaber 
på arbejdspladsen, men ikke har fokus på at styrke fællesskabet på organiseringsniveau. Ifølge 
Hallum-Andersen er dette heller ikke strategiens fokus. Dog peger han på, at medlemmer som gerne 
vil engagere sig på organisationsniveau, kan læne sig op af den eksisterende struktur (Hallum-
Andersen 31:20). 
 
Det organisatoriske niveau 
 
Fællesskabet på det organisatoriske niveau bygger blandt andet på at samle medarbejdere fra flere 
forskellige arbejdspladser, organisere dem og samordne deres krav. Schmid beskriver, at det 
organisatoriske fællesskabs formål er at ”samordne, støtte og opkvalificere den virksomhed som de 
primære organisationer bedriver, og at repræsentere dem i forhandlinger med 
arbejdsgiverorganisationer på sekundært niveau samt overfor myndighederne og offentligheden” 
(Schmid:1997:61). I organizerstrategien er der fokus på samordning, støtte og opkvalificering, men 
udelukkende på arbejdspladsniveau. Repræsentationen i forhandlinger ligger ikke inden for 
organizerstrategiens område. 
Et andet aspekt i forhold til det organisatoriske niveau er den mere abstrakte fællesskabsfølelse, 
som knytter sig til faglig stolthed, eksemplificeret ved en følelse som ”vi sygeplejersker”, og de 
solidaritetsrelationer, der ligger inden for denne faggruppe.                 
På LO’s medlemsorganiseringskonference blev Dansk El-Forbunds (DEF) organiseringsstrategi 
fremlagt, og her var en af de vigtige pointer at ”brande” elektrikeren. I denne forbindelse handler 
det om at skabe et fagligt fællesskab, der knytter sig til ”os elektrikere”. Dette fællesskab rækker ud 
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over den enkelte arbejdsplads og søger at favne alle nuværende medlemmer, samt potentielle 
medlemmer (Dansk El-Forbund:2009:22). 
DEF er dog, ifølge vores empiriske data, unikke på dette punkt. Udover DEF kan vi ikke finde 
noget belæg for, at der i organizerstrategien, hverken implicit eller eksplicit, ligger et mål om at 
samle medlemmer på tværs af arbejdspladser. Eksempelvis foregår den faglige aktion på 
arbejdspladsniveauet, og der er endnu ingen eksempler på fællesskabsdannelse, ved hjælp af den 
faglige aktion på tværs af arbejdspladser.  
Hallum-Andersen giver i interviewet udtryk for, at medlemmer, der gerne vil engagere sig i andre 
niveauer i HK, er velkomne, (Hallum-Andersen 31:20), men organizerstrategien gør ikke noget for 
at skabe inkluderende rammer for medlemmerne til at engagere sig i fagpolitisk arbejde på 
organisationsniveau. 
 
Delkonklusion 
 
Denne analyse har haft til formål at besvare problemformuleringens andet underspørgsmål, og 
dermed give os et indblik i organizerstrategiens virke. Organizerstrategien forsøger at opbygge et 
arbejderkollektiv med udgangspunkt både i det spontane fællesskab på arbejdspladsen og i 
fællesskabet med fagforeningen. Dette er en af strategiens største styrker. Det er ligeledes positivt, 
når organizerstrategien går ind og styrker tillidsrepræsentantens rolle og dennes funktion. 
Modsat er det uhensigtsmæssigt, at organizerstrategien indebærer en risiko for at svække den 
formelle kontakt til forbundet gennem tillidsrepræsentanten, hvilket kan ske, når kontakten 
varetages af organizere og ikke-tillidsvalgte meningsdannere, og relationen til fagforeningen 
primært kommer til at bygge på personlige relationer. Endvidere risikerer organizerstrategien at 
svække forbindelsen mellem arbejderkollektivet og fagforeningen, idet den faglige aktivitet foregår 
gennem faglig aktion omkring behov på arbejdspladsen, og ikke i en bredere forstand på tværs af 
arbejdspladser.  
Både internt i arbejderkollektivet på arbejdspladsen og i relationen mellem arbejderkollektivet og 
fagforeningen er der risiko for at forholdene gøres personafhængige, og derved mere omskiftelige 
og mindre formelle. Dette kan i værste fald betyde, at organizerstrategien fordrer en 
uhensigtsmæssig adskillelse mellem arbejderkollektiv og fagforening.  
I forlængelse af dette er der risiko for, at sammenhængen i det faglige arbejde i arbejderkollektivet 
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formindskes. De erfaringer, som bliver gjort, vil i højere grad være forankret på arbejdspladsniveau 
og være bundet op på meningsdannerne, og dermed kan disse erfaringer lettere gå tabt, end hvis 
erfaringerne er forankrede hos tillidsrepræsentanter eller i faglige klubber.  
Slutteligt har vi analyseret os frem til, at organizerstrategiens formål primært går ud på at skabe 
fællesskaber på de enkelte arbejdspladser – ikke på tværs af disse. Vi har i forhold til vores 
empiriske materiale oplevet, at det kun er Dansk El-Forbund, som forsøger at opbygge bredere 
fællesskaber på tværs af arbejdspladser.  
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Underspørgsmål 3 
 
Fremgangsmåde 
 
I denne analysedel besvarer vi vores problemformulerings tredje underspørgsmål; “Hvordan 
bevæger organizerstrategien LO inden for spændingsfeltet mellem ”Marked”, ”Samfund” og 
”Klasse”?”. Dette gøres ved at beskrive fagbevægelsen ud fra Lunds tre idealtypiske roller og 
placere disse indenfor dimensionerne; ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse” i Hymans trekantsmodel. 
De idealtypiske roller skal i denne sammenhæng ses som værktøjer til at klarlægge, hvorledes 
fagbevægelsen kan følge forskellige strategiske retninger, eller en kombination af dem, mens 
Hymans trekantsmodel bruges til at beskrive, hvordan fagbevægelsen altid positionerer sig i forhold 
til tre faktorer; dens forhold til ”Marked”, dens forhold til ”Samfund” og dens forhold til ”Klasse”.  
Med karakteristikken af Lunds idealtypiske roller for øje analyserer vi os herefter frem til, hvor de 
fagforeninger under LO, som indgår i vores genstandsfelt, placerer sig i forhold til de idealtypiske 
roller. Placeringen af fagforeningerne under LO, skal i denne sammenhæng forstås på baggrund af 
den krise, fagbevægelsen befinder sig i med faldende medlemstal og inden implementeringen af 
organizerstrategien. Placeringen fokuserer på de fagforeninger, som ligger inden for vores 
genstandsfelt, og må således ikke forveksles med en overordnet placering af forbundet LO, da vi 
ikke har empirisk belæg for at analysere os frem til en sådan. Denne analyse skal ses i relation til 
det tredje underspørgsmål, da vi mener, at det er nødvendigt at definere udgangspositionen for 
genstandsfeltets placering i trekantens spændingsfelt, før end at vi kan analysere på den bevægelse, 
som organizerstrategien bevæger LO hen imod.  
Dernæst analyserer vi os frem til placeringen af organizerstrategien inden for de idealtypiske roller. 
Placeringen af både LO-fagforeningerne og organizerstrategien analyseres ved, at vi inddrager 
empiriske resultater fra vores interviews med Hallum-Andersen og Lund (jævnfør bilag A 
’Redegørelse af interviews’), og fra vores egne deltagerobservationer på konferencerne (jævnfør 
bilag B ’Redegørelse af deltagende observationer’).  
Slutteligt analyserer vi os frem til, hvor fagforeningerne under LO, inden deres implementering af 
organizerstrategien, samt selve organizerstrategien placerer sig i forhold til Hymans trekantsmodel, 
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samt hvor Lunds normative bud på hvilke strategier fagbevægelsen bør forfølge, placerer sig i 
trekanten. Dette gøres for at kunne anskueliggøre, at fagbevægelsen kan bevæge sig mellem 
forskellige positioner inden for Hymans trekantsmodel.  
Samlet set sigter behandlingen af de ovenstående tre analysedele, gennem Lund og Hymans 
teoretiske parametres samspil med vores empiri, mod at få et nuanceret billede af 
organizerstrategien, og hvordan den bevæger LO indenfor spændingsfeltet mellem ”Marked”, 
”Samfund” og ”Klasse”. Denne analyse er dermed interessant for os, fordi den skal danne 
grundlaget for en del af den efterfølgende diskussion, der skal hjælpe os med at besvare vores 
problemformulering.  
 
Fagbevægelsens idealtypiske roller 
 
Med udgangspunkt i teori om fagbevægelsens identitet og samfundsmæssige roller beskriver vi i 
dette afsnit Lunds udlægning og fortolkning af Hymans tre idealtypiske roller for fagbevægelsen, 
som alle er inspirerede af angelsaksisk fagforeningsteori, hvor de ofte anvendes i analyser af 
konkurrerende orienteringer fagforeningerne imellem. De idealtypiske roller kan sige noget om 
fagbevægelsens ideologi, strategi og identitet i det senmoderne samfund. Dermed kan de bruges til 
at forklare, hvordan fagbevægelsen internt kan handle ud fra idealer, som afviger fra hinanden. I 
henhold til de tre idealtypiske roller kan fagbevægelsen agere som enten; servicevirksomhed, 
samarbejdspart eller social bevægelse, eller som en kombination af de tre roller. 
I Henrik Lunds artikel ”Bæredygtighed og fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem 
partnerskaber og social bevægelse”, forfølger Lund en normativ hypotese gående på, at begrebet 
”bæredygtighed” kan revitalisere fagbevægelsens identitet og profil som social bevægelse, og på 
denne måde bidrage til en større sammenhængskraft, politisk styrke, samt udvikling af faglig 
bevidsthed i fagbevægelsen (Lund:2004:64). Vi anser det i denne forbindelse ikke for dette afsnits 
opgave, at følge Lund til dørs og vurdere kvaliteten af fagbevægelsens idealtypiske roller ud fra en 
bæredygtighedsdiskurs. I stedet skal beskrivelsen af de idealtypiske roller hjælpe os med at 
karakterisere fagbevægelsens rolle og belyse, hvad den enkelte idealtypiske rolle kan bidrage med, i 
forhold til hvilken identitet og strategi fagbevægelsen forfølger. Vi vil dermed se på hvilke 
muligheder og begrænsninger, der ligger inden for hver enkelt af de idealtypiske roller for senere at 
kunne placere organizerstrategien inden for Hymans trekantsmodel. Beskrivelsen af de tre 
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idealtypiske roller vil i den forbindelse indeholde referencer til Hyman, eftersom Lund 
videreudvikler og fortolker hans teori. Lunds tilgang til de idealtypiske roller er relevant for os at 
inddrage, fordi Lund laver en sammenskrivning af Hymans karakteristik af hver af de tre 
idealtypiske roller og fortolker dem i en dansk kontekst. I vores opgave anvender vi primært Lunds 
fortolkning, men anser det samtidig for at være vigtigt at inddrage og forklare Hymans teori. 
 
Idealtypiske rolle 1 - servicevirksomhed 
Den første idealtypiske rolle er kendetegnet ved, at fagforeningerne fungerer som økonomiske 
aktører på et marked. Her kan fagforeningerne ses som servicevirksomheder, hvis interne 
succeskriterier indsnævrer sig til at fokusere på at skabe økonomiske fordele for deres medlemmer 
her og nu: ”It aims chiefly at more, here and now, for the organized workers of the craft or 
industry, in terms mainly on higher wages, shorter hours, and better work conditions” 
(Hyman:2001:8). Ved at fokusere på medlemmernes økonomiske vinding begrænser 
fagforeningerne sig, idet de arbejder ud fra en række økonomiske mål og dermed ikke ud fra 
bredere samfundsmæssige mål. Dermed reduceres fagforeningerne, som forfølger denne 
idealtypiske rolles instrumentelle ”business”-tilgang, ifølge Lund, til interesseorganisationer på linje 
med andre NGO’er (Lund:2004:68). Denne tilgang, også kaldet ”pure and simple unionism”, har 
vundet stort indpas som moderniseringsstrategi blandt danske fagforeninger, hvor LO, som 
eksempel, under overskriften ”kerneydelser” har introduceret og tilbudt deres medlemmer en 
mangfoldighed af individuelle serviceydelser (Lund:2004:68). Hyman karakteriserer, med 
henvisning til Brody (1991), “pure and simple unionism” som:”a labor movement pared down to its 
economic essentials: its goals defined by the concrete job interests of workers; its structure 
determined by the industrial environment; and its strategy reliant on the exertion of economic 
power.” (Hyman:2001:8).  
Konsekvensen af ”business unionism” som idealtypisk rolle er, at fagforeningerne bevæger sig i 
retning af at være mere professionaliserede forsikrings- og servicevirksomheder, hvor 
fagforeningernes ydelser bliver markedsliggjorte. For fagforeningerne medfører en sådan 
moderniseringsstrategi et tab af identitet og ideologi som social bevægelse, hvilket er med til at 
svække deres evne til at definere bredere samfundsmæssige mål (Lund:2004:68). Der kan således 
spores en tendens til, at fagforeningerne der følger denne første idealtypiske rolle, ikke bekymrer 
sig om større politiske eller sociale spørgsmål (Hyman:2001:8). 
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Idealtypiske rolle 2 - samarbejdspart 
De fagforeninger, som forfølger den anden idealtypiske rolle, ”social partnership unionism”, sigter 
mod at sikre deres medlemmers samfundsmæssige integration. I denne tilgang fokuseres 
fagforeningens arbejde på begreber som; partsamarbejde, sociale partnerskaber og social dialog 
(Lund:2004:69). Dermed bliver hovedopgaven for fagforeningerne at indgå i samarbejde med parter 
i samfundet, hvor primært arbejdsgiverne er vigtige for at skabe økonomisk og ikke mindst social 
stabilitet. I dette henseende bliver konsensus og harmoni dominerende ideologier for 
fagforeningerne på baggrund af deres rolle som samarbejdspart (Lund:2004:69). Rollen som 
samarbejdspart er, ifølge Hyman, svær at kategorisere præcis, da idéen om ”social partnership” har 
flere forskellige betydninger, hvor nogle indbefatter mere ”samarbejdsvillighed” end andre 
(Hyman:2001:38). Lund taler om, at LO-bevægelsen historisk set har udviklet konkurrencedygtig 
produktion gennem fokus på egen rolle som virksomhedsfornyer og som skaber af sociale 
partnerskaber (Lund:2004:69). Fordelen ved denne tilgang er, at nære partnerskaber med 
virksomhederne giver fagbevægelsen grobund for legitimitet og indflydelse. Tilgangen rummer dog 
et paradoks, såfremt fagbevægelsen agerer sparringspartner for ledelsen i virksomhederne i forhold 
til ledelsesspørgsmål og konkurrencestrategier, da fagbevægelsen risikerer ”at blive en brik i 
erhvervsøkonomisk effektivisering på lige fod med erhvervslivets støtteinstitutioner og konsulenter.” 
(Lund:2004:69, med inspiration fra Terry (2003)). Lund ser i denne forbindelse en fare ved, at 
fagbevægelsen væver sig ind i erhvervslivet på ovennævnte måde, så det reducerer fagbevægelsens 
evne til at påvirke samfundet og erhvervslivet i en fagpolitisk retning, da fagbevægelsen dermed vil 
blive ligegyldig for dens medlemmer, idet den ikke udvikler deres arbejdsliv og tematiserer det 
samfund, de lever i (Lund:2004:69, med inspiration fra Moody (1997)). 
 
Idealtypiske rolle 3 – social bevægelse 
Den tredje og sidste idealtypiske rolle, ”social movement unionism”, er karakteriseret ved, at den 
trækker på fagbevægelsen historiske grundlag og på den klassiske ideologi om klassekamp. Heri 
knytter fagbevægelsens identitet sig til ”dens rødder i arbejdet og en socialistisk vision om 
udvikling af et mere solidarisk og demokratisk samfund.” (Lund:2004:69). Fagbevægelsens 
historiske succeskriterier går, ifølge Lund, ud på enten en revolutionær omvæltning af samfundet, 
eller på en reformisme, der sigter mod at blive institutionaliseret som en anerkendt aktør, der 
selvstændigt forfølger et samfundsforandrende projekt (Lund:2004:69). I rollen som 
socialbevægelse er det ikke økonomiske fordele til medlemmerne, eller sikringen af medlemmernes 
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sociale integration, der prioriteres højt. I stedet er fagbevægelsens fokus på medlemmernes loyalitet, 
samt tilhørsforhold og identitet med fagbevægelsens idémæssige grundlag og dens kollektive mål 
(Lund:2004:69). Hyman karakteriserer, via Byrne (1997), en social bevægelse som:”’networks of 
interaction’ held together less by formal organization than by commitment to a set of values which 
they seek to communicate in the community as a whole”, endvidere: “they rely more on cultural 
impact than on articulated connections with the political system” (Hyman:2001:60). Lund peger på, 
at fagbevægelsen i dag, eksemplificeret ved LO, lider under mangelfuld modernisering, set i lyset 
af, at bevægelsen historisk set er ”vor tids mest betydningsfulde sociale bevægelse.” 
(Lund:2004:69). I den forbindelse argumenterer han for, at arbejderbevægelsens klassiske 
velfærdskamp har tabt sin kraft og er løbet tør for idéer, da den nu er reduceret til en defensiv kamp 
for at beholde allerede erhvervede goder (Lund:2004:69). 
 
Hymans trekantsmodel 
 
I foregående afsnit beskrev vi fagbevægelsen ud fra Lunds tre idealtypiske roller. I dette afsnit vil vi 
præsentere Hymans model; ”Den evige trekant” (figur 3) og placere de tre idealtypiske roller inden 
for modellen og dens dimensioner; ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse” (figur 4). Dette gøres for 
senere at kunne placere de fagforeninger under LO, som er en del af vores genstandsfelt, 
organizerstrategien og Lunds normative bud på fagbevægelsens moderniseringsstrategier inden for 
trekantsmodellen.  
I bogen ”Understanding European Trade Unionism” beskriver Hyman, hvordan fagforeninger altid 
peger i tre retninger (Hyman:2001:3). Dette skal forstås således, at fagforeninger positionerer sig i 
forhold til tre faktorer; deres forhold til ”Marked”, deres forhold til ”Samfund” og deres forhold til 
”Klasse”. Dette illustreres i den følgende model (figur 3). 
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Figur 3: Hymans ”Den evige trekant” (Hyman:2001:4). 
De tre idealtypiske roller er tæt forbundet med trekanten, idet de positionerer sig forskelligt mellem 
”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”, fordi deres position i trekanten er afgørende for deres ideologi, 
strategi og identitet. Hyman pointerer at fagforeninger, hvad enten de forfølger en tilgang 
omhandlende ”business unionism”, ”social partnership unionism”, eller ”social movement 
unionism”, altid vil placere sig inde i trekanten (Hyman:2001:4). I henhold til dette bør 
fagforeningerne ikke fokusere på én spids i trekanten, da ”yet a body resting on a single point is 
unstable.” (Hyman:2001:4). De tre idealtypiske rollers placering inde i trekanten bliver dermed, 
som nævnt tidligere, et udtryk for deres forskellighed i forhold til ideologi, strategi og identitet.  
I henhold til modellen placerer fagforeningerne, der forfølger en ”business unionism”-tilgang, sig 
mellem ”Marked” og ”Klasse” (Hyman:2001:69), medens de fagforeninger, der arbejder ud fra en 
”social partnership unionism”-tilgang, placerer sig mellem ”Samfund” og ”Marked” 
(Hyman:2001:120). Endelig placerer den sidste idealtypiske rolle, ”social movement unionism”, sig 
mellem ”Klasse” og ”Samfund” (Hyman:2001:151). Placeringerne er skitseret i nedenstående 
model, som er vores sammensætning af placeringerne, som de er henvist til på ovenstående sidetal. 
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Figur 4: Lunds idealtypiske roller i Hymans ”Den evige trekant” (egen udarbejdning). 
Med Hymans trekantsmodel kan vi definere fagbevægelsens tre idealtypiske roller på en måde, der 
bryder med traditionelle analyser af en ”højre-venstrefløjs-skala” med liberalisme og kommunisme 
som yderpunkter, da Hymans model i stedet præsenterer tre faktorer, som enhver fagforening står i 
forhold til. En fagforening forholder sig således ikke til enten A eller B, men derimod til en 
kombination af de tre faktorer; dens forhold til markedet, dens forhold til samfundet, og dens 
forhold til klassen. Derudover positionerer fagforeningen sig, alt afhængigt af hvilke(n) idealtype(r), 
der vægtes højest, på de tre forskellige akser, som det kan aflæses af figur 4, enten i forholdet 
mellem ”Marked og Klasse”, ”Samfund og Marked”, eller ”Klasse og Samfund”. Hyman skriver i 
denne forbindelse: “All three models typically have some purchase, but in most cases, actually 
existing unions tend to incline towards an often contradictorary admixture of two of three ideal 
types. In other words, they have been oriented to one side of the triangle.” (Hyman:2001:4). I 
forlængelse heraf har Hyman lavet en komparativ analyse af forskellige nationale fagforeninger, der 
peger i retning af, at de dele af fagbevægelsen, der har fokuseret på en rendyrket ”pure and simple 
unionism”, er dem, som har tabt mest terræn i sammenligningen med de to andre idealtypiske roller 
(Lund:2004:70). 
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LO’s placering inden for de idealtypiske roller 
 
Efter at have placeret Lunds tre idealtypiske roller indenfor Hymans trekantsmodel, vil vi i dette 
afsnit analysere os frem til, hvorledes fagforeningerne under LO – inden deres implementering af 
organizerstrategien, placerer sig i forhold til de tre idealtypiske roller. Dette gøres gennem 
inddragelsen af empiriske resultater fra interviewene med Hallum-Andersen og Lund, gennem de 
deltagende observationer vi har foretaget ved fagbevægelseskonferencerne, og gennem egne 
resultater fra første underspørgsmål. 
 
Analyse 
 
Ifølge Lund er den tredje idealtypiske rolle, social bevægelse, karakteriseret ved at den trækker på 
fagbevægelsens historiske grundlag og på ideologien om klassekamp, i og med at den har fokus på 
medlemmernes loyalitet og tilhørsforholdet med fagbevægelsens idémæssige grundlag og dens 
kollektive mål (Lund:2004:69). Lund mener dog ikke, at fagbevægelsen længere lægger sig op af 
denne tredje idealtypiske rolle: 
 
”Jeg tror ikke, de [medlemmerne] forbinder det [LO-forbundet] med nogen social bevægelse. Hvis 
man skal være nærværende og vedkommende på den måde, så kræver det, at man er tydelig i den 
samfundsmæssige debat omkring arbejde – [og at der er] tillidsfolk på alle arbejdspladserne. Langt 
de fleste melder sig vel ikke ind, fordi de ikke har mødt fagforeningen.” (Lund 18:02).  
 
Udover traditionelt set at have været en social bevægelse, har fagbevægelsen ligeledes siden sin 
oprindelse lagt sig op af den anden idealtypiske rolle, som samarbejdspart, idet den fungerer som én 
af parterne i trepartsforhandlingerne i den danske arbejdsmarkedsmodel. Således indgår 
fagbevægelsen i et samarbejde med arbejdsgiverforeninger for at skabe økonomisk og social 
stabilitet. For at trepartsforhandlingerne kan fungere, skal de faglige organisationer være stærkt 
repræsenterede (internetkilde: Beskæftigelseministeriet/1), og i og med at organiseringsgraden til 
stadighed er høj i Danmark, og LO stadig forhandler overenskomster i trepartsforhandlinger, 
placerer LO sig fortsat inden for denne anden idealtypiske rolle.  
 
Den tredje idealtypiske rolle er den mest centrale i denne analyse, da det er denne rolle som 
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servicevirksomhed, med fokus på økonomiske fordele for medlemmerne, som fagforeningerne 
under LO i høj grad har fokuseret på gennem den senere tid, hvilket vi har fået underbygget gennem 
vores deltagende observationer. Denne idealtypiske rolle kan ses som en af årsagerne til den 
medlemskrise, som flere fagforeninger under LO befinder sig i på nuværende tidspunkt.  Denne 
problematik er allerede tydeliggjort i resultaterne fra første underspørgsmål, hvor Hallum-Andersen 
pointerer, at fagbevægelsen har fungeret som serviceorgan gennem de senere år, hvilket den ikke 
kan blive ved, da den i så fald fortsat vil tabe medlemmer (Hallum-Andersen 11:42). Ifølge Hallum-
Andersen er der behov for at opbygge fagbevægelsen på ny. Dette underbygges af Ibsen, hvis 
forskningsresultater viser, at der i dag er sket et skift mod serviceorientering i LO, hvilket har 
medført, at lønmodtagerne ikke længere føler sig som ”medlemmer”, men som ”kunder” uden 
tilhørsforhold til fagbevægelsen, og derfor i højere grad melder sig ud (Ibsen:2009:11). Dette 
stemmer overens med Hymans komparative analyse af forskellige nationale fagforeninger, der 
viser, at de fagforeninger der fokuserer på at udøve servicevirksomhed, er dem, som har tabt mest 
terræn i sammenligningen med de to andre idealtypiske roller (Lund:2004:70).  
 
Ifølge Lund er tankegangen i en fagforening med fokus på service, at ”hvis medlemmerne ikke er så 
interesserede i overenskomster, så må vi prøve at sælge noget andet – så sælger vi forsikringer og 
billige feriehuse” (Lund 10:18). Dette er ifølge Lund en strategi, som fokuserer meget på den 
enkelte og dennes behov, og på hvad den enkelte får ud af medlemskabet. Således begynder hvert 
enkelt medlem at kalkulere med, hvad vedkommende præcis får for sine penge, hvilket Lund finder 
stærkt kritisabelt. Han mener, at det stiller fagforeningerne dårligt, når medlemmerne begynder at 
kalkulere, fordi service ”ikke er det vigtigste produkt – det er fællesskabet og det kollektive” (Lund 
11:00).  I henhold til den tredje idealtypiske rolle mener Lund endvidere, at fagforeningerne, der 
bevæger sig i retning af at være mere professionaliserede forsikrings- og servicevirksomheder, taber 
identiteten og ideologien omkring dét at være en social bevægelse, og dermed svækker egne evner 
til at definere bredere samfundsmæssige mål. Dette skift i retning af servicevirksomhed har den 
konsekvens, at fagbevægelsen har bevæget sig væk fra at fokusere på at være en social bevægelse. 
 
Organizerstrategiens placering inden for de idealtypiske roller 
 
Efter at have placeret fagforeningerne under LO inden for Lunds tre idealtypiske roller, vil vi her på 
samme vis analysere os frem til, hvorledes organizerstrategien placerer sig i forhold til de 
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idealtypiske roller. Dette gøres ved at analysere vores empiriske materiale ud fra de tre idealtypiske 
roller som teoretisk parameter.   
 
Analyse 
 
Set i forhold til de tre idealtypiske roller lægger organizerstrategien sig op af den tredje rolle som 
social bevægelse, idet vi kan identificere flere karakteristika, der ligger inden for denne, eftersom 
strategien fokuserer på at skabe loyalitet blandt medlemmerne samt på at danne et tilhørsforhold til 
fagforeningen. I og med at organizerne kommer ud på arbejdspladsen, bliver fagforeningen mere 
synlig, og dermed styrkes medarbejdernes tilhørsforhold til denne. Det er organizerens opgave at 
skabe fællesskab på arbejdspladsen og opstille nogle kollektive mål, hvilket vi fortolker som 
potentiale til at styrke medlemmernes identificering med fagbevægelsens idémæssige grundlag. Det 
kan således fortolkes, at Hallum-Andersen taler om, at organizerstrategien skal hjælpe 
fagbevægelsen til en revitalisering gennem fællesskabsdannelse, når han siger, at fagbevægelsen 
skal bygges op på ny; ”dét, fagforeningerne bygger på, det er dét, der er ude på arbejdspladsen, og 
det er dét, vi har opbygget igennem 100 år, og det er der ingen andre, der kan.” (Hallum-Andersen 
9:38). Således skal organizerstrategien, ifølge Hallum-Andersen, skabe et fællesskab på 
arbejdspladsniveau, som styrker den sociale bevægelse, som fagforeningen traditionelt har udgjort.  
Et andet vigtigt element ved den sociale bevægelse er den grundlæggende antagelse om et 
værdifællesskab og kollektive interesser mellem medarbejdere i et samfund; antagelsen om klassen 
som en meningsfuld social kategori. I organizerstrategien ligger der implicit en antagelse om, at der 
eksisterer kollektive interesser medarbejderne imellem, og at disse interesser, i hvert delvist, er i 
modstrid med ledelsens interesser. Dog rummer organizerstrategien ikke en forståelse af 
medarbejdere som en social og økonomisk klasse. 
Udover at positionere sig inden for den tredje idealtypiske rolle, lægger organizerstrategien sig 
endvidere op af den første idealtypiske rolle, som fokuserer på service. Denne fortolkning er baseret 
på Lunds kritik af organizerstrategien; når organiseringsrollen professionaliseres af 
fagforeningsfolk, organizerne, er Lund bekymret for, at dette vil føre til mere ”business unionism” 
(Lund 19:28). Lund mener, at organisering bør foregå gennem tillidsrepræsentanterne og andre 
eksisterende medlemmerne, og peger på, at professionaliseringen af organiseringsrollen vil føre til 
et mere ”kalkulerende” forhold mellem fagforeningen og medarbejderne. For fagforeningen skal det 
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kunne betale sig at sende organizere ud på arbejdspladsen, set i forhold til hvor mange ekstra 
kontingentkroner de får i kassen, og for medarbejderne kan organizerne let blive en slags sælgere af 
et produkt, som medarbejderne på arbejdspladsen skal forholde sig til. Produktet bliver i det 
henseende fællesskab samt resultater af de mål, der sættes på arbejdspladsen af organizerne. Denne 
kalkulering stemmer, ifølge Lund, ikke overens med fagbevægelsens grundlag som social 
bevægelse (Lund 8:30)                  
Endvidere kan det fortolkes, at den tredje idealtypiske rolle kan ses i sammenhæng med, at LO med 
implementeringen af organizerstrategien søger at organisere og servicere. ”Vi skal gå fra kun at 
være den servicerende fagforening til også at være den organiserende” (Hallum-Andersen 13:03).                
LO sigter dermed mod at finde en balance mellem service og organisering; ”medlemmerne 
forventer, at de får en høj service. Hvis vi lige pludselig fjerner den, så melder de sig jo også ud” 
(Hallum-Andersen 51:53). Grundlæggende er serviceelementet ikke en del af selve 
organizerstrategien, men fremkommer, idet LO i forbindelse med anvendelsen af strategien, fortsat 
vælger at fokusere på serviceaspektet i samspil med organisering. 
Overordnet set positionerer organizerstrategien sig ikke inden for den anden idealtypiske rolle, som 
samarbejdspart. Strategien fokuserer på fællesskaber og kollektive mål på den enkelte arbejdsplads, 
men gennem vores indgående arbejde med strategien, er det ikke vores opfattelse, at den kan 
arbejde på tværs af arbejdspladser (jævnfør delkonklusionen til ’Underspørgsmål 2’). Det er Lunds 
overbevisning, at strategien intet samlet politisk projekt har, som medlemmerne kan være fælles om 
på tværs af arbejdspladserne (Lund 20:00). Vi er bevidste om, at LO til stadighed fungerer som 
samarbejdspart i trepartsforhandlingerne i den danske arbejdsmarkedsmodel, og derfor stadig som 
forbund positionerer sig inden for den anden idealtypiske rolle, men selve organizerstrategien 
lægger sig ikke her op af. 
Således har vi fortolket at organizerstrategien indeholder træk, der ligger inden for den tredje 
idealtypiske rolle, den sociale bevægelse. Samtidig indeholder strategien referencer til 
serviceaspektet, som udgør den første idealtypiske rolle.  
LO, organizerstrategien og Lunds placering inden for Hymans trekantsmodel 
I det forrige analyserede vi os frem til, hvor LO, inden implementeringen af organizerstrategien, 
placerer sig i forhold til de tre idealtypiske roller, og hvor organizerstrategien placerer sig i forhold 
til samme. Med de foregående analyser for øje vil vi i dette afsnit beskrive placering af Lunds 
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normative bud på, hvilke fornyelsesstrategier fagbevægelsen bør forfølge. Slutteligt indeholder 
afsnittet en illustrativ placering af de analytiske resultater inden for Hymans trekantsmodel. 
Placeringen af disse resultater skal anskueliggøre fagbevægelsens bevægelse mellem forskellige 
positioner inden for Hymans teoretiske parameter.  
 
Analyse 
 
I henhold til resultatet af analysen af fagforeningerne under LO’s placering inden for de tre 
idealtypiske roller, positionerer de sig, inden implementeringen af organizerstrategien, inden for den 
første idealtypiske rolle som servicevirksomhed, samt inden for den anden idealtypiske rolle som 
samarbejdspart. Således lægger fagforeningerne under LO, inden deres implementering af 
organizerstrategien, sig i spændingsfeltet mellem ”samarbejdspart” og ”servicevirksomhed” inden 
for Hymans trekantsmodel. 
Som vi så i analysen af organizerstrategiens placering i forhold til de tre idealtypiske roller, placerer 
strategien, som den er implementeret af fagforeninger under LO, sig derimod inden for den tredje 
idealtypiske rolle, den sociale bevægelse, samtidig med at den indeholder elementer, der lægger sig 
inden for den første idealtypiske rolle, servicevirksomhed. Dermed placerer organizerstrategien sig i 
en position mellem ”servicevirksomhed” og ”social bevægelse” inden for Hymans trekantsmodel. 
På denne måde bevæger fagforeningerne under LO, inden deres implementering af strategien, sig 
altså fra at ligge i spændingsfeltet mellem ”samarbejdspart” og ”servicevirksomhed” til at placere 
sig i en position mellem ”servicevirksomhed” og ”social bevægelse” – efter deres implementering 
af organizerstrategien.  
Det væsentlige ved denne iagttagelse er ikke at fokusere på, præcis hvor fagforeningerne under LO 
lå før implementeringen af strategien, eller hvor i trekantens spændingsfelt organizerstrategien helt 
præcist placerer sig, idet vi ikke har tilstrækkeligt empirisk belæg for denne placering, og dermed 
ikke helt nøjagtigt kan vurdere, hvor disse positionerer sig inden for Hymans trekantsmodel.  
Her ses, at der sker et skift - en bevægelse fra én position mod en anden. Idet de idealtypiske rollers 
placering i trekanten er et udtryk for fagforeningernes forskellighed i forhold til ideologi, strategi og 
identitet, viser skiftet i placering mellem idealtyperne således et ideologisk, strategisk og 
identitetsmæssigt skift hos de fagforeninger under LO-forbundet, som anvender organizerstrategien.  
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Placeringerne af LO og organizerstrategien er illustreret i figur 5. Figuren viser ligeledes, hvordan 
Lund mener, at fagforeningerne bør placere sig i trekanten for at stå stærkest muligt. Som det 
fremgår i Lunds artikel ”Bæredygtighed og fagpolitisk interessevaretagelse i spændingsfeltet 
mellem partnerskaber og social bevægelse”, mener Lund, at fagbevægelsen er stærkest, når den 
placerer sig mellem ”samarbejdspart” og ”social bevægelse”. Lund er, som tidligere nævnt, af den 
opfattelse, at man som fagbevægelse bør forholde sig til flere af trekantens spidser, samt placere sig 
i et spændingsfelt mellem flere af de idealtypiske roller. Lund tilslutter sig endvidere Hymans 
argument om, at de fagforeninger, som fokuserer på serviceaspektet, er dem, der står svagest 
(Lund:2004:70). Dette kommer ligeledes til udtryk i interviewet med Lund, hvor han kritiserer de 
fagforeninger, som fokuserer på service, da det vigtigste i fagforeningsarbejdet, ifølge Lund, ikke er 
service, men fællesskabet og det kollektive (Lund 11:00), som netop er noget af det, der 
karakteriserer fagbevægelsen som social bevægelse. Lund mener, at serviceorientering fører til tab 
af identitet og ideologi omkring den sociale bevægelse og til svækkelse af evnen til at definere 
bredere samfundsmæssige mål. Lund opfatter det dermed som uhensigtsmæssigt at lægge sig inden 
for den første idealtypiske rolle; servicevirksomheden, som er det organizerstrategien gør.   
Hverken LO’s startposition, inden implementeringen af organizerstrategien, eller bevægelsen mod 
organizerstrategiens slutposition stemmer overens med Lunds opfattelse af den ideelle fagforening. 
Nedenfor ses illustrationen af de analyser, som er vores egen fortolkning af placeringen af; 
fagforeningerne under LO, inden implementeringen af organizerstrategien, selve organizerstrategien 
og Lunds bud på hvilke strategier fagbevægelsen bør forfølge, i Hymans trekantsmodel. 
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Figur 5: LO, Lund og organizerstrategiens (OS) placering i Hymans ”Den evige trekant” (egen udarbejdning). 
 
Delkonklusion 
 
Dette tredje underspørgsmål har haft til formål at klarlægge, hvordan organizerstrategien bevæger 
LO inden for spændingsfeltet mellem ”Marked”, ”Samfund” og ”Klasse”. For at skabe en forståelse 
for dette har vi analyseret os frem til, hvor de fagforeninger under LO, som indgår i vores 
genstandsfelt, placerer sig i forhold til de idealtypiske roller – inden disse fagforeningers 
implementering af organizerstrategien. I den sammenhæng kan det ses, at disse fagforeninger har 
fulgt den anden idealtypiske rolle, som samarbejdspart, i og med at fagforeningerne under LO til 
stadighed har fungeret som én af parterne i trepartsforhandlingerne under den danske 
arbejdsmarkedsmodel. Ydermere har fagforeningerne haft særlig fokus på den første idealtypiske 
rolle, som servicevirksomhed. De har gennem længere tid haft fokus på at skabe økonomiske 
fordele for deres medlemmer blandt andet gennem billige forsikringer, hvilket har medført, at 
lønmodtagerne er gået fra at være ”medlemmer” af fagforeningen til at være ”kunder” uden 
tilhørsforhold til fagbevægelsen. Af denne grund peger Ibsen på, at lønmodtagerne melder sig ud af 
fagforeningerne. I forlængelse heraf har Hyman analyseret sig frem til, at de fagforeninger, der 
udøver servicevirksomhed, har tabt mest terræn i forhold til de øvrige idealtyper. Lund mener i 
denne forbindelse, at disse fagforeninger taber identiteten og ideologien omkring dét at være en 
social bevægelse, og dermed svækker egne evner til at definere bredere samfundsmæssige mål. 
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I analysen af organizerstrategiens placering inden for de idealtypiske roller kan det ses, at strategien 
lægger sig op af den tredje idealtypiske rolle, social bevægelse, i og med at den fokuserer på at 
skabe loyalitet blandt medlemmerne, på at danne et tilhørsforhold til fagforeningen samt på at 
synliggøre medarbejdernes kollektive interesser og interessemodsætningen overfor 
virksomhedsledelsen. I den sammenhæng er organizernes synlighed på arbejdspladsen vigtig, idet 
den styrker tilhørsforholdet mellem medarbejdere og fagforening, og organizerne fokuserer på at 
skabe fællesskaber og kollektive mål på arbejdspladsniveau.  
Organizerstrategien har også indirekte fokus på den første idealtypiske rolle, idet de forbund under 
LO, som anvender strategien, sigter mod at finde en balance mellem service og organisering; 
”medlemmerne forventer, at de får en høj service. Hvis vi lige pludselig fjerner den, så melder de 
sig jo også ud” (Hallum-Andersen 51:53). Organizerstrategien, rummer ikke større 
samfundspolitiske mål, hvorfor den ikke kan tilskrives at følge den anden idealtypiske rolle, 
samarbejdspart, som LO-forbundet traditionelt følger og har fulgt.  
I forhold til den sidste analyse del ses det hvordan fagforeningerne under LO, inden deres 
implementering af organizerstrategien, placerer sig i spændingsfeltet mellem ”samarbejdspart” og 
”servicevirksomhed”, mens selve organizerstrategien positionerer sig mellem ”servicevirksomhed” 
og ”social bevægelse”. Slutteligt placerer Lunds normative bud på, hvilke moderniseringsstrategier 
fagbevægelsen bør følge, sig i spændingsfeltet mellem ”samarbejdspart” og ”social bevægelse” i 
Hymans ”Den evige trekant”. Lund tilslutter sig Hymans argument om, at de fagforeninger, som 
fokuserer på serviceaspektet, er dem, der står svagest (Lund:2004:70). Da trekanten er en teoretisk 
abstraktion, og vi har anvendt den til at analysere os frem til, hvordan organizerstrategien bevæger 
LO, er den helt konkrete placering i trekanten, illustreret i figur 5, mindre vigtigt. Det mest 
væsentlige ved denne del af analysen er, at der sker et skift i forhold til LO’s position - en 
bevægelse fra én position til en anden. Dette viser et skift blandt de fagforeninger under LO-
forbundet, som anvender organizerstrategien, idet de bevæger sig fra de idealtypiske roller 
”samarbejdspart” og ”servicevirksomhed” mod ”social bevægelse” og ”servicevirksomhed”. 
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Diskussion   
 
Vi har indtil videre besvaret de tre underspørgsmål, som i samspil skal søge at besvare vores 
overordnede problemformulering; ”På hvilken måde kan organizerstrategien afhjælpe den krise LO 
befinder sig i?”. I denne diskussion vil vi inddrage resultater fra de tre underspørgsmål, som vi 
finder væsentlige for at besvare problemformuleringen, således at vi kan diskutere og vurdere dem, 
og på denne måde komme med et samlet underbygget svar på, hvilke løsningspotentialer 
organizerstrategien rummer i forhold til at løse LO’s medlemskrise. 
I første underspørgsmål redegjorde vi for, at krisen kan ses i forhold til en række eksterne 
strukturelle faktorer, som svækker fagbevægelsen, men konkluderede også at der er nogle interne 
udfordringer, afledt af de eksterne, og det er fagbevægelsens egen opgave at imødekomme disse 
interne udfordringer. I den forbindelse anser vi organizerstrategien som en handlingsorienteret måde 
for LO at forholde sig til disse eksterne ændringer i samfundsudviklingen. 
Organizerstrategien i forhold til de eksterne faktorer 
For at uddybe hvordan organizerstrategien imødekommer disse eksterne strukturelle ændringer i 
arbejdslivet, vil vi nu holde strategien op imod de fire identificerede temaer, jævnfør 
’Underspørgsmål 1’. 
I forbindelse med erhvervsudviklingen redegjorde vi for, at der, ifølge Jensen og Ibsen, er sket et 
skift i arbejdsstyrken fra den sekundære til tertiære sektor, og at dette påvirker organiseringsgraden 
negativt. Denne udvikling kan organizerstrategien som sådan ikke forhindre. Der, hvor der en 
mulighed for at reagere, er, når fagforeningerne i forbindelse med organisering også holder fokus på 
faglighed og på at skærpe den faglige stolthed. På den måde kan fagforeningen skabe præstige og 
stolthed omkring arbejdet i den sekundære sektor hos de eksisterende medlemmer og hverve nye 
lærlinge inden for faget. På den måde indeholder strategien et potentiale for, at fagforeningerne, 
under LO, kan fastholde de eksisterende medlemmer og rekruttere og fastholde kommende 
medlemmer.   
Eksempelvis forsøger El-forbundet på sin vis at ”brande” dét at være elektriker, og således gøre 
deres fagområde mere anerkendt ((LO’s medlemsorganiseringskonference) og (’Analyse 2’)). Vi 
ser dog i denne forbindelse en hindring for fagforeninger, som organiserer medlemmer med 
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forskellig faglighed, idet denne ”branding” vil være mest ligetil for fagforeninger, der organiserer 
medlemmer, som besidder en homogen faglig identitet, således at det enkelte fag kan være i 
højsædet. Vi kan dog ikke pege på hvor mange forbund, der følger i El-forbundet spor, og heller 
ikke vurdere i hvor høj grad dette kan sammenkædes med organizerstrategien. 
Udfordringen i forhold til generationsskiftet, som indebærer at specielt yngre grupper har en negativ 
eller passiv holdning i forhold til fagbevægelsen, har organizerstrategien derimod potentiale til at 
imødekomme. Vi klargjorde i ’Underspørgsmål 1’, at den yngre generation ikke længere opfatter 
det som en selvfølge at organisere sig i et fagligt fællesskab, og netop dette søger 
organizerstrategien at ændre ved at tage ud på arbejdspladserne og skabe synlighed omkring 
fagbevægelsen og få medarbejderne, herunder den yngre generation, til at organisere sig. 
Flere forbund har endvidere særlige ungdomsorganizere, som har fokus på organisering af lærlinge 
og elever. På konferencerne havde disse ungdomsorganizere generelt gode erfaringer med at oplyse 
om fagbevægelsens virke, idet de unge gennemgående er positive over for deres besøg. 
I forlængelse heraf indeholder organizerstrategien et lovende potentiale i forhold til det tredje tema; 
holdningsskift. Dette handler om, at selv medlemmerne i LO fagbevægelsen ikke længere er af den 
opfattelse, at fagbevægelsen har samme vigtighed og nødvendighed som tidligere. Dette kan hænge 
sammen med, at lønmodtagerne er blevet mere individualiserede og mener, at de selv kan varetage 
fagbevægelsens opgaver, og derfor intet behov har for at være organiseret i en fagforening. I den 
forbindelse går organizerstrategien netop ind og synliggør behovet at være medlem af en 
fagforening. Strategien samler medarbejderne omkring fælles interesser, og viser dem, at de 
sammen kan og bør ændre nogle ting på arbejdspladsen. På denne måde pointeres det, hvor vigtig 
fagforeningen stadig er. Det er her, strategien har sin største styrke, idet den implicit forholder sig 
til udviklingen på arbejdsmarkedet og søger at imødekomme de udfordringer i forbindelse med 
holdningsskift, som får organiseringsgraden til at falde. 
Sidste tema er lovgivningen, og hertil kan organizerstrategien intet stille op. Strategien opererer på 
arbejdspladsniveau og har intet overordnet politisk aspekt, som kan skabe røre i samfundsdebatten 
og føre til ændring af lovgivningen. Dette ser vi som en af strategiens centrale begrænsninger, 
hvilket vi diskuterer nærmere senere i dette afsnit. 
Højere medlemstal 
I forhold til at løse den medlemskrise som LO befinder sig i, kan man overordnet vurdere, at 
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såfremt organizerstrategiens potentiale realiseres, og flere bliver organiseret, og LO’s medlemstal 
derved vokser, så er strategien en succes - på kort sigt. En af de helt centrale diskussioner, der rejser 
sig i forbindelse med at afhjælpe medlemskrisen er, hvorvidt høje medlemstal alene er løsningen.  
På kort sigt vil flere medlemmer medføre flere kontingentkroner i LO’s kasse og dermed større 
repræsentativitet, hvilket tydeligvis er en bagvedliggende hensigt med at få flere til at organisere 
sig. Organizerstrategien blev indført i forbindelse med medlemskrisen, og er derfor unægtelig kædet 
sammen med målet om at vende medlemstilbagegangen.  
Strategien vil formentlig øge organiseringsgraden, men hvis den for alvor skal afhjælpe LO’s krise, 
så skal den kunne skabe grobund for, at medlemmerne fastholdes på længere sigt, og den skal kunne 
integrere dem i fagforeningens eksisterende organer og strukturer.  
 
Organizerstrategien som langsigtet løsning 
Dér, hvor organizerstrategien adskiller sig fra og stikker dybere end reklamekampagner og andre 
overfladiske medlemsrekrutteringsforsøg, er dér, hvor den forsøger at skabe fællesskaber, hvor 
medlemmerne har en solidarisk forpligtelse over for fagforeningen og over for hinanden. Derved 
har den potentiale for at skabe aktive, engagerede medlemmer, som kan opbygge fagforeningen på 
ny. Dog problematiserede vi i ’Underspørgsmål 2’, at der i strategien er en potentiel risiko for, at 
relationerne til fagforeningen samt relationerne internt i arbejderkollektivet bliver personafhængige, 
og hvordan der således er en risiko for disintegration af forholdet mellem fællesskabet på 
arbejdspladsen og fagforeningen. Organizerstrategien arbejder med at aktivere medlemmerne på 
arbejdspladsniveau, men indeholder ingen strategi for, hvordan medlemmerne integreres og 
opsamles i fagforeningsfællesskabet. 
Hvis man ved organizerstrategien vil styrke fagbevægelsen, skal det sikres, at der sker en 
integration af de medlemmer, der er rekrutteret ved hjælp af organisering, ind i de eksisterende 
strukturer og fællesskaber på organisationsniveau. 
Opbygningen af fællesskaber er meget central i strategien, og vi mener, at det er den vigtigste faktor 
at forholde sig til i forhold til at vurdere organizerstrategiens potentialer som et langsigtet 
løsningsforslag. Fællesskabet skal i denne sammenhæng ses som et middel til at opnå yderligere 
potentialer for fagbevægelsen. Vi vil nu diskutere disse potentialer ved strategien. 
Synlighed 
Organizerstrategiens måske største potentiale ligger i, at den gør fagbevægelsen mere synlig og 
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tydeliggør behovet for fagforeningen over for den enkelte medarbejder. I og med at organizerne er 
til stede på arbejdspladsen, bliver fagbevægelsen mere synlig for medarbejderne i deres hverdag. 
Det kan diskuteres, om det er hensigtsmæssigt, at fagbevægelsen i nogle tilfælde synliggøres af 
”professionelle fagfolk” og ikke af tillidsrepræsentanter og allerede eksisterende medlemmer, som 
Lund foretrækker, men faktum er, at fagbevægelsen synliggøres. Vi vurderer, at den synlighed som 
organizerstrategien fremmer, er af mere afgørende betydning for både medlemmer og ikke-
medlemmer, end de reklamekampagner, som LO hidtil har satset på.  
I ’Underspørgsmål 2’ analyserede vi, hvorledes organizerne synliggør fagforeningen ved at 
opbygge fællesskaber og synliggøre de problemer og kollektive interesser, som medarbejderne 
måtte have på deres arbejdsplads. Dermed er organizerne med til at tydeliggøre behovet for 
fagforeningen, i og med at de skaber et klassetilhørsforhold til denne.  
Man kan således argumentere for, at organizerstrategien skærper fagbevægelsens synlighed, men en 
afgørende begrænsning ved strategien er, at denne synlighed udelukkende sker på 
arbejdspladsniveau og ikke på et overordnet samfundsplan. Organizerstrategien skaber dermed ikke 
mere synlighed i samfundsdebatten eller i den politiske arena, hvilket fører os videre til næste 
diskussionsfokus; ’Det samlende projekt’. 
 
Det samlende projekt 
Med dette begreb tager vi fat i Lunds kritik af fagbevægelsen og organizerstrategien, hvor han 
efterlyser et såkaldt samlende projekt for fagbevægelsen, hvor medlemmerne kæmper for en 
samlende sag af samfundsmæssig relevans, der har relevans i forholdet til udviklingen af arbejdet. 
Ud fra Lunds standpunkt, kan man diskutere, om det er tilstrækkeligt, at man på arbejdspladserne 
udelukkende samler medarbejderne om specifikke arbejdspladsrelaterede problematikker, da en 
social bevægelsen kræver et større projekt, der kan samle lønmodtagerne på tværs af arbejdspladser 
og dermed synliggøre fagbevægelsen i den samfundsmæssige debat.   
I forlængelse heraf kan vores placering af organizerstrategien i Hymans trekant diskuteres. Vi 
argumenterer for, at organizerstrategien afviger fra LO’s placering, inden forbundets 
implementering af strategien, ved at bevæge sig fra spændingsfeltet mellem ”servicevirksomhed” 
og ”samarbejdspart” hen i en position mellem ”servicevirksomhed” og ”social bevægelse”.     
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Dette skift er mere kompleks end som så, idet organizerstrategien rigtignok rummer elementer, der 
trækker i retning af den sociale bevægelse, da den opbygger fællesskaber, skaber bedre vilkår på de 
enkelte arbejdspladser og styrker medarbejdernes evne til at udføre aktioner samt styrker 
medarbejdernes forståelse af deres interessefællesskab overfor virksomhedsledelsen på 
arbejdspladsniveau. Dér, hvor strategien er afvigende fra den karakteristik af en social bevægelse, 
som Lund argumenterer for, er i forhold til det manglende projekt. Således kan det diskuteres, 
hvorvidt strategien kan bruges som redskab til at udrette noget rent politisk. 
Hvis vi hiver fat i temaer omkring de eksterne faktorer, beskrev vi, at organizerstrategien ikke sigter 
mod, at kunne påvirke lovgivningen, og det kan i den forbindelse diskuteres, om dette skyldes 
manglen på ”det samlende projekt”. Organizerstrategien samler netop ikke lønmodtagerne på tværs 
af virksomheder eller brancher i en fælles kamp. Dermed ligger der en begrænsning for strategien, 
idet den ikke kan ændre noget rent politisk i et større samfundsbillede.  
 
Service 
Holder vi fokus på Hymans trekant, er det bemærkelsesværdigt, at både organizerstrategien og LO 
inden implementeringen af strategien, beholder serviceaspektet, når vi i ’Underspørgsmål 1’ 
udledte, at én af årsagerne til krisen netop er, at fagforeningerne har fokuseret for meget på service. 
I den forbindelse er det vigtig at forholde sig til, at der findes forskellige former for service; 
fagforeningsrelevant og ikke-fagforeningsrelevant. Af relevante serviceydelser kan for eksempel 
nævnes overenskomstforhandlinger samt at føre fagretslige sager for medlemmet. Disse 
fagforeningsrelevante serviceydelser knytter sig til arbejdet, i modsætning til de ikke-
fagforeningsrelevante ydelser, som går på individuelle forbrugsmæssige fordele. 
I henhold til organizerstrategiens placering i Hymans trekant, mener vi godt, at man som social 
bevægelse kan beholde serviceaspektet, så længe servicen har arbejdet i fokus. Dette kan ses i 
forhold til Lunds argument om, at man hele tiden skal fokusere på, at ”det er arbejdet, der er i 
centrum, for hvis ikke det er det, så er man ikke en social bevægelse, så er man en 
interesseorganisation - i meget mere snæver forstand.”  (Lund:16:00). 
Desuden ligger der en vigtig pointe i, at det overordnede fokus, i forbindelse med implementeringen 
af organizerstrategien, flyttes fra service til organisering. Serviceaspektet, både 
fagforeningsrelevante og ikke-fagforeningsrelevante ydelser, fastholdes, men er således ikke 
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længere i centrum, og der sker dermed en forandring i forhold til rollen som ”servicevirksomhed”, 
selvom dette ikke fremgår af figur 5. 
I forlængelse af serviceydelser tilbudt af fagforeningen, kan man se fællesskabsdannelse arrangeret 
af ansatte organizere som værende et serviceprodukt, som medarbejderne skal ”købe”. Ud fra et 
kritisk perspektiv kan man diskutere, om dette er en tendens mod markedsliggørelse af 
fællesskabsdannelse.   
Følgeligt kan man diskutere, om fællesskabet skabes ”oppefra og ned”, eller om der er tale om et 
fællesskab, som opbygges ”nedefra og op”. I og med, at der kommer en organizer ”oppefra” i 
systemet og hjælper med at skabe et fællesskab ”nede” på arbejdspladsen, vil man aldrig kunne 
sige, at der er tale om et fællesskab, som opbygges 100 procent nedefra og op. Faktum er, at der 
bliver skabt et fællesskab på arbejdspladsen; om dette ligefrem er et produkt, fagforeningen sælger, 
må forblive åbent for diskussion. 
 
Afsluttende 
Samlet set vurderer vi, at det faldende medlemstal i LO blandt andet skyldes, at fagforeningen har 
fokuseret for meget på service, samt at LO har været for usynlig – både på arbejdspladsniveau og 
samfundsniveau.  
I forhold til serviceaspektet mener vi, at organizerstrategien er med til at flytte fokus fra kun at 
servicere til også at organisere, hvilket er en indikator for, at der er ved at ske en holdningsændring i 
fagforeninger under LO. 
Fagbevægelsens usynlighed på arbejdspladsen har, ifølge Lund, kostet mange medlemmer, og i den 
forbindelse er organizerstrategien et lovende løsningsforslag, idet organizerne netop synliggør 
nytten af og behovet for fagbevægelsen for medlemmerne i deres hverdag. Strategien kan indeholde 
et potentiale i henhold til at organisere og engagere medarbejdere og forbedre arbejdsvilkår på den 
enkelte arbejdsplads, men en af strategiens mest afgørende begrænsninger er, at den ikke kan skabe 
ændringer på et højere samfundsmæssigt niveau, idet den ikke har et samlende projekt – et politisk 
mål, på tværs af arbejdspladser og fagområder, som kan gøre fagbevægelsen mere synlig på 
samfundsniveau.  
Som Hyman pointerer skal det holdes for øje, at aktiv organisering er et dyrt og tidskrævende tiltag 
(Hyman:2002:9). Således kan man stille spørgsmålstegn ved, om dette lange seje træk er det hele 
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værd, når organizerstrategien nu ikke rummer ”det samlende projekt”, som Lund finder vitalt. Det 
må vi formode, at LO synes, eftersom flere fagforeninger under LO, økonomisk og 
ressourcemæssigt, satser på, at denne strategi kan hjælpe til at øge organiseringsgraden.  
Dermed kan strategien bidrage til at afhjælpe LO’s medlemskrise, men alene LO’s implementering 
af organizerstrategien får ikke træerne til at vokse ind i himlen. I relation til dette, er det en 
begrænsning ved strategien, at den ikke indeholder en plan for at integrere de medlemmer, der 
aktiveres på arbejdspladsen videre over i de eksisterende fællesskaber på organisationsniveau. 
Ydermere er det problematisk, at der ikke i organizerstrategien ligger en vision om et samlende 
projekt, som kan skabe en stærk politisk og social bevægelse. 
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Afslutning  
 
Konklusion 
 
Efter at have undersøgt problemformuleringens tre underspørgsmål og efter at have diskuteret 
resultaterne af disse, kan vi konkludere følgende samlede svar på den overordnede 
problemformulering; ”På hvilken måde kan organizerstrategien afhjælpe den krise, som LO 
befinder sig i?”. 
LO’s medlemstilbagegang kan forstås ud fra en række eksterne strukturelle faktorer, som påvirker 
organisationsgraden negativt, men det er fagbevægelsens egen opgave at imødekomme og handle 
ud fra disse for at styrke sin egen position; blandt andet ved at være mere synlig på arbejdspladserne 
og i den samfundsmæssige debat, samt ved ikke have serviceaspektet som hovedfokus. 
I forbindelse med synlighed er strategien fremragende til at synliggøre fagforeningen og behovet for 
denne på arbejdspladsniveau, og således også medlemmernes behov for fagforeningen i deres 
hverdag, idet den organiserer og skaber bedre arbejdsvilkår på arbejdspladsen.  
Strategien kan således bidrage til at afhjælpe den medlemskrise, som LO befinder sig i, idet der i 
strategien er midler til at reagere på nogle af de interne udfordringer, som fagforeningen står over 
for og får organisationsgraden til at stige. 
Organizerstrategien er implementeret som ét løsningsforslag i forhold til LO’s krise, og søger at 
styrke arbejderkollektivet på arbejdspladsniveau gennem en styrkelse af de spontane, subjektive 
fællesskaber og en styrkelse af forbindelsen mellem medlemmer og fagforeningen. Strategien har 
ikke til formål at skabe fællesskaber på tværs af arbejdspladser. På uhensigtsmæssig vis er der en 
potentiel risiko for, at strategien kan svække den formelle kontakt til fagforeningen, så der sker en 
adskillelse mellem arbejderkollektiv og forbund, som konsekvens af at kontakten til denne bygges 
på personafhængige, uformelle og omskiftelige relationer. 
Anskues organizerstrategien ud fra Lunds idealtypiske roller, indeholder organizerstrategien mange 
træk, der ligger inden for den tredje idealtypiske rolle, idet organizerne skaber synlighed på 
arbejdspladserne, danner fællesskaber og kollektive mål, tydeliggør medarbejdernes kollektive 
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interessefællesskab samt styrker tilhørsforholdet til fagforeningen. Strategien indeholder samtidig 
aspekter fra den første idealtypiske rolle, servicevirksomhed, idet den af fagforeninger under LO 
implementeres sammen med en fastholdelse af fagforeningsrelevant service og en nedtoning af 
ikke-fagforeningsrelevant service. I forlængelse af den første idealtypiske rolle, gående på service 
virksomhed, er det problematisk, at der med organizerstrategien sker en professionalisering af 
organiseringen, hvilket får den konsekvens at organisering i mindre grad varetages af 
tillidsrepræsentanter. 
I forhold til Hymans trekant placerer organizerstrategien sig i spændingsfeltet mellem 
”servicevirksomhed” og ”social bevægelse”. Eftersom LO, inden implementeringen af 
organizerstrategien, positionerede sig i spændingsfeltet mellem ”samarbejdspart” og 
”servicevirksomhed”, bevirker implementeringen af strategien således at LO bevæges fra én 
position til en anden. Dette indikerer et skift i strategi, ideologi og identitet i retning af en social 
bevægelse for fagforeningerne under LO. 
”Social bevægelse” vægtes på bekostning af ”samarbejdspart”, mens der holdes fast i 
serviceaspektet, hvilket kan synes uhensigtsmæssigt i forhold til, at én af årsagerne til det faldende 
medlemstal netop kan forstås som, at fagbevægelsen har vægtet service for højt. De fagforeninger, 
som har implementeret organizerstrategien, har prioriteret organisering over service, og således 
bevæger de sig væk fra ”servicevirksomhed” mod ”social bevægelse” i Hymans ”Den evige 
trekant”. 
Strategiens begrænsninger ligger i forhold til, at den ikke kan skabe ændringer på et højere 
samfundsmæssigt niveau, da den ikke indeholder et samlende projekt af politisk karakter, som går 
på tværs af arbejdspladser og fagområder, og som kan skabe mere synlighed på samfundsniveau. Vi 
anser denne begrænsning for at være af afgørende betydning for strategiens potentielle succes, da vi 
mener, at der er et behov for et samlende projekt, hvis fagbevægelsens til fulde skal kunne 
imødekomme dens interne udfordringer. 
 
Videnskabsteoretiske refleksioner 
 
Som nævnt i vores videnskabsteoretiske afsnit vil vi i dette afsnit beskrive den tredje komponent i 
forståelsens ontologiske struktur, idet vi her applikerer vores forståelse. I det følgende vil vi således 
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først beskrive vores forforståelser i forhold til de opnåede erkendelser i de tre underspørgsmål, for 
dernæst at reflektere over projektets samlede erkendelsesproces. Dette gøres ved, at vi vender 
tilbage til aspekter, som er beskrevet i afsnittet ’Videnskabsteori’.  
I projektdesignet har vi skitseret vores forforståelser gennem vores forsker-situerethed i forhold til 
problemformuleringens tre underspørgsmål.  
Vores opnåede erkendelse er løbende blevet udfordret af nye aspekter ved både teorien og empirien 
med den konsekvens, at vi i løbet af processen har ændret i vores projektdesign og vores 
problemformulering. Vores undren om, hvorvidt vores forforståelser, som tidligere er præsenteret i 
projektdesignet, stemmer overens med vores resultater, har ført til starten på vores 
erkendelsesproces.  
I henhold til problemformuleringens første underspørgsmål havde vi en fordom gående på, at LO’s 
krise overvejende har rod i eksterne påvirkninger fra det omkringliggende samfund. Denne fordom 
har vi til dels fået bekræftet, eftersom der er nogle eksterne faktorer, i form af strukturelle forhold, 
som påvirker fagbevægelsens medlemstal negativt. Dog er vi i denne sammenhæng blevet klar over, 
at fagbevægelsen ikke kan stille noget op over for de socioøkonomiske forandringer, men at de også 
står over for nogle interne udfordringer, som de kan og bør reagere på for at sætte sig selv i en stærk 
position – og på denne måde vende krisen.  
Fordommen knyttet til problemformuleringens andet underspørgsmål gik på, at organizerstrategien 
spiller på at organisere og skabe fællesskaber. Denne fordom har vi fået udfordret og bekræftet 
gennem analysen til det andet underspørgsmål, der har vist hvordan fællesskabsdannelsen og 
organiseringen finder sted. I henhold til problemformuleringens tredje underspørgsmål havde vi en 
fordom gående på, at organizerstrategien bevæger LO fra en servicerende rolle mod en 
organiserende rolle. Denne fordom har vi fået bekræftet, idet adskillige aktører fra vores 
genstandsfelt og vores egne empiriske resultater kan påvise dette. 
I det følgende vil vi beskrive projektets samlede erkendelsesproces i fortolkningsmæssig forstand 
ud fra Gadamers tilgang til den filosofiske hermeneutik, koblet med figurer fra Heine Andersens 
”Videnskabsteori og metodelære - Introduktion”. 
Som beskrevet i afsnittet ’Videnskabsteori’ skal erkendelse inden for den filosofiske hermeneutiks 
optik ses som en cirkulær vekselvirkning mellem subjekt og objekt, hvor erkendelsen opstår i mødet 
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mellem de to. Gennem udførelsen af de tre kvalitative interviews kom vi i indgående dialog med 
Søren Hallum-Andersen og Henrik Lund, hvilket affødte fortolkningsbare subjekt-subjekt-
relationer, hvis hensigt var at trænge ind i interviewpersonernes livsverden og indhente detaljerede 
udsagn om henholdsvis organizerstrategien og fagbevægelsens krise. Denne relation kan 
eksemplificeres gennem figur 6, hvor interviewpersonerne, repræsenteret ved subjekt 2, frembringer 
ytringer fra deres livsverdener (Andersen:1994:172). Disse ytringer er derefter mulige for os, 
repræsenteret ved subjekt 1, at (for)tolke og på denne måde opnå en erkendelse af vores 
interviewpersoners livsverden gennem en horisontsammensmeltning. 
Figur 6: Hermeneutisk fortolkning (Andersen:1994: figur 7.6). 
 
Man kan her tale om interviewsamtalerne, som intersubjektive, fortolkningsbare relationer, da vi 
gennem behandling af interviewenes resultater i projektets analyse af de tre underspørgsmål, har 
fået bragt vores forståelseshorisont i overensstemmelse med interviewpersonernes. Dermed ikke 
sagt, at vores holdninger er blevet lig de holdninger, som vores interviewpersoner har ytret. 
Nærmere at vi har fået en indgående forståelse af organizerstrategien og fagbevægelsens krise, som 
var omdrejningspunktet for de to interviews. Højberg udtrykker det på denne måde: “Det er 
væsentligt at understrege, at en horisontsammensmeltning ikke nødvendigvis indebærer enighed 
eller konsensus i betydningen meningsoverensstemmelse, men blot at man er i stand til at begribe 
det, den anden kommunikerer om.” (Højberg 2004:324). 
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Aspektet ”horisontsammensmeltning" er ikke kun muligt gennem dialog, men også muligt gennem 
tekst.  
I den forbindelse kan vekselvirkningen mellem subjekt og objekt, mellem os selv som fortolkere, og 
vores forståelser, inklusiv de teoretiske forståelser og det indsamlede empirimateriale, muliggøre 
horisontsammensmeltning. I og med at vekselvirkningen bevæger sig tilbage igen, kan man tale om 
en cirkulær forståelsesproces (Højberg:2004:320). Dette betyder, at vi er blevet påvirket af 
materialet fra vores genstandsfelt.  
Erkendelserne, som vi har fået ud af vores tre underspørgsmål, beror således på et gensidigt 
sammenspil mellem dét projektets teori og empiri har meddelt os, og på den måde vi har fortolket 
og analyseret teorien og empirien på. Erkendelse er ud fra denne optik mulig, fordi “den 
hermeneutiske erfaring finder sted i mødet med teksten (teksten åbenbares for mig) og min 
horisonts forskellighed, og en horisontsammensmeltning finder sted.” (Højberg:2004:326). 
Den samlede analyse af projektets problemformulering har resulteret i en ”ny forståelsesramme”, 
som det kan aflæses af figur 7, idet vi gennem behandlingen af vores tre underspørgsmål har holdt 
de teoretiske tilgange, interviewresultaterne, samt det øvrige empiri op mod hinanden. Viden kan 
ikke akkumuleres inden for den filosofiske hermeneutik (Højberg:2004:336). Vi kan ikke komme 
frem til objektive generaliserbare og endegyldige sandheder i forhold til de problemstillinger, der 
knytter sig til projektet, da de er præget af den historiske kontekst og situerethed, som de er 
undersøgt i. Dette skyldes den cirkulære erkendelsesproces, som er foregået i arbejdet med at 
undersøge på hvilken måde organizerstrategien kan afhjælpe den krise, LO befinder sig i. Vores 
opnåede erkendelser vil til stadighed kunne afføde nye aspekter og vinkler, der ligger ud over dem, 
vi har behandlet. Disse kan potentielt give anledning til erhvervelse af ny viden, og bredere og nye 
erkendelser. Erkendelsesprocessen kan i henhold til figur 7 ses som en spiral, idet den aldrig har et 
endeligt slutpunkt.  
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Figur 7: Fortolkningsprocessen (Andersen:1994:173). 
 
 
I det afsluttende afsnit, ’Perspektivering’, vil vi præsentere nye vinkler, som dette projekt har skabt 
grobund for. 
 
Hensigtsmæssighed 
 
I dette afsnit vil vi beskrive hensigtsmæssigheden af valg truffet i forbindelse med udarbejdelse af 
dette projekt. 
Formålet med dette projekt har været at afklare, på hvilken måde organizerstrategien kan afhjælpe 
den krise, som LO befinder sig i. I henhold til vores overordnede problemstilling har vi valgt at dele 
analysen af problemformuleringen op i tre underspørgsmål, og har på denne måde opdelt projektet i 
tre konkluderende nedslag. Projektdesignet med dets underspørgsmål har derved hjulpet os til at 
skabe overblik over vores samlede problemstilling, og derigennem gjort det nemmere for os at 
besvare problemformuleringen.  
Sammenhængen imellem projektets enkelte dele har overvejende gået på LO’s krise i forhold til 
faldende medlemstal og på organizerstrategien. Projektets analyse har i forlængelse heraf 
beskæftiget sig med forskellige aspekter og problematikker i forhold hertil. Vi har i midlertidigt, 
gennem vores arbejde med projektet, måttet erfare at aspekterne og problematikkerne har krævet 
mere fordybelse og arbejde end formelle rammer og krav om sidetal tillader. 
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Vi har i projektet vægtet en grundig udfoldelse af besvarelserne til de tre underspørgsmål, samt den 
opsamlende, uddybende diskussion. Af denne grund har vi set os nødsaget til at sætte 
tematiseringen af interviewundersøgelsens syv stadier, de to redegørelser for interviewene samt de 
deltagende observationer fra de to fagforeningskonferencer i bilag. Vi har valgt at medtage bilaget 
om interview, fordi vi gerne vil gøre opmærksom på, at Steinar Kvale har været til inspiration for os 
i forhold til at foretage interviews og i forhold til bearbejdningen af interviewets syv stadier. I 
forhold til uddybningen af resultaterne af deltagerobservationerne ligger de i bilag, fordi de udgør 
en vigtig forståelsesramme, som er formet og præget af vores erfaringer fra de to konferencer. 
På baggrund af vores valg om at sætte flere, for projektet relevante, afsnit i bilag, mener vi dog 
ikke, at vores overordnede problemstilling, eller problemstillingerne der knytter sig til de enkelte 
underspørgsmål, har været for brede. Vi mener i denne sammenhæng heller ikke, at projektets 
resultater kunne have været meget skarpere, hvilket skal forstås således, at vi ikke tror, at en 
revidering af projektets sideantal mod det formelle kravs maksimale grænse ville have gavnet 
projektets resultater i en positiv retning, da væsentlige pointer hermed ville være gået tabt. Det skal 
hermed forstås, at vi på trods af projektets nuværende sideantal til stadighed opfatter de tre enkelte 
underspørgsmål som vitale i henhold til besvarelsen af projektets problemformulering. 
Vi vurderer overordnet, at vores empiriske grundlag har været tilstrækkeligt til at underbygge vores 
konklusioner. I den forbindelse ser vi særligt vores to baggrundsinterviews og vores 
deltagerobservationer ved fagforeningskonferencerne som en væsentlig styrke ved vores empiriske 
grundlag, idet vi selv har indsamlet og behandlet denne empiri. Vi finder dog, at det kunne have 
været interessant, at foretage et opfølgende interview med Hallum-Andersen. I et sådan interview 
ville vi, på baggrund af udviklingen inden for projektets skriveproces, kunne have spurgt ind til 
integrationen af aktive nyhvervede medlemmer i den eksisterende struktur, samt Hallum-Andersens 
holdning til ”det samlende projekt”. Dette kunne potentielt have præciseret og styrket vores 
besvarelser af flere af projektets problemstillinger, idet vi her ville kunne få uddybet nogle af de 
potentielle mangler, som vi har analyseret os frem til at strategien har. 
Det kunne også have været interessant at interviewe næstformanden for LO, Lizette Risgaard. Dette 
interview ville potentielt kunne have givet os et mere politisk perspektiv på LO-forbundets 
strategier og tanker om organisering, hvilket ville kunne have styrket vores projekts resultater. I den 
forbindelse har vi dog måttet erkende, at et sådan interview, på baggrund af projektets tidsmæssige 
begrænsninger, ikke har været muligt.  
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I processen har vi set os nødsaget til at foretage et fravalg af teori, i og med at vi løbende i arbejdet 
med den teoretiske og analytiske del af problemformulerings tredje underspørgsmål har fokuseret 
på at inddrage Anders Buchs teori om tre fagforeningsrationaler. Fagforeningsrationalerne gående 
på henholdsvis; service, politik og aktivitet, kunne i den sammenhæng være set som supplement til 
Lunds tre idealtypiske roller, idet faglige organisationer, ifølge Buch, befinder sig i et spændingsfelt 
mellem disse tre rationaler, og fordi skabelsen af en fagforenings identitet hænger snævert sammen 
med hvilket rationale, der prioriteres højest i fagforeningens arbejde (Buch:2004:46). Buch blev dog 
fravalgt på baggrund af opgavens presserende sidetalskrav, og særligt fordi vi fandt ham vanskelig 
at operationalisere i forhold til Hymans ”Den evige trekant”. Endvidere ligger der en antagelse om, 
at Buchs rationaler ikke ville have kunnet bidrage til anderledes markante analyseredskaber og 
heraf resultater, end vores allerede eksisterende teori om Lunds tre idealtypiske roller ville kunne 
gøre. 
I henhold til vores videnskabsteoretiske valg og inddragelsen af den filosofiske hermeneutik, synes 
vi, at vores opdeling af projektets ontologi og epistemologi generelt har fungeret godt. Ontologien 
har i denne sammenhæng været særlig god til at karakterisere det genstandsfelt, som vi har arbejdet 
indenfor, mens den epistemologiske tilgang har været et nyttigt redskab til at beskrive, hvordan vi 
rent videnskabeligt har kunnet studere vores genstandsfelt. Såfremt vores interviews havde haft en 
mere dybdegående og analyserende karakter, end den baggrundskarakter som har præget dette 
projekt, ville vi med fordel have kunnet forholde os mere eksplicit til forholdet mellem del og 
helhed i analyserne til de enkelte underspørgsmål. Vi er i den sammenhæng dog godt tilfredse med 
vores mere strukturelle tilgang til projektets videnskabsteori, da den har været en stor hjælp for os i 
henhold til at holde ”den røde tråd” gennem projektets mange afsnit. 
 
Perspektivering 
 
Efter at have afsluttet projektet, har vi erhvervet indgående indsigt i organizerstrategiens virke og 
dens løsningspotentialer i forhold til at afhjælpe LO’s medlemskrise. 
I henhold til projektets anden analyse er en styrkelse af arbejderkollektivet på arbejdspladsniveau 
som udgangspunkt et godt potentiale ved strategien, og det kunne være et spændende emne at 
arbejde videre med, som genstand for nye analyser i et andet projekt.            
I forhold til dette beskriver Schmid det, han kalder ”organisationsproblemet” (Schmid:1997:69). 
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Schmid identificerer, at problemet centrerer sig omkring de organiserede forbindelser mellem 
fagbevægelsens forskellige organisationsniveauer (Schmid:1997:69). Med udviklingen af 
fællesorganisationer, fagforbund og brancheorganisationer er der, ifølge Schmid, sket en 
centralisering og professionalisering af fagbevægelsen, hvilket har været medvirkende til at svække 
forbindelsen mellem medlemmet og den øverste del af fagforenings hierarki, og følgelig skabt et 
repræsentationsproblem (Schmid:1997:69). I forlængelse af denne udvikling af fællesorganisationer 
ændres solidaritetsrelationen mellem medlemmet og forbundet til en mere generaliseret og abstrakt 
solidaritet, hvor der kun kræves passiv tilslutning af medlemmerne (Schmid:1997: 62). Strategiens 
potentialer kan medvirke til igen at skabe et højt aktivitetsniveau lokalt og derved flere aktive 
medlemmer, der selv kan identificere deres problemer med støtte fra fagforeningen. 
Dette perspektiv er interessant i relation til udbredelsen af decentrale lønforhandlinger, hvilket 
Schmid beskriver som en tydelig tendens (Schmid:1997:69). Når lønforhandlingerne decentraliseres 
får lokale forhandlere og tillidsmænd en vigtigere betydning (Schmid:1997:69). Schmid mener, at 
dét, der er vigtigt, er at være stærk på det niveau, hvor kampen føres (Schmid:1997:69).  
Problemet opstår imidlertid i diskussionen om, hvor kampen skal tages. Skal fagforeningen 
acceptere de decentraliserede lønforhandlinger og så opruste på det lokale niveau, eller skal man 
opruste på det nationale niveau, og således forsøge at forhindre denne udvikling?                                
Hvis LO vil holde fast i den centraliserede struktur, og udelukkende bruge organizerstrategien som 
en måde at rekruttere og aktivere medlemmer på, så kan strategien støde ind i barrierer, da de 
vigtigste spørgsmål er udenfor medlemmernes direkte indflydelse, og er noget, som repræsentanter 
for fagbevægelsen forhandler om. En undersøgelse af hvordan organizerstrategien kan påvirke 
fagbevægelsens demokrati og repræsentation kunne med udgangspunkt i en mere politologisk 
analyse af fagbevægelsen hjælpe til en forståelse af dette. 
I forhold til individualiseringstendenser i arbejdslivet, så kan vi se et modsætningsforhold mellem 
organizerstrategiens fokus på interessefællesskabet mellem medarbejderne på den ene side, og 
individualiseringstendenser og Human Ressource Management, som udbredt tendens hvor der 
forsøges at styrke virksomhedsfællesskabet og sammenfaldende interesser mellem ledelse og 
medarbejdere på den anden. Denne udvikling har betydning for fagbevægelsen og den 
individualisering, som fagbevægelsen ser sig selv som offer for, og kan måske imødekommes og 
bekæmpes ved at styrke medarbejdernes fællesskab og forståelse for deres kollektive interesser og 
modsætningsforhold overfor ledelsen. Dette perspektiv åbner op for en ny måde at anskue 
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problemfeltet på, med et større fokus på hvad organizerstrategien kan gøre ved de eksterne 
problemer for fagbevægelsen. 
Tillidsrepræsentanten har i lang tid haft en stor betydning for fagforeningens synlighed på 
arbejdspladsen og for nye medlemmers tilgang til fagforeningen. I organizerstrategien 
professionaliseres dele af tillidsrepræsentantens funktion til organizerne og de meningsdannere, der 
skal identificeres af organizerne. Selvom det er organizerstrategiens formål at støtte 
tillidsrepræsentanterne og genrejse tillidsrepræsentantbevægelsen, ser vi en risiko for, at 
organizerstrategien delvist omgår tillidsrepræsentanterne, hvilket udvalgte fagforeninger under LO 
er klar over. Dette er særligt i de tilfælde, hvor tillidsrepræsentanten ikke kan eller vil løfte det 
arbejde, der skal til. I tilfælde hvor tillidsrepræsentanten direkte stiller sig imod organizerne, opstår 
der særligt problemer. Om end vi ikke kan sige noget om, hvor generelt dette problem er, kan vi se, 
at det eksisterer. Dette åbner op for en ny vinkel i forhold til problemfeltet, hvor feltarbejde på 
arbejdspladser, hvor organizerne organiserer, ville kunne tydeliggøre nogle problematikker omkring 
strategien, og således hjælpe os til ny viden. 
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Redegørelse af interviews 
 
Interview med Søren Hallum-Andersen 
 
Herunder følger en redegørelse for de mest væsentlige pointer, som vi fik ud af interviewet med 
koordinator for organizerenheden i HK Hovedstaden, Søren Hallum-Andersen. Han står i spidsen 
for HK’s organizerteam på 5 organizere og fungerer endvidere selv aktivt som organizer. Afsnittet 
er delt op i tre dele; ’Organizerstrategien som løsningsmodel’, ’Service → organisering’ og 
’Udfordringer’. 
 
Organizerstrategien som løsningsmodel 
Ifølge Hallum-Andersen er formålet med organizerstrategien, og med fagforeningen generelt, at 
skabe bedre arbejdsforhold for sine medlemmer (Hallum-Andersen 4:00). Fagforeningen bygger 
grundlæggende på, at ændrede arbejdsforhold skabes via fællesskab, og det er netop dét, strategien 
går ud på. ”Det er dét, som organiseringsmodellen gør; den opbygger fællesskab, så 
medarbejderne på en arbejdsplads kommer til at stå stærkt, så de selv kan skabe deres bedre 
arbejdsforhold (...) Det var sådan, vi startede med at bygge fagforeninger op.” (Hallum-Andersen 
4:25).         
På den måde sigter fagforeningen, i dette tilfælde HK Hovedstaden, på at opnå både bedre forhold 
ude på arbejdspladserne, flere aktive og involverede medlemmer, som føler, at fagforeningen er 
deres samt i sidste ende flere medlemmer (Hallum-Andersen 5:55).  
Hallum-Andersen udtaler, at aktive medlemmer er vigtige for fagforeningen, men pointerer også, at 
fagforeningen kun kører rundt, hvis den har et stort nok antal medlemmer. ”Hvis der ikke er nogen 
medlemmer, så er der ikke nogen fagforening” (Hallum-Andersen 6:29). Derfor går strategien ud 
på, både at aktivere og organisere nuværende medlemmer, med henblik på at fastholde dem, men i 
høj grad også om at hverve nye. 
Der lægges ikke skjul på, at organizerstrategien ikke var blevet introduceret, hvis fagforeningerne 
ikke havde oplevet et markant fald i medlemstallene de senere år (Hallum-Andersen 9:57). 
Strategien er i HK en løsningsmodel. ”Vi er Titanic, der har lagt for havn. Vi kan undgå at ramme 
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isbjerget, fordi vi har taget fat på det her, eller vi kan fortsætte kursen direkte mod isbjerget” 
(Hallum-Andersen 50:50).  
Ligeledes satser Forbundet Træ-Industri-Byg, TIB, stærkt på, at strategien kan hjælpe dem ud af 
krisen. ”For TIB’s vedkommende var det enten, at de gjorde det, eller også så lukkede de eller 
fusionerede med 3F.” (Hallum-Andersen 1:26). 
Inden for HK er der som udgangspunkt sat penge af til, at organizerkonceptet kan køre i to år. 
Resultaterne af strategien vil løbende blive evalueret, blandt andet ud fra, om den skaber konkrete 
forbedringer ude på arbejdspladserne, om fagforeningerne opnår flere medlemmer og i særdeleshed 
flere aktive medlemmer. Eksempelvis vil man kigge på, om tilslutningen til generalforsamlingerne 
øges, for at vurdere om antallet af aktive medlemmer stiger (Hallum-Andersen 8:30).  
Service → organisering  
Hallum-Andersen mener, at fagbevægelsen gennem de senere år har fungeret som serviceorgan, 
hvilket den ikke kan blive ved med (Hallum-Andersen 11:42), og netop derfor er det vitalt for 
fagbevægelsen, at den rykker sig fra udelukkende at være et serviceorgan til at organisere ude på 
arbejdspladserne. 
”Man er gået væk fra at være en fagforening eller en kamporganisation (...) – man har hvilet på 
laurbærrene” (Hallum-Andersen 12:09).  
Ifølge Hallum-Andersen, har man været vant til, at medlemmerne bare kom af sig selv, og derfor er 
der ikke blevet fulgt med i udviklingen (Hallum-Andersen 14:30). Af denne grund har 
fagforeningerne oplevet et massivt medlemsfald på trods af diverse reklamekampagner. Det hjælper 
ikke, at bruge pengene på reklamer – i stedet skal fagforeningerne opbygges på ny, udtaler Hallum-
Andersen.  
”Dét, fagforeningerne bygger på, det er dét, der er ude på arbejdspladsen, og det er dét, vi har 
opbygget igennem 100 år, og det er der ingen andre, der kan.” (Hallum-Andersen 9:38). 
Dog kan man, ifølge Hallum-Andersen, stadigvæk godt udbyde de billige forsikringer og andre 
serviceydelser på et konkurrerende plan, men de skal ikke være en del af selve den primære 
fagforeningstanke (Hallum-Andersen 9:28).  
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Som udgangspunkt skal implementeringen af organizerkonceptet ikke ses som en tendens, men som 
en decideret kulturændring, da den skal søge at opbygge en fagbevægelse, der både servicerer og 
organiserer – det vil sige begge elementer skal prioriteres i en fremtidens fagbevægelse, hvis man 
skal fastholde medlemmerne på lang sigt. ”Medlemmerne forventer, at de får en høj service. Hvis vi 
lige pludselig fjerner den, så melder de sig jo også ud.(Hallum-Andersen 51:53). 
Dermed skal fagforeningen finde en balancegang. 
”Vi skal gå fra kun at være den servicerende fagforening til også at være den organiserende” 
(Hallum-Andersen 13:03).  
Hallum-Andersen forklarer dog, at det er en lang sej proces at slå igennem med den organiserende 
del, da mange indenfor fagforeningen stadig er af den overbevisning, at udviklingen nok skal vende 
af sig selv, hvis bare man fortsætter i samme spor. Eksempelvis er der netop i HK på landsplan 
blevet ansat reklamefolk for 20 millioner kroner over de næste fire år (Hallum-Andersen 15:28).  
Udfordringer  
Samtidig med, at det internt i branchen kan være en udfordring at overbevise kollegaer fra egne 
rækker om, at organiseringstanken er vejen frem, møder de aktive organizere endvidere ofte stor 
modstand ude på de respektive arbejdspladser. Ifølge Hallum-Andersen er det hovedsageligt 
ledelserne, som typisk stiller sig kritisk over for organizerne. ”Ledelserne, de er jo så ikke altid 
glade – altså, jeg er blevet smidt ud fra et par virksomheder.” (Hallum-Andersen 33:38). 
Derfor forbereder organizerne altid medarbejderne på arbejdspladserne på skepsis fra ledelsens side, 
så de ved, hvad de går ind til. Der findes flere tilfælde, hvor medarbejdere er blevet afskediget i 
forbindelse med, at de har engageret sig i strategien og er begyndt at organisere og bygge 
fagforeningen op, og i sådanne situationer har HK naturligvis stået klar til at bakke disse 
medarbejdere op (Hallum-Andersen 33:14). 
Organizerne har umiddelbart kun oplevet positiv respons fra tillidsrepræsentanterne, som føler, at 
de stilles stærkere (Hallum-Andersen 39:09). 
Medarbejderne på arbejdspladserne bliver generelt glade og overraskede over organizerne, fordi 
fagforeningen pludselig opnår en synlighed på arbejdspladsen, som medlemmerne ikke er vant til 
(Hallum-Andersen 32:55), og finder det positivt, at fagforeningen spørger ind til deres individuelle 
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behov; ”folk er individualister for tiden, så de går op i dem selv, og tænker i dem selv, og det som 
berører dem, og det er dét, der sker i deres dagligdag” (Hallum-Andersen 30:51). 
Ifølge Hallum-Andersen, har organizerstrategien ikke som sådan nogle begrænsninger, i forhold til 
hvad der kan løses af problemer ude på arbejdspladserne. Det er blot et spørgsmål om at blive ved 
med at bygge videre på fællesskabet og organiseringen; ”det er en af fordelene, (...) jo flere 
medlemmer, jo større fællesskab, jo mere indflydelse får det på arbejdspladserne” (Hallum-
Andersen 43:27).  
 
Interviewet med Henrik Lund 
 
Herunder følger en redegørelse for den information vi har fået ud af interviewet med 
arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, Henrik Lund. De synspunkter som Henrik Lund 
fremsætter i interviewet kredser overordnet om fire hovedtemaer. Vi har således identificeret temaer 
omhandlende; ’Krisens natur’, ’Problemer for fagbevægelsen’, ’Organizerstrategien’ og 
’Fagbevægelsen som social bevægelse’. 
 
Krisens natur 
Lund mener grundlæggende at fagbevægelsens krise skyldes, at fagbevægelsen mangler et politisk 
projekt at samles om. Fagbevægelsen befinder sig derfor i en identitetskrise, fordi fagbevægelsen 
ikke længere har et politisk projekt, som både medlemmer og organisation kan finde identitet i at 
bevæge sig imod. (Lund 35:30) I den sammenhæng nævner Lund demokrati og velfærd som 
eksempler på politiske projekter. Lund peger på, at fagbevægelsen i Danmark bør orientere sig mere 
mod at være en social bevægelse, end den er i dag. Dette ser han som grundlæggende for at kunne 
vende fagbevægelsens negative udvikling i forhold til medlemstal. 
Lund vedkender at eksterne påvirkninger har haft en vis betydning for fagbevægelsens krise, men 
pointerer at det først og fremmest er interne forhold, der er årsag til krisen. I henhold til dette ligger 
Lunds fokus på de interne årsager til krisen (Lund 29:08). 
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Problemer for fagbevægelsen 
Udover fagbevægelsens identitetskrise taler Lund om flere forskellige problemer for 
fagbevægelsen.  
For det første har fagbevægelsen en tendens til at se sig selv som offer for en udvikling, som den 
ikke kan styre, idet den ”falder ind i en offertænkning” (Lund 01:51).  Lund er, som nævnt, enig i at 
de eksterne påvirkninger har betydning for fagbevægelsens krise, men påpeger samtidig at de er 
menneskeskabte, og at der heri ligger en mulighed for at det kunne være anderledes. Implicit i dette 
ligger en opfordring til fagbevægelsen, om at gøre noget ved dette. 
Ydermere er det et problem at fagbevægelsen mangler synlighed (Lund 7:30, 8:00). Lund siger at 
fagforeningsstrategier, der fokuserer på reklamer og radiospots, ikke virker. Hans vurdering går på, 
at der er mange, der ikke melder sig ind i en fagforening, fordi de ikke har mødt dem. Lund mener 
at synlighed i hverdagen hænger meget sammen med, at man er relevant i hverdagen, og at man 
møder medlemmerne, og hjælper dem med deres problemer. 
Endvidere har fagbevægelsen ikke længere den samme mulighed for at mobilisere medlemmerne 
(Lund 31:42, 48:01). Tidligere tiders evne til at mobilisere et stort antal mennesker er væk, og 
fagbevægelsens top er usikre på, om de eksempelvis kan mobilisere deres medlemmer til strejker i 
forbindelse med overenskomstaftaler. 
Endnu et problem for fagbevægelsen er, at der ikke længere er det samme aktivitetsniveau i 
fagbevægelsen (Lund 47:18) Dette hænger sammen med manglen på et politisk projekt, og evnen til 
at mobilisere bevægelsens medlemmer. Lund taler om en deltagerkrise i fagbevægelsen, hvor meget 
få medlemmer er aktive, både i forhold til mobilisering, men også i forhold til at deltage i det 
interne demokrati. 
 
Organizerstrategien 
Lund har visse bekymringer i forhold til organizerstrategien. Dels at fællesskabet ikke er ”nok” i sig 
selv, netop fordi der mangler et politisk projekt at være fælles om. Dels er Lund bekymret for at 
organiseringsrollen professionaliseres, hvilket fører til mere business unionism (Lund 19:28). Lund 
mener grundlæggende at organisering bør foregå gennem eksisterende medlemmer, især 
tillidsrepræsentanterne. Lund frygter at professionaliseringen af organiseringsrollen betyder at 
medlemmerne og fagforeningen får et ”kalkulerende” forhold til hinanden. Fagforeningen, fordi det 
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skal kunne betale sig at have organizere ansat kontra hvor mange kontingentkroner man får i 
kassen. Medlemmerne, fordi fagbevægelsens organizere er sælgere at et produkt, i dette tilfælde et 
fællesskab og nogle resultater, som medlemmerne skal forholde sig til. 
 
Fagbevægelsen som social bevægelse 
Centralt for den sociale bevægelse er forståelsen for, hvad man er social bevægelse omkring. I dette 
tilfælde mener Lund, at det centrale for fagbevægelsen som social bevægelse, er fagbevægelsens 
relation til arbejdet. Fagbevægelsens politiske agenda med dens politiske projekt skal være formet 
af denne relation, forstået på den måde at det politiske projekt og relationen til arbejdet skal være 
centralt og styrende for fagbevægelsens arbejde. Lund siger at mindre problemstillinger inden for 
fagbevægelsens skal underordnes denne relation, således at de overordnede mål kan fungere 
samlende - på trods af eventuelle uenigheder om mindre spørgsmål i fagbevægelsen. 
 
Redegørelse af deltagende observationer  
 
Som nævnt tidligere i ’Gennemgang af empiri og teori’ og ’Deltagende observationer’ har vi 
deltaget i to konferencer, omtalt som ”LO’s medlemsorganiseringskonferencen” og 
”Organizererfaringskonferencen”.                                
Dette afsnit har til formål at redegøre for de observationer, vi har foretaget ved konferencerne. 
I forbindelse med vores deltagelse i de to konferencer har vi identificeret en række gennemgående 
temaer i forhold til organisering på arbejdspladserne, som, vi oplevede, gav bred genklang i hos 
forskellige fagforeninger, der var repræsenteret.                    
Det skal holdes for øje, at der internt i de forskellige fagforeninger er stor variation i forhold til 
organiseringsarbejdet, idet nogle anvender selve organizerstrategien til fulde, mens andre bruger 
dele af strategiens organiseringsmetoder til at organisere på de respektive arbejdspladser. Der er 
naturligvis forskel på, om man organiserer medarbejdere på en arbejdsplads med tre ansatte, eller i 
en større virksomhed med 500 ansatte, og fagforeningerne møder derfor forskellige muligheder og 
udfordringer. 
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Vi har valgt at præsentere de væsentlige temaer i følgende tre kategorier; ”service og organisering”, 
”synlighed og fællesskab” og ”faglighed”. 
 
Service og organisering 
Der var på LO medlemsorganiseringskonferencen bred enighed om, at det er af afgørende 
betydning for fagforeningerne, at de skal rykke sig fra at være serviceorganisationer til også at være 
organiserende fagforeninger med fokus på at aktivere og organisere medlemmerne. Det var dog en 
gennemgående opfattelse, at fagforeningerne stadig skal bibeholde serviceaspektet; de skal både 
servicere og organisere.  
René Knudsen, formand for HK Privat-Service/Hovedstaden, pointerede i sit oplæg, at HK både 
skal være en servicerende og organiserende fagforening, således at de to aspekter sidestilles (LO’s 
medlemsorganiseringskonference). 
Dette synspunkt blev underbygget på organizererfaringskonferencen, hvor der blev lagt vægt på at 
forbundene for længe har satset for meget på at være serviceorganisationer, og at denne strategi 
hverken har været hensigtsmæssig i forhold til at skabe fællesskab mellem medarbejderne på 
arbejdspladsen eller i forhold til fagforeningen. 
Der var også på organizererfaringskonferencen gennemgående en accept af, at der stadig skal være 
plads til at servicere, men at organiseringselementet skal prioriteres højt i det fremtidige arbejde i 
fagforeningerne. 
 
Synlighed og fællesskab 
De deltagende fagforeninger havde generelt mange positive erfaringer i forhold til at være til stede 
på arbejdspladserne, og var begejstrede over den større synlighed, der opnås ved dette.  
På medlemsorganiseringskonferencen blev manglende synlighed og fællesskab i forhold til 
fagforeningen på arbejdspladsniveauet blandt andet identificeret som årsager til 
medlemstilbagegangen. Derfor var der bred enige om, at synlighed og fællesskabsdannelse på 
arbejdspladsniveau var afgørende for at vende medlemstilbagegangen. Der blev givet udtrykt for, at 
synligheden er en forudsætning for at kunne skabe fællesskaber og for at kunne tydeliggøre 
fordelene ved fagforeningen over for medlemmerne. 
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Det var på begge konferencer de deltagendes opfattelse, at organisering på arbejdspladsen generelt 
er overset, hvilket de vil forsøge at ændre, så kollektivisering kommer på dagsordenen, og det bliver 
synliggjort, hvem der er organiseret, og i særdeleshed hvem der ikke er.        
En deltager på LO Medlemskonferencen udtaler, at det er vigtigt at skabe en såkaldt 
”fodboldkampideologi”; et stærkt fællesskab omkring den faglige organisering, som de ikke-
organiserede gerne vil være en del af (LO Medlemsorganiseringskonference). 
Fællesskab, både på arbejdspladsniveau og på organisationsniveau, var generelt et afgørende tema i 
forhold at løse medlemskrisen.  
På organizererfaringskonferencen var der mange positive erfaringer med at tage ud til 
arbejdspladserne og lytte til medarbejdernes problemer. Organizerne oplevede, at medarbejderne 
blev meget positivt overraskede, når organizerne kom ud på arbejdspladserne, og at medarbejderne 
hurtigt begyndte at værdsætte fagforeningen mere, i takt med at den blev mere synlig på 
arbejdspladsen. På organizererfaringskonferencen blev vigtigheden af fagforeningens synlighed og 
fællesskabsdannelse på virksomhedsniveau de to gennemgående bud på løsningspotentialer i 
forhold til krisen. 
 
Faglighed 
Temaet faglighed var blandt i fokus i oplægget ”Organisering som del af det faglige arbejde” af 
Allan Holm Pedersen, Organisationssekretær Dansk El-Forbund, samt i de efterfølgende workshops 
(LO’s medlemsorganiseringskonference).                            
Faglighed var et vigtigt omdrejningspunkt, da det er en afgørende faktor i forhold til at danne 
fællesskab og skabe fællesskabsfølelse i fagforbundsregi. Fagforeningerne kan netop ved at 
fokusere på fagligheden give medlemmerne nogle tilbud, som kan styrke deres faglighed og styrke 
det faglige fællesskab. Et vigtigt element ved faglighedsaspektet er, at netop i denne forbindelse kan 
de overenskomstbærende organisationer konkurrere med de gule fagforeninger (LO 
Medlemsorganiseringskonference).  
På organizererfaringskonferencen stod det klart, at fagforeningerne anvender begrebet faglighed 
forskelligt i forhold til at skabe et fællesskab. Dog var fagligheden generelt vigtigt i forhold til at 
oplyse om de forskellige faglige tilbud fagforeningen kan udbyde, og hvilke overenskomstmæssige 
rettigheder forbundene har opnået.  
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De ovenstående temaer har vi identificeret som væsentlige i fagforeningskredse i forhold til 
medlemsorganisering, og vi har, som tidligere nævnt, taget højde for variationen af de 
repræsenterede forbund under LO.                 
Konferencernes indledende oplæg samt diskussionerne i de forskellige workshops har i samspil med 
relevant teori og anden indsamlet empiri dannet baggrund for vores tilgang til analysen af 
organizerstrategien.   
  
Interviewundersøgelsens syv stadier 
 
I det følgende vil vi skitsere vores teoretiske valg og overvejelser i forhold til vores interviews ud 
fra interviewundersøgelsens
3
 syv stadier (Kvale:1998:95). Steinar Kvales tilgang til det kvalitative 
forskningsinterview står i vores projekt centralt i udførelsen og bearbejdningen af vores empiriske 
materiale. 
I det følgende vil vi vende blikket mod interviewundersøgelsens syv stadier, da de kan give os 
nogle praktiske retningslinjer for, hvordan vi kan udføre vores kvalitative interviews og give os 
nogle begrebslige referencerammer og redskaber, som kan hjælpe os med hensyn til planlægningen, 
udførelsen og bearbejdningen af undersøgelsens interviews. Vi vil i denne sammenhæng påpege, at 
vi ikke vil vægte alle stadier lige højt, hvorfor de af samme grund heller ikke vil blive behandlet i en 
stram, numerisk rækkefølge. De syv stadier er som følger (Kvale:1998:95): 
1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview 
4. Transskribering 
5. Analyse 
6. Verificering 
7. Rapportering 
 
                                                 
3
 ”Interviewundersøgelsen” refererer i denne sammenhæng til Kvales forståelse af begrebet, hvor det at foretage et 
interview bliver til en samlet interviewundersøgelse gennem behandlingen af dens syv stadier (Kvale:1998:95). 
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I henhold til det første stadium, ”Tematisering”, lægger vi her vægt på at beskrive vores interviews 
ud fra stadiets tre centrale begreber: ”Hvad, Hvorfor, Hvordan.” (Kvale:1998:102). For at 
undersøge hvad vores interviews har skullet omhandle har vi således indhentet så meget empiri som 
muligt om organizerstrategien inden selve interviewet med Hallum-Andersen, så vi indledningsvis 
havde et overblik over, hvad strategien overordnet går ud på. Ligeledes har vi læst grundigt op på 
Lunds teoretiske udlægning om fagbevægelsen krise, samt Jensens tilgang til samme, for at kunne 
stille spørgsmål, der kommer i dybden i henhold til projektets første problemstilling gående på 
hvilke årsager, der er til LO-familiens krise. I den sammenhæng har vi først interviewet Lund sent i 
projektforløbet. 
Eftersom organizerstrategien er relativ ny set ud fra et dansk fagforeningsperspektiv, bærer 
interviewet med Hallum-Andersen i høj grad præg af at være eksplorativt, idet vi ønsker at udforske 
og få så meget som muligt at vide om strategien. Organizerstrategien kan her ses som ”et område, 
der skal kortlægges (…), idet intervieweren forfølger den interviewedes svar og søger ny 
information og nye vinkler på emnet” (Kvale:1998:105). Interviewet med Lund bærer derimod 
præg af at være opklarende i forhold til Lunds syn på fagbevægelsens krise, da han her kan uddybe 
de argumenter og meninger, han fremstiller om krisen i sin artikel ”Bæredygtighed og fagpolitisk 
interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem partnerskaber og social bevægelse”.  
Ud fra Kvales andet stadium ”Design” har vi valgt at arbejde med en semistruktureret tilgang til 
vores interviews. Denne tilgang giver os nogle praktiske retningslinjer for, hvordan vi kan forberede 
og planlægge vores kvalitative interviews. Fordelen ved denne tilgang er, at vi ikke lader os styre af 
vores interviewguide, idet vi kan gå udover det stillede spørgsmåls naturlige grænser og spørge 
uddybende ind til interviewpersonernes svar. Et vigtigt aspekt ved interviewets design er at ”holde 
sig målet for øje.” (Kvale:1998:106). Interviewet med Hallum-Andersen er designet til at indhente 
empirisk information. Det samme kan for så vidt siges om interviewet med Lund, blot med den 
forskel, at dette interview er designet til at indhente empirisk information på baggrund af en 
teoretisk læsning af Lunds standpunkt i forhold til fagbevægelsens krise. Samlet set skal de to 
interviews udvide vores forståelse af fænomenerne; organizerstrategien og fagbevægelsens krise, da 
de interviewede potentielt kan bringe ”nye og uventede aspekter af de udforskede fænomener 
frem.” (Kvale:1998:107). Begge interviews bliver på samme måde verificerende i forhold til 
hvorvidt vores forforståelser og fordomme holder stik i forhold til projektets problemstillinger. I 
henhold til dette rammer Spradleys citat, om den åbne fænomenologiske holdning til at tage ved 
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lære af de interviewede, plet i vores forudindtagelse og forventninger om interviewet:  
 
”Jeg vil gerne forstå verden fra dit synspunkt. Jeg vil gerne vide, hvad du ved, på samme måde som 
du ved det. Jeg vil gerne forstå betydningen af dine oplevelser, være i dine sko, føle tingene, 
ligesom du føler dem, forklare tingene, ligesom du forklarer dem. Vil du være min lærer og hjælpe 
mig med at forstå?” (Kvale:1998:129-130). 
 
Kvales tredje stadium i en interviewundersøgelse ”Interview” er behandlet i ’Redegørelse af 
interviews’, som kan findes i bilag A. I samme afsnit vil vi på baggrund af interviewenes formål 
gøre rede for interviewundersøgelsens femte stadium ”Analyse”. I afsnittet vil vi redegøre for vores 
interviews med henholdsvis Søren Hallum-Andersen og Henrik Lund. Disse redegørelser skal ses 
som en kobling af de skriftlige resultater af det tredje stadium, “Interview” og af det femte stadium, 
’Analyse’ i Steinar Kvales teori om de syv forskningsstadier (Kvale:1998:95). Skriftlige resultater, 
forstået på den måde, at de vil være en narrativ strukturering af de væsentligste punkter i de to 
interviewes. I henhold til dette, er redegørelserne ikke i kronologisk overensstemmelse med 
spørgsmål og svar fra selve interviewsamtalerne, da de som narrativ analyse skal skabe en 
sammenhængende historie ud fra de mange aspekter, der tales om i de to interviewes 
(Kvale:1998:191).  
I henhold til redegørelsen af interviewet med Henrik Lund vil vi i vores første underspørgsmål 
uddybe og videreføre Lunds syn på fagbevægelsens krise yderligere. Dette gøres for at styrke Lunds 
argumenter om krisens natur, som han fremstiller dem i artiklen ”Bæredygtighed og fagpolitisk 
interessevaretagelse i spændingsfeltet mellem partnerskaber og social bevægelse.”  
Med hensyn til undersøgelsens fjerde stadium ”Transskribering” har vi med samtykke fra vores 
vejleder undladt at transskribere vores interviews fra mundtlig tale til skreven tekst, idet begge 
interviews har karakter af at være baggrundsinterviews
4
. Interviewene er optaget med digital 
diktafon, hvorfor vi henviser til minut- og sekundtal i forbindelse med citater og referencer fra 
interviewene. Begge interviews er at finde på CD vedlagt som bilag D. Desuden er 
interviewspørgsmålene til Hallum-Andersen vedlagt som bilag D1, mens interviewspørgsmålene til 
Lund er vedlagt i bilag D3.  
                                                 
4
 Med ”baggrundsinterviews” mener vi, at interviewene skal give os baggrundsviden om henholdsvis 
organizerstrategien og fagbevægelsens krise. 
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Vi har ikke tænkt os at gå i dybden med de sidste to stadier i Kvales interviewundersøgelse. I 
henhold til det sjette stadium ”Verificering” anser vi det ikke som en nødvendighed at lave en 
grundig gennemgang af interviewresultaternes generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. Årsagen 
til dette er, at vi ikke vil afprøve interviewudsagnene, som værende enten sande eller falske. Vi vil i 
stedet tolke på udsagnenes mening og horisonterne inden for interviewpersonernes livsverdener, da 
dette skal hjælpe os videre med undersøgelsen af projektets problemstillinger. Dog vil vi i projekts 
afsluttende afsnit, ’Hensigtsmæssighed’, reflektere over flere af projektet fremgangsmåder – 
herunder tilgangen til vores kvalitative interviews. Det syvende og sidste stadium i Kvales 
interviewundersøgelse, ”Rapportering”, beskriver, hvorledes man skal kommunikere 
”undersøgelsens resultater og de anvendte metoder i en form, der lever op til videnskabelige 
kriterier” (Kvale:1998:95). Vi vil ikke behandle dette stadium, da vores undersøgelse forbliver 
inden for Roskilde Universitets regi. Vores rapportering vil således kun forholde sig til de formelle 
krav, der stilles til hele projektet, som de er fremlagt i studieordningen for Arbejdslivsstudier. 
 
 
 
